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5adreuli yorRanebis gavrcelebisaTvis 
saqarTveloSi
yorRanebis gamoCena da damkvidreba umniSvnelovanesi movlenaa saqarTvelos 
uZveles istoriaSi. am dros dgeba gardatexis Jami adrebrinjaos xanis kultur-
is ganviTarebaSi – tradiciulad samxreTze orientirebuli, ZvelaRmosavluri 
civilizaciis periferiad miCneuli saqarTvelo amieridan garkveuli xniT eqce-
va evropul kulturaTa orbitaSi. sustdeba kavSiri samxreTTan, kriziss ganic-
dis adgilobrivi mtkvararaqsuli kultura. samagierod, mtkiced ikidebs fexs 
Crdilo zonisTvis damaxasiaTebeli samarxis tipi – yorRani, vrceldeba am zo-
nis materialuri kulturis elementebi.
winamdebare naSromis mizania saqarTvelos teritoriaze gamovlenili adreu-
li yorRanebis Sesaxeb samecniero literaturaSi gabneuli monacemebis Tavmoy-
ra, mopovebuli arqeologiuri masalis safuZvelze, regionSi adrebrinjaos 
xanis miwuruls momxdari cvlilebebis umTavresi wyaros _ axali kulturuli 
nakadebis gamoCenis ZiriTadi gzebis gamokveTa. Tumca, miznis miRwevas seriozu-
lad aferxebs uxarisxo ilustraciebi da metad mwiri informacia. miuxedavad 
amisa, am tipis 100-ze meti samarxi mainc iZleva saSualebas met-naklebad sruli 
warmodgena SeviqmnaT yorRanTa gavrcelebisa da maTi koncentraciis zonebze, 
agebis xerxebsa da Taviseburebebze, samarxeul inventarsa da sxva saintereso 
im sakiTxebze, romlebzec muSaoba mniSvnelovnad gagviadvila akad. oTar ja-
fariZis SesaniSnavma gamokvlevam [jafariZe 1998].
yorRani – xelovnuri qva-miwayrilis qveS moqceuli samarxi _ samxreT kavka-
siaSi farTod iyo gavrcelebuli mTeli brinjaos xanis ganmavlobaSi. igi, ro-
gorc samarxis tipi, unda warmoqmniliyo gaSlil adgilas, stepSi, sadac samarxis 
Tavze amoziduli xelovnuri yrili advilad gasarCevi iqneboda. fiqroben, rom 
yorRani pirvelad kavkasiis CrdiloeTiT gavrcelebul e.w. Zveli ormosamarx-
ebis kulturis wiaRSi warmoiSva da Semdgomac uwyvetad ganagrZobda arsebobas.
Zv. w. IV aTaswleulis bolodan igi Crdilo kavkasiaSic ikidebs fexs da damax-
asiaTebeli xdeba samxreT-aRmosavleTi evropis, Crdilo SavizRvispireTisa 
da kavkasiisaTvis [jafariZe 1998:168]. ramdenadme mogvianebiT samarxis es tipi 
saqarTvelos teritoriasac aRwevs da ikavebs ZiriTadad mis aRmosavleT naw-
ils, sadac manamde yorRanuli samarxi ucnobi iyo. igi mxolod mtkvar-araqsis 
kulturis bolosTvis iCens aq Tavs e. w. adreuli yorRanebis saxiT. marTalia, 
mtkvar-araqsis kulturaSi TiTqos ukve arsebobda misi konstruqciuli Canasax-
ebi – ormosamarxebsa da akldamebze gamarTuli mcire qvayrilebi, magram mtk-
vararaqseli ar iRebs samarxis am formas Tavisi sazogadoebis sameurneo da so-
cialuri Sinaarsis gamo. [jafariZe 1998: 178-179; mircxulava 2011: 193]. Tvlian, 
rom imdroindeli sazogadoeba socialuri da qonebrivi TvalsazrisiT jer 
kidev ar iyo misuli im donemde, rom mis dawinaurebul nawils SesaZlebloba 
hqonoda grandiozuli yorRanebis asagebad saWiro adamianuri resursebisa da 
materialuri saSualebebis mobilizeba moexdina. miTumetes, rom im droisaT-
vis arc Crdilour kulturebTan kavSiri ikveTeba maincdamainc. CrdiloeTidan 
tomebis SemoWram ki stimuli misca sazogadoebis dawinaurebuli wevrebisaTvis 
6didi zomis yorRanebis agebas, rac garkveul sazogadoebriv gadawyobas moiTxo-
vda mosaxleobaSi. [jafariZe 1998: 179; qavTaraZe 1981: 92].
saqarTvelos teritoriaze gavrcelebul adreul yorRanebSi gvxvdeba sxva-
dasxva tipi: ormoSi gamarTuli, xis ZelebiT nagebi dasakrZalavi kameriT; qvis 
dromosiani nagebobiT; xis ZelebiT gadaxuruli ubralo ormoTi; miwispirze 
nagebi xis an qvis samarxi kameriT da sxv. xelovnuri qva-miwayriliT xSirad da-
farulia qviT nagebi akldamebi da dolmenebic. zogjer yorRans ZirSi Semouyve-
ba qvis wre-kromlexi. gvxvdeba rogorc individualuri, ise wyviladi da koleq-
tiuri dakrZalvis wesi. aris kremaciuli samarxebic [Mindiashvili 2012: 71-89]. yor-
Ranebi zomiTac gansxvavdeba erTmaneTisagan. zogierTi grandiozulia, mdidru-
li samarxuli inventaris Semcveli, zogi ki imdenad Raribulia, rom aSkaraa Se-
usabamoba samarxis agebaze daxarjul Sromasa da micvalebulisaTvis Catanebul 
nivTebs Soris. xSiria adreul xanaSive gaZarculi yorRanebic, razedac miu-
TiTebs mis yrilSi arsebuli CasaZromi xvrelebi. samarxebSi gvxvdeba oqrosa da 
vercxlis samkauli; brinjaos iaraRi – culebi, satevris pirebi, satexebi; qvis, 
pastisa da liTonis mZiv-samkauli; qvisa da Zvlis isris pirebi da sxv. zogjer 
yorRanis kameraSi Cadgmulia xis dasakrZalavi oTxTvala etli an misi nawilebi, 
umTavresad – Tvlebi da sareceli; aris sxvadasxva zomisa da daniSnulebis mqone 
Tixis WurWeli, marcvleulisa da xilis naSTebi da sxv.
yorRanebSi amave periodis amsaxveli stratigrafiuli monacemebi mwiria, rac 
arTulebs adreuli da mogviano kompleqsebis korelacias. stratificirebul 
yorRanebs miekuTvneba martyofis #3, tyemlaras  #4 da xovles samarxebi. maT-
gan pirvel orSi asaxulia qronologiuri damokidebuleba bedenis kulturis 
farglebSi; xovles yorRanSi ki urTierToba Cans bedenursa da gvianmtkvararaq-
sul samarxebs Soris. stratigrafiul mdgomareobas aRniSnaven ananauris #2 da 
zog sxva yorRanSic [jafariZe 1998: 148-149; 2003: 153-154].
ufro mravalricxovania yorRanebi, romlebSic dasturdeba gansxvavebul 
kulturaTa Tixis WurWlis Tanaarseboba. aseT samarxebs ganekuTvneba dmanisis 
#1; qvemo qarTlis #5, 9; tyemlaras #2; TeTriwyaros (1957 w.); TrialeTis da 
zogi sxva yorRani.
adreuli yorRanebis kvlevisas Zalze mniSvnelovania stratificirebuli 
nasaxlarebis – berikldeebis, cixiagoris da xaSuris nacargoris monacemebis 
gaTvaliswineba. samwuxarod, yovelTvis ver xerxdeba nasaxlari da samarxeuli 
Zeglebis srulfasovani Sedareba. cixiagorasTan dakavSirebiT xelisSemSlel 
garemoebad gvevlineba Seswavlili farTobisa da mopovebuli masalis simcire. 
berikldeebis monapovari ki, romelic mTlianad bedenuri nawarmiTaa warmodge-
nili, jer kidev srulad araa Sesuli samecniero mimoqcevaSi. ufro rTuladaa 
saqme xaSuris nacargoraze. aq aSkaraa Seusabamoba teqstsa da ilustraciaze 
mocemul adrebrinjaos xanis horizontebis raodenobas Soris. arc mopovebuli 
masalis kulturul kuTvnilebasTan dakavSirebuli sakiTxebia garkveuli [Ра-
мишвили 1991: 21; Rova, Puturidze 2010: 8-17; ramiSvili 2013: 28]. amitom, am nasaxlaris 
monacemebis gamoyeneba SesaZlebelia mxolod SezRudulad, calkeuli analo-
giebis moSveliebis gziT. daTariRebis absoluturi da SedarebiT-tipologiuri 
meTodebis gamoyenebis safuZvelze adreuli yorRanebis arsebobis dro tradi-
ciulad Zv.w. III aTaswleulis meore naxevriT iyo gansazRvruli. axali absolu-
7turi TariRebisa da relatiuri qronologiis monacemebze dayrdnobiT ki igi 
dazustda da moicavs Zv. w. III aTaswleulis pirvel naxevarsa da Sua xanebs [qa-
vTaraZe 1981: 95].
saqarTvelos sxvadasxva samecniero-kvleviTi dawesebulebis mier wlebis gan-
mavlobaSi warmoebuli arqeologiuri gaTxrebiT gamovlenilia adrebrinjaos 
xanis asze meti yorRanuli samarxi. maTi mecnieruli Seswavlis dawyeba mWidrod 
ukavSirdeba eqvTime  TayaiSvilis saxels. man 1910 wels saCxereSi gamoikvlia 
yorRanuli samarovani, romelzec 1939 wels daiwyo, 1945-1946 da 1951 wlebSi ki 
gaagrZela gaTxriTi samuSaoebi b. kuftinma. 1955 wels aqve muSaoebas iwyebs Tsu 
arqeologiuri eqspedicia oT. jafariZis xelmZRvanelobiT [jafariZe 1961: 9], 
rasac Zalze mniSvnelovani samecniero Sedegebi mohyva.
saqarTvelos da saerTod, samxreTi kavkasiis uZvelesi istoriis Seswavlis 
saqmeSi gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda TrialeTis arqeologiuri eqs-
pediciis Sedegebs. aq, walkis platoze, 1936 - 1940 wlebSi da ramdenadme mogvi-
anebiTac, b. kuftinis mier gaiTxara adrebrinjaos xanis araerTi yorRani. am 
yorRanebSi qronologiuri da kulturuli TvalsazrisiT ori jgufi gamoiyo – 
SedarebiT adreuli da mogviano (SemdgomSi martyofulad da bedenurad wodebu-
li). adreuli jgufis yorRanebis Tixis WurWelSi b. kuftinma SeniSna mravali 
saerTos arseboba winamorbedi – mtkvararaqsuli kulturis keramikul nawarm-
Tan; aRiniSna bedenis keramikis Taviseburi xasiaTic [Куфтин 1941; Куфтин 1948].
walkis platoze 1947 wels TrialeTis arqeologiurma eqspediciam gaTxara 
yorRani sof. xadikTan [grZeliSvili 1950]. ufro Sedegiani aRmoCnda mogvi-
anebiT, 1999 da 2001 ww. TrialeTis arqeologiuri eqspediciis mier warmoebuli 
gaTxrebi walkis daclili wyalsacavis fskerze gamovlenili L yorRanis Ses-
wavlisas. am yorRanis kromlexs SigniT aRmoCnda bedenis xanis samarxi. Zvirfa-
si liTonis nivTebi iyo yorRanis maxlobladac [narimaniSvili 2009: 7-8]. amave 
raionSi gaiTxara safar-xarabas qvis akldama _ yorRanic, arqauli ieris mtk-
vararaqsuli keramikiT [SanSaSvili 2010: 146].
Zalze mniSvnelovani iyo walkis mezobel TeTriwyaros raionSi, bedenis pla-
toze, adrebrinjaos xanis yorRanebis gaTxrebi. aq gamovlenili yvela yorRa-
ni bedenis kulturas miekuTvneba. 1956-1971 ww. ganmavlobaSi aq gamovlinda aTi 
yorRani diametriT saSualod 25-80 m., simaRliT 1,5-5 metramde, ZiriTadad or-
moiani. am yorRanebis samarxeuli inventari warmodgenili iyo xisa da Tixis Wur-
WliT, oqrosa da vercxlis samkauliT, brinjaos iaraRiT, xis urmis nawilebiT, 
qvis isris pirebiT da sxv. aRmoCenilma masalam aCvena kavkasiis rogorc Crdi-
loeTiT, ise samxreTiT mdebare kulturul olqebTan mWidro kavSiris arseboba 
[jafariZe 1960; gobejiSvili 1981].
1964 wels, amave raionSi, naxidrebisWalis #3 yorRanSi mtkvar-araqsuli Tix-
is WurWeli aRmoCnda [TuSiSvili 1972]. nayofieri gamodga TeTriwyaros raionis 
sof. durnukisa da tyemlaras maxloblad warmoebuli gaTxrebic, sadac ZiriT-
adad bedenis kulturis yorRanuli samarxebi gamovlinda [SatberaSvili da sxv. 
2010; SatberaSvili da sxv. 2013; SatberaSvili, SatberaSvili 2014].
saintereso konstruqciis, qviT nageb yorRans miakvlies sof. orbeTTan [Абра-
мишвили и др. 1982: 38-47].
8qvemo qarTlSi, sof. irganCaisTan gamovlenili yoveli yorRani qvayriliani 
da ormoiani iyo. samwuxarod, yvela gaZarculi aRmoCnda iseve, rogorc sof. 
ganTiadTan Seswavlili orwylebis #7  da dmanisis #1 yorRanebi. miuxedavad 
amisa, am samarxebis Tixis WurWeli garkveul warmodgenas mainc iZleva yorRanTa 
asaksa da kulturul kuTvnilebaze [kaxiani, RliRvaSvili 2006: 205-239; Кахиани 
и др. 1991: 51-59; Кахиани и др. 1995].
ormoiani iyo bolnisis raionSi, sof. wiTelsofelTan gaTxrili #2 yorRanic, 
romelSic Zv. w. III aTaswleulis meore naxevris Tixis WurWeli aRmoCnda [Гогелия 
и др. 1986: 10-14].
marneulis r-Si, sof. sadaxlosTan Seswavlili yorRanebis umetesobas ki sa-
marxis fskerze aRmoaCnda urmis borblebis kvali [Гогелия, Челидзе 1985: 13-16].
ufro adre, 1965-1968 ww., amave raionSi, marneulis velze, gaiTxara am xanis, 
oRond sxvadasxva kulturis niSnebis matarebeli ramdenime yorRani, Zalze 
sayuradRebo samarxeuli inventariT [jafariZe 1975].
adrebrinjaos xanis araerTi aTeuli yorRanuli samarxia gamovlenili 
ior-alaznis auzSic. 1950-1951 ww. arqeologiurma eqspediciam g. nioraZis xe-
lmZRvanelobiT Seiswavla samgoris velze, daaxloebiT erT xazze ganlagebu-
li sami yorRanidan erT-erTi – koxra gora [saqarTvelos arqeologia 1992: 210]. 
yorRanis qvayrilis qveS aRmoCnda xiT nagebi dasakrZalavi kamera mcireodeni 
samarxeuli inventariT.
maxloblad, sof. martyofis midamoebSi, 1978-82 ww. da 1989-1990 ww. Tsu ar-
qeologiurma eqspediciam farTo masStabis samuSaoebi awarmoa, ris Sedegadac 
gamovlinda eqvsi didi zomis yorRani. zogierTi yorRanis dasakrZalavi kamera 
ormoSi iyo mowyobili, zogis ki miwispirze da Txeli fiqaliT an xis morebiT iyo 
nagebi. nawili am yorRanebisa `bedenis~, nawili ki `martyoful~ masalas Seicavs 
[jafariZe 1998: 68-69].
ufro aRmosavleTiT, kaxeTis siRrmeSi, adrebrinjaos xanis yorRanebis 
sistematur kvlevas ukve naxevarsaukunovani istoria aqvs. am xnis ganmavlobaSi 
kaxeTSi momuSave arqeologiuri eqspediciebis mier regionSi mikvleuli da Ses-
wavlili iqna sxvadasxva tipis mravali yorRanuli samarxi, romelTagan gansa-
kuTrebiT aRsaniSnavia grandiozulobiTa da mdidruli samarxeuli inventariT 
gamorCeuli ananauris, bakurcixisa da wnoris jgufis yorRanebi. mniSvnelovani 
Sedegebi mohyva anagis, maRaros, zeianis da sxva yorRanebis gaTxrebsac [k. ficx-
elauris, S. dedabriSvilis da b. maisuraZis gaTxrebi].
Zalze warmatebuli aRmoCnda lagodexis raionSi, sof. WabukianTan warmoebu-
li kvlevac. 2012 wels aq Seswavlili iqna erTi didi (ananauris #3), maxloblad 
ki SedarebiT momcro yorRani. bedenis kulturis am yorRanebSi, xis Zelebisa-
gan agebul dasakrZalav kameraSi aRmoCnda xis oTxTvala urmis naSTebi, oqros 
mZiv-samkauli, Tixis WurWeli, qvis isris pirebi, sxvadasxva mcenareTa Tesli, xi-
lis naSTebi da sxv. [maxaraZe, murvaniZe 2014: 50-68; maxaraZe, murvaniZe 2014: 69-80].
Zv. w. III aTaswleulis miwuruli xanis ramodenime yorRania gaTxrili TianeTis 
raionSi, ivris xeobis arqeologiuri eqspediciis mier [mircxulava 2011].
Sida qarTlSi gamovlenili yorRanebidan pirvel rigSi aRsaniSnavia 1938-1940 
ww. s. makalaTias mier sof. tyviavTan Seswavlili sami yorRani, mcireodeni sa-
marxeuli inventariT [makalaTia 1943].
9mniSvnelovani Sedegebi hqonda goris arqeologiur eqspedicias 1981 wels 
sof. xelTubanTan, sadac ramodenime yorRani iqna gaTxrili [saqarTvelos ar-
qeologia 1992: 213]. amave raionSi, sof. TedowmindasTanac aRmoCnda erTi or-
moiani yorRani saintereso samarxeuli inventariT [Миндиашвили 2004; 94-95].
bedenis kulturis masalis Semcveli yorRani gaiTxara 1983 wels aragvis xeo-
baSi, sof. abanosxevTan [Gogochuri 2008: 37-62].
adrebrinjaos xanis ori yorRani iqna mikvleuli mcxeTis raionSi, sof. niC-
bisTan, adgil nazvrevSi. orive yorRans agebulebiT da samarxeuli masaliT uax-
loveben TrialeTis adreul yorRanebs [sadraZe da sxv. 2007: 49-52].
amave raionSi, narekvavis samarovanis #62 koleqtiur samarxs, Zeglis gamTx-
relebi, arc Tu usafuZvlod, dazianebul yorRanad miiCneven [sadraZe da sxv. 
2007: 53-58].
mesxeT-javaxeTSi sadReisod oriode yorRania cnobili. erTi qvayriliani 
yorRani gaiTxara ninowmindis raionis sof. saTxesTan, warmodgenili mcireode-
ni samarxeuli inventariT [Pearce at al 1992: 17-19]. qvayriliani iyo aqve, faravnis 
tbis maxloblad Seswavlili meore yorRanic, romelSic Tixis WurWlis garda, 
oqros xvia da xis oTxborbliani etlis kvalic dadasturda [k. kaxianis gaTxre-
bi]. borjomis raionSi, adgil kodianzec dafiqsirda yorRani, romelic marty-
oful jgufs ganekuTvneba [Квавадзе и др. 2004: 438-449].
dasavleT saqarTveloSi yorRanebi zemo imereTis, saCxeris garda, romelTac 
yorRanebad pirobiTad ufro miiCneven [maxaraZe 1994: 69], mxolod afxazeTSi 
gvxvdeba, dolmenuri samarxebis gavrcelebis zonaSi, isic erTeuli raodenobiT 
[Цвинария 1990].
yorRanuli tipis samarxis gavrceleba saqarTveloSi tradiciulad adre-
brinjaos xanas ukavSirdeba. magram bolo xanebis aRmoCenebma kaspis raionis sof. 
kavTisxevSi, ioramisgoraze, axleburad daayena es sakiTxi – nacvlad adrebrin-
jaos xanisa, yorRanis pirveli gamoCenis dro eneoliTiT, gvianurukuli xaniT 
ganisazRvra [Makharadze 2008: 67]. es ki is droa, roca SeiniSneba kavkasiaSi samx-
reTuli warmomavlobis urukis kulturis momZlavreba, romelTanac dakavSire-
bulia ara erTi inovaciuri movlena winaaziasa da masTan kulturulad mWidrod 
dakavSirebul regionebSi. swored am periodSi Cndeba pirveli qalaquri tipis 
dasaxlebebi Zvel aRmosavleTSi, viTardeba metalurgia, xmarebaSi Semodis 
Carxze nakeTebi mouxatavi Tixis WurWeli, vrceldeba borbliani transporti, 
gvxvdeba pirveli werilobiTi Zeglebi. urukis xanaSi formirdeba Sumeris civ-
ilizacia. urukis kulturis gavrceleba ZiriTadad dasavleTiT, anatoliisken 
iyo mimarTuli, iqidan ki, samxreTi kavkasiis mxares [Чайлд 1956: 200; jafariZe 
2011: 181].
dakavSirebuli iyo Tu ara urukis kulturasTan saqarTveloSi yorRanis ti-
pis samarxis pirveli gamoCena, mTlad naTeli ar aris. saqarTvelosTan mosaz-
Rvre azerbaijanis vakeze yorRanebis gamoCenas ukavSireben Crdilo kavkasiidan 
maikopuri kulturis tradiciebis gavrcelebas [Ахундов 2010: 61-64]. aqve gam-
ovlenil soiug-bulagis yorRanebs kavkasiaSi yvelaze adreulad, eneoliTuri 
xanisad miiCneven da Crdilo kavkasiaSi, maikopis kulturaSi, aqedan gavrcele-
bulad Tvlian [Мусейбли 2005: 135-138]. afSeronze aRmoCenili Zv.w. III aTaswleu-
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lis Suaxanebis yorRanebis keramikis siaxlove maikopur da leila-Tefes kul-
turis nawarmTan, zogs afiqrebinebs afSeronis, rogorc kavkasiaSi dakrZalvis 
yorRanuli wesis adreuli tradiciebis erT-erTi centris arsebobaze [Алиев 
2005:34]. o. jafariZes Zv.w. III aTaswleulis pirvel naxevarSi miaCnia yorRanebis 
gavrceleba azerbaijanSi, maT Soris soiug-bulagis samarovanzec, romelsac 
maikopis kulturis xanisad Tvlis da CrdiloeTidan momdinare movlenebs ukav-
Sirebs. sof. kavTisxevis ioramisgoris yorRans igi soiug-bulagis Tanadroulad 
gansazRvravs [jafariZe 2011:191]. arslanTefes nasaxlarze, romelsac ioramis-
goris yorRans uaxloveben, mtkvar-araqsis kultura pirvelad Cndeba urukul 
keramikasTan erTad ukve VII periodis dasasruls, Zv. w. IV aTaswleulis Sua xaneb-
Si [qavTaraZe 2006: 116-117]. Tu gaviTvaliswinebT imasac, rom arslanTefeze gvi-
anurukuli xanis keramikasTan Tanaarsebobs ganviTarebuli etapis mtkvararaq-
suli nawarmi [Palumbi 2011: 47-54], romelsac saqarTveloSi kidev ufro adreuli 
didube-kikeTis etapi uZRvis win, safiqrebelia, rom kavTisxevis yorRani droiT 
ramdenadme unda CamorCebodes didube-kikeTis rigis Zeglebs. swored am adreul 
etaps miakuTvneben samxreT saqarTvelos qvis akldamebs, zed zogjer mcire qvay-
riliT, romelTa msgavseba kavTisxevis samarxTan, TiTqos ar unda gamoricxavdes 
yorRanis tipis samarxis gaCenas mtkvararaqsul wiaRSi miTumetes, rom kavkasiis 
samxreTiT amgvari samarxi TiTqmis ucnobia. naklebadaa iq akldamac da rac aris, 
isic gansxvavebuli xerxebiTaa nagebi [Мусеибли 2005: 135-138; SanSaSvili 2010: 155]. 
rac Seexeba berikldeebs, romelTanac aseve aaxloveben kavTisxevis yorRans, aR-
niSnaven mtkvar-araqsis kulturis adreuli fenis darRvevas gvianurukuli kul-
turiT [yifiani 2002: 16]. ase, rom kavTisxevis yorRanis siaxlove arslanTefesa da 
berikldeebTan, ar unda gamoricxavdes yorRanuli tipis samarxis adgilobrivad, 
mtkvar-araqsis kulturis adreuli etapis – didube-kikeTis xanaSi Camoyalibebis 
SesaZleblobas. Tumca, aqve unda iTqvas, rom arc sakuTriv didube-kikeTis ri-
gis Zeglebis adreulobis sakiTxia sadReisod bolomde garkveuli. qvemo qarT-
lis #3, aSkarad mogviano konstruqciis yorRanSi, adreuli ieris Tixis WurWlis 
aRmoCenam saeWvo gaxada TviT didube-kikeTis keramikis adreulobac. gamoiTqva 
mosazreba, rom kavkasiis romeliRac periferiul nawilSi ZvelTaganve SemorCe-
nili adremtkvararaqsuli elementebis xangrZlivi Semonaxva dasaSvebs xdis maT 
sporaduli gamoCenis SesaZleblobas samxreTi kavkasiis yorRanebSi [qavTaraZe 
1981: 71]. albaT, analogiurad unda aixsnas adreuli ieris keramikis arseboba 
azerbaijanis [Ахундов 2001:72-73] da saqarTvelos mogviano xanis zeianis #2, enam-
Tis #1, maRaros da sxva yorRanebSic. es sakiTxi sabolood gairkveva Sesabamisi 
stratigrafiuli monacemebis Semcveli axali Zeglebis gamovlenisa da Seswav-
lis Semdeg. manamde ki unda gaviziaroT mosazreba, rom mtkvar-araqsis kultur-
isaTvis yorRanuli tipis samarxi damaxasiaTebeli ar aris da rom adreuli ieris 
mtkvararaqsuli keramikis Semcveli mogviano konstruqciis mqone yorRanebic 
adreyorRanul kulturaSi unda gaerTiandes da martyofuli jgufis yorRaneb-
Si gamoyofil samgorisa da martyofis qvejgufebs [jafariZe 1998: 143], daematos 
kidev erTi – e.w. arqaulkeramikiani qvejgufi.
saqarTvelos teritoriaze gavrcelebul adreul yorRanebSi or jgufs ga-
moyofen – martyofuls da bedenurs. aRniSnaven maT Soris saerTos arsebobas 
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ZiriTadad dakrZalvis yorRanul wesSi, kulturis xasiaTSi ki sakmao sxvaobas 
xedaven. martyofuli yorRanebi inventaris erTgvarovnebiTa da siRaribiT xas-
iaTdeba. samarxeuli inventaris miuxedavad, yorRanSi, Cans gamorCeuli piri iyo 
dakrZaluli, romelic qonebrivad jer kidev rigiT wevrTagan ar gamoirCeoda. 
ramdenadme mogvianebiT mdgomareoba icvleba – Cndeba qonebrivad dawinaurebu-
li piri, romelsac ukve mdidruli da mravalferovani inventari aqvs Catanebu-
li [jafariZe 2006: 314-316]. martyoful yorRanebSi samarxeuli kamera xSirad 
miwispirze gamarTul xis nagebobas warmoadgens. aris qvis nagebobac. paralelu-
rad gvxvdeba ormoSi gamarTuli dasakrZalavi kamerac. ise Cans, rom ukanaskneli 
ufro mravalricxovani tipi unda iyos samarxisa.
martyofuli yorRanebisaTvis Zalze damaxasiaTebelia msxlisebri form-
is WurWeli, Semkuli Wrili da nakawri geometriuli saxeebiT. gvxvdeba frinv-
elis stilizebuli gamosaxulebac. es keramika garkveul msgavsebas amJRavnebs 
gvianmtkvararaqsul WurWelTan rogorc formis, ise ornamentis xasiaTiT da 
mis tradiciebze aRmocenebuli Cans [Куфтин 1941: 104; jafariZe 1998: 71]. amgvari 
WurWeli mtkvar-araqris kulturis SidaqarTluri wrisaTvis damaxasiaTebeli 
formisa da samxreTuli ornamentis Serwymis Sedegad Cans Camoyalibebuli, ra-
sac adgili unda hqonoda aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze sadac am kul-
turis orive es varianti ukve iyo gavrcelebuli [Орджоникидзе 2010: 238-240].
martyoful yorRanebSi or qvejgufs gamoyofen – samgoris da martyofis. 
pirvel qvejgufSi, garda samgorisa, TrialeTis yorRanebis nawilsac aerTiane-
ben. ivrispireTis yorRanebSi Tixis WurWeli ufro mravalferovania. msxlise-
bri formis garda, aq vxvdebiT bikonusur da kvercxisebri moyvanilobis Wur-
Welsac. Sida qarTlSi ki am tipis keramika, garda msxlisebri formisa, ar gvxvde-
ba [saqarTvelos arqeologia 1922: 127]. mesxeTSic Sida qarTlis msgavsi suraTi 
Cans – amiranis goris mogviano samarxebSi gvxvdeba am formis WurWeli. kodian-
sa da faravanze gaTxrili yorRanebic msgavs Tixis WurWels Seicavs. iSviaTad, 
aseTive WurWelia aRmosavleT kaxeTSic _ dalis mTisvelis #1 yorRanis Wur-
Weli srulad imeorebs Sida qarTlisa da mesxeTis xeladebis formas. amitom, 
am yorRanis mikuTvneba bedenis kulturisadmi [asaTiani, maisuraZe 1992: 165], 
gaumarTleblad migvaCnia.
martyofuli qvejgufis yorRanebs aerTianebs Savi feris Tixis WurWeli. aq 
ufro metad mozrdili dergismagvari formebi gvxvdeba. msxlisebri formis 
WurWelTan erTad aris bikonusuri moyvanilobis tolCac, romelic mxolod am 
etapis yorRanebisaTvis aris damaxasiaTebeli da ar gvxvdeba arc winare da arc 
momdevno xanis kulturebSi [jafariZe 1998: 70]. ivrispireTSi am yorRanebis uax-
loes analogias maRaros yorRani warmoadgens. igi agebulebiT da samarxeuli 
inventariT bevr saerTos poulobs martyofis yorRanebTan. amave jgufs uax-
loveben kaxeTis aRmosavleT nawilSi gamovlenil momcro zomis ormoian yor-
Ranebsac [jafariZe 1998: 49].
martyoful jgufs miakuTvneben ananauris #2 yorRanis nakawriT Semkul 
kaTxas [ficxelauri 2013: sur. 3-12], msgavss somxeTis nor-oSakanis calisa [Smith 
at al 2009: Fig. 9-F]. am WurWlis analogebs vxedavT cixiagoris B2 fenaSic [max-
araZe 1994: tab. XXX – 2]. martyofulTan siaxloves iCens ananauris #3 da Win-
Wrianigoris bedenuri yorRanebis Tixis mozrdili, pirviwro WurWelic, qvemoT 
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Zabriseburad gafarToebuli yeliT da reliefuri spiraluri ornamentis arse-
bobiT [maxaraZe, murvaniZe 2014: tab VII]. formiTa da ornamentis xasiaTiT igi ms-
gavsia saCxeris zogierTi mozrdili WurWlisa [jafariZe 1955: tab XVIII – XIX] da 
RrmaxevisTavis mogviano xanis kompleqsebis keramikisa [abramiSvili da sxv. 1980: 
nax. 10]. martyofulSi unda gaerTiandes arqauli mtkvararaqsuli ieris mqone 
Tixis WurWlis Semcveli qvejgufic: qvemo qarTlis #3, enamTis #1, ziliCas 
#4, zeianis #2 da sxva yorRanebi, romelTa arakeramikuli inventaric am yor-
Ranebis faqtobriv mogviano asakze miuTiTebs iseve, rogorc Tanmxlebi Tixis 
zogierTi WurWeli. enamTis #1 yorRanis yelviwro da ganierkorpusiani WurWe-
li analogebs poulobs samgoris, nazvrevis #1, qvemo xandakisa da TeTriqvebis 
#4  yorRanis CaSvebuli samarxis masalebSi da cxadyofs am Zeglebze arqauli 
keramikuli niSnebis Semonaxvas. amgvar WurWels uaxloveben Crdilokavkasiur 
calebs [jafariZe 2003: 138].
martyofis xanaSive, qonebrivi uTanasworobis procesis gaRrmavebasTan erTad, 
Cndeba mdidruli samarxeuli inventaris Semcveli grandiozuli yorRanebic, 
gamarTuli gamorCeuli pirisTvis. mniSvnelovnad winaurdeba metalurgia, Tavs 
iCens brinjaosgan damzadebuli iaraRis sxvadasxva tipi; brinjaos, vercxlisa da 
oqros samkauli. gvxvdeba Crdilokavkasiisa da CrdiloSavizRvispireTis samarx-
ebisaTvis damaxasiaTebeli cxovelis kbilebisa da eSvebis sakidebi, sruliad uc-
nobi aRmosavleTi amierkavkasiisaTvis [jafariZe 2003: 136-143].
martyofuli yorRanebisaTvis qvis isrispiri araa damaxasiaTebeli. samagi-
erod, farTodaa warmodgenili brinjaos piramidulTaviani isrispiri, ucnobi 
rogorc winare, ise momdevno – TrialeTis kulturebisaTvis [jafariZe 1998: 82]. 
iSviaTad, mas vxedavT bedenur kompleqsebSic. magram es iaraRi ufro martyofis 
jgufisaTvisaa damaxasiaTebeli. mravladaa qvis, pastisa da qarvis sxvadasxva 
formis mZivebi da samkuTxa sakidebi. ukanaskneli kargadaa cnobili mtkvar-araq-
suli samarxebidanac. unda aRiniSnos, rom mxolod martyofSi gvxvdeba sadafis 
samkauli [jafariZe 1998: 116].
martyofuli da bedenuri yorRanebi, Cans, erTdroulad Cndeba mtkvar-araq-
sis kulturis finalur etapze da erTxans Tanaarsebobs masTan. orive jgufi aR-
mosavleT saqarTvelos daaxloebiT erTsa da imave teritoriaze, rogorc mTa-
Si, ise barSia gavrcelebuli. Tumca, zogan, TiTqos bedenuri yorRanebi ufroa 
damkvidrebuli. bedenis platoze ZiriTadad am jgufis yorRanebs vxedavT. aris 
is Sida qarTlSic, sadac am kulturis nasaxlarTa umetesobaa warmodgenili. mi-
uxedavad imisa, rom bedenur jgufSic micvalebulebs yorRanebSi krZalavdnen, 
SeiniSneba sxvaobac _ bedenuri yorRanebi ZiriTadad ormoSia gamarTuli. aq 
micvalebulebs xSirad xis sarecelze, oTxTvala etlTan erTad asaflavebdnen. 
zogjer samarx ormoSi Cadgmulia vertikalurad mdgari xis morebisagan Sekru-
li kamera, msgavsad Crdilo kavkasiaSi, daRestanSi – utamiSTan gaTxrili yor-
Ranisa da Zveli ormosamarxebis kulturisa, sadac ormos kedlebi vertikalu-
rad Cadgmuli xis ZelebiT iyo Semagrebuli. CrdiloeTis kidev ufro farTo 
regionSi – azovispireTSi, SavizRvispira stepur zolSi, volgispireTSi, kavka-
siispireTSi gaTxril yorRanebSi Cans bedenis msgavsad micvalebulis dakrZalva 
etlTan erTad, rac gansakuTrebiT yubanispireTSi, novotitarovkis yorRanebSi 
SeiniSneba, sadac TiTqmis yvela samarxSia etlis nakvalevi. bedenuri yorRanis 
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samarx kameraSi an mTliani etlia Catanebuli, an kidev etlis romelime nawili, 
ZiriTadad borbali. zogjer urmis mxolod kvalia SemorCenili. etlebis kon-
struqcia gamoricxavs maT praqtikul daniSnulebas. igi ufro micvalebulisaT-
vis gasataneblad unda yofiliyo gankuTvnili [jafariZe 1998: 99].
saidan gavrcelda etli, sabolood dadgenili ar aris. fiqrobdnen, rom oTx-
Tvala etli erTi centridan, Zveli aRmosavleTidan vrceldeba [Чайлд1956: 358]. 
Tumca, sakmaod adreuli xanidanaa is aRmosavleT evropaSic, sadac micvalebul-
Tan etlis Catanebis mravali SemTxvevaa cnobili. varaudobdnen, rom aRmosav-
leT evropaSi etlis gavrcelebis erT-erTi gza wina aziidan kavkasiaze gadioda. 
Tumca, arc kaspiis zRvis aRmosavleTi mxare, Sua aziaa am mxriv yuradRebis miRma 
darCenili. aris sapirispiro mosazrebac – etlis Sua evropidan samxreT ruseTis 
stepebis, Crdilo da samxreTi kavkasiis gavliT wina aziaSi gavrcelebis Taobaze 
[Резепкин 2012: 114]. faqti isaa, rom etlTan erTad micvalebulis dakrZalvis wesi 
samxreT ruseTis stepur zolSi da ufro samxreTiT mimdebare mxareSic, kavka-
siaze ramdenamde ufro adre vrceldeba [Гей 2000]. aRsaniSnavia, rom bedenisa 
da Crdilouri kulturebis yorRanTa inventaris Semadgenlobac xSirad sakma-
od axloa [jafariZe 1998: 105]. yorRani rom Crdilouri movlenaa, eWvsgareSea. 
safiqrebelia, rom samxreT kavkasiaSi, yorRanul samarxSi micvalebulis etl-
Tan erTad dakrZalvis wesic CrdiloeTidan momdinareobs, sadac es wesi sakmaod 
adre Cans. saqarTvelos samxreTidan mosazRvre regionebSi xis oTxTvala etli 
araa aRmoCenili. sagulisxmoa, rom samxreT kavkasiaSi, yorRanebSi imTaviTve xis 
oTxTvala etli vrceldeba. kavkasiis CrdiloeTiT aRmoCenili xis yvela etlic 
oTxTvalaa. winare – mtkvar-araqsis kulturaSi xis oTxTvala etli ucnobia. 
rTuli reliefis gamo saqarTveloSi ufro xis orTvala uremi unda yofiliyo 
sameurneo xmarebaSi. amgvari uremi aq dRemde gamoiyeneba, xolo oTxTvalas gam-
oyenebas qarTul istoriul sinamdvileSi ar adastureben [mircxulava 2011: 109]. 
oTxTvalas ki iyenebdnen mxolod dakrZalvis ceremonialSi, rac ucxo kultu-
ras – bedens ukavSirdeba. ramdenadac es tradicia myarad iyo fexmokidebuli 
samxreT ruseTis stepebis kulturebSi, bedenis kulturac agrZelebs im tradi-
cias, saidanac iqna is gadmoRebuli [jafariZe 2006: 337; mircxulava 2011: 113]. 
aqve unda aRiniSnos, rom damkvidrebuli mosazreba oTxTvala etlis mxolod 
bedenis kulturis kuTvnilebis Taobaze, rogorc Cans, gadaxedvas saWiroebs, 
radgan martyoful yorRanebSi misi arsebobis araerTi SemTxvevaa ukve cnobi-
li. Tedowmindis, zeianis #1, Cixiswylis, TrialeTis XXIV da faravnis yorRanebSi 
dadasturebuli faqtebi mowmobs, rom xis oTxTvala etliT dakrZalvis wesi arc 
martyofuli jgufis samarxebisaTvis unda yofiliyo ucxo. da mainc, micvale-
bulis etlTan erTad dakrZalva ufro metad bedenis kulturaSia fexmokidebu-
li. swored bedenuri yorRanebis samarx kameraSi, romlis iataki da xis boZebze 
dayrdnobili gadaxurvac Zeluri iyo, xis sarecelze, xis kuboSi Casvenebuli 
micvalebuli xis oTxTvala etlze iyo dasvenebuli. Tumca, bedenur yorRanebSi 
Cadgmuli xis nageboba, ar unda iyos umTavresi dasakrZalavi nageboba am kul-
turisa. ZiriTadi ki ormoSi gamarTuli, zogjer xiT gadaxuruli samarxi Cans. 
iSviaTad, gvxvdeba martyofuli jgufis yorRanebisaTvis kargad cnobili mi-
wispirze gamarTuli xis nagebobiani yorRanic (bakurcixe). aris agreTve miwisp-
irze, yrilis qveS moqceuli mtkvararaqsuli tipis qvis akldamac (katrianis #1 
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da oxeraxevis yorRanebi) [Rova at al. 2010; Makharadze 2008]. aqve isic unda iTqvas, 
rom Crdilo kavkasiuri rigi yorRanebis msgavsad, samarx ormoSi Cadgmuli xis 
dasakrZalavi nageboba mxolod bedenis kulturas axasiaTebs. [jafariZe 1998:56].
bedenuri yorRanebis samarxeuli inventaric sakmaod mravalferovani da 
mdidrulia. Taviseburia Tixis WurWeli, mkveTrad gansxvavebuli martyofuli 
yorRanebis nawarmisagan. marTalia, isic xeliT naZerwia, magram gamoirCeva for-
maTa gasaocari sinatifiT, mravalferovnebiT. WurWlis zedapiris sikriale 
metalis bzinvarebis donemdea miyvanili. iSviaTad gvxvdeba moxatuli WurWel-
ic [jafariZe 1998: 127].
rogorc martyofis, ise bedenis yorRanebis liTonis nivTebi ZiriTadad 
dariSxaniani spilenZisganaa damzadebuli, riTac Cans kavSiri winare kulturis 
liTonis nivTebTan [jafariZe 1998: 124]. Tumca, bedenur Zeglebze Cndeba kaliani 
brinjaoc. araa erTiani azri bedenur kulturaSi kalis gamoCenasTan dakavSire-
biT. bolo dromde miCneuli iyo, rom es liToni CvenSi anatoliidan Semodis [Де-
дабришвили 1979: 60]. Tumca, am TvalsazrisiT ar gamoricxaven aRmosavleT evro-
pasac [ficxelauri 2012: 64-86].
bedenur samarxebSi gvxvdeba sxvadasxva formis oqrosa da vercxlis mZivebi, 
sakidebi, sakinZebi. wnoris yorRanSi napovnia lomis oqros patara qandakeba – 
pirveli skulpturuli gamosaxuleba samxreT kavkasiaSi. oqromWedlobis ganvi-
Tareba winaaziasTan kavSirSi ganixileba. Tumca, isic unda iTqvas, rom am nivTebs 
ar eZebneba pirdapiri analogi arc samxreTiT, arc CrdiloeTiT. aRniSnaven sx-
vaobasac martyofuli da bedenuri Zvirfasi liTonis nawarms Soris [jafariZe 
1998: 120], rac sxvadasxva saiuveliro centris gavlenis Sedegi unda iyos.
cnobilia, rom adrebrinjaos xanaSi, liTonwarmoebis sferoSi, SeiniSneba 
mkveTri cvlilebebi evraziis farTo sivrceze, romlis umTavres Sedegs war-
moadgens cirkumponturi metalurgiuli provinciis Camoyalibeba. man moicva 
uzarmazari teritoria Savi zRvis garSemo, sadac farTod vrceldeba dariSx-
aniani brinjao – yvelaze damaxasiaTebeli Senadnobi am zonaSi, maT Soris samx-
reT kavkasiaSic, mtkvar-araqsis kulturis wreSi. mZlavri metalowarmoebis 
keris arsebobas aRniSnaven adreuli yorRanebis drois saqarTveloSic, sadac 
jer kidev farTod gamoiyeneba dariSxaniani brinjao. magram bedenis kulturaSi 
Tavs iCens kaliani brinjaoc. SeiniSneba mTeli rigi siaxleebi liTonis nivTebis 
formaSic. am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia satevrispiri, erT-erTi yvelaze 
metad gavrcelebuli iaraRi adreuli yorRanebis orive jgufSi.
umTavresad gvxvdeba yunwiani satevrispiri, ZiriTadad yunwze naxvretis ga-
reSe, rac garkveulad akavSirebs mas winare xanis satevris pirTan. Tumca, saer-
To ieriT maT Soris sakmao gansxvavebacaa. amave periodSi Cndeba yunwze naxvretis 
mqone satevrispiric. adreul yorRanebSi aRmoCenili satevrispirebi 7 tipad iy-
ofa (adrebrinjaos xanis saqarTveloSi gavrcelebuli satevrispirebi detalu-
radaa mowodebuli samecniero literaturaSi [RambaSiZe da sxv. 2010]. Cven mxolod 
ramdenadme gadavajgufeT isini tipologiuri suraTis ukeT gamokveTis mizniT):
I tipSi (tab LXXXVI) erTiandeba satevrispiri maRali da farTo satare naw-
iliT, romelic TandaTanobiT gadadis daqanebul, momrgvalebul mxrebze. misi 
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farTo tani qvemoT odnav viwrovdeba da ZiriTadad momrgvalebuli wveriT Ta-
vdeba. am tipis satevrispirs vxvdebiT bedenis kulturis TrialeTis XL da kaW-
reTis yorRanis #4  ormosamarxSi [gogaZe 1972: tab. 12-4; RambaSiZe da sxv. 2010: 
tab. 08]. aris is werovnis # 49 samarxSi [sadraZe da sxv. 2007: tab. XIII]. aseve, or-
Wosnis nasaxlarze [orjonikiZe, jiblaZe 2010: tab. II]. cnobilia is mtkvar-araq-
sis kulturis Zeglebzec – xizanaanT goris D fenidan, amiranis goridan, gud-
abertyadan, pasieTis samarovnidan [RambaSiZe da sxv. 2010: tab. 06,08,010]. msgavs 
iaraRs vxedavT Crdilo kavkasiaSic – maikopis kulturaSi, bamutisa da kiSpekis 
did yorRanSi [Chernikh 2002: Fig. 5-14; Мунчаев1975: рис. 72-10; Кореневский 2004: рис. 
24-4.] ramdenime miaxlovebuli forma, SedarebiT grZeli piriT, cnobilia anato-
liaSic, baindirkoize [Stronach 1957: Fig. 1-6].
ufro mravalricxovania satevris II tipi, (tab LXXXVI), romelic I tipis 
iaraRisagan gansxvavdeba ZiriTadad ufro viwro grZeli piriTa da viwro 
yunwiT. igi ZiriTadad bedenuri wris ZeglebisaTvisaa damaxasiaTebeli – ba-
kurcixis, berikldeebis #1 da kaWreTis yorRanebidan [RambaSiZe da sxv. 2010 
tab. 08]. bedenis #2 yorRanSi am tipis ori satevrispiri unda iyos [gobejiS-
vili 1981: tab. X-5,11]. aris is bedenis # 12 yorRanSic,  romelsac yvelaze me-
tad bakurcixis iaraRs uaxloveben [SatberaSvili da sxv. 2014: tab. XII-3]. amave 
tips unda ekuTvnodes aqve, #1 yorRanSi CaSvebuli samarxis korozirebuli 
calic [SatberaSvili da sxv. 2014: tab. IV-11]. aseve, qvemo qarTlis #9, sasire-
Tisa da tyemlaras IV yorRanis CaSvebuli samarxis calebic [RambaSiZe da 
sxv. 2010: tab. 09]. cnobilia is xaCenagetis #2 [Кушнарева 1954: рис. 1] da Crdilo 
kavkasiis _ kiSpekisa da bamutis yorRanebidan [Кореневский 2004: 24-13; Мунчаев 
1986: рис 3-5]. mas vxvdebiT Zveli ormosamarxebisa da novotitarovkis yor-
RanebSic [Гей 2000: рис. 46]. aseve, balkano-karpatispireTSi [Chernick at al. 2002: Fig. 
4-54]; iSviaTad, anatoliaSic [Stranach 1957: Fig. 2-1].
amgvari satevrispiri martyofuli yorRanebisTvis ucxoa. samagierod, ms-
gavsi forma cnobilia afxazeTSi, dolmenebis gavrcelebis aredan – eSeris 
#5, 6 dolmenebidan, sadac masTan erTad vxedavT III tipis (tab LXXXVI) sat-
evarsac, romelsac aqvs maRali da viwro yunwi, zeda nawilSi gaganierebuli 
piri qvemoT TandaTan viwrovdeba da wamaxuli wveriT Tavdeba. igi cnobi-
lia martyofis #2, 4, maRaros, dalismTis velis # 6, xramebis # 1, Tedowmin-
dis # 1 da TrialeTis XIX yorRanebidan [RambaSiZe da sxv. 2010: tab. 09, 011]. 
magram mxolod martyofuli jgufisaTvis araa is damaxasiaTebeli. mas vxe-
davT aseve bedenur yorRanebSic abanosxevidan, qvemo qarTlis #6 yorRani-
dan, berikldeebis nasaxlaridan, martyofis # 5 bedenuri yorRanidan; aseTive 
unda iyos wnoris # 1 yorRanis nakluli satevrispiric. mas vxvdebiT dasav-
leT saqarTveloSic – eSeris # 4  dolmensa da xuapis yorRanSi [RambaSiZe 
da sxv. 2010: tab. 08, 09, 011]. cnobilia is azerbaijanidan, daSiuzis # 6 bedenis 
kulturis yorRanSic [Ахундов 2001: 128 рис. 39].
IV tipi (tab LXXXVI) gamoirCeva Zalze farTo, TiTqmis Tanabari sigan-
is piriT da araproporciulad mokle da wvrili yunwiT. igi ucnobia mt-
kvar-araqsis kulturisaTvis. arc anatoliaSi Cans TiTqos msgavsi forma. 
adreul yorRanebSi ki mas vxvdebiT martyofuli jgufis maRarosa da samgo-
ris, iSviaTad ki bedenuri jgufis – bedenis # 2 yorRanSi [RambaSiZe da sxv. 
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2010: tab. 09]. saqarTvelos farglebs gareT amgvar satevars axlo paraleli 
gaaCnia kavkasiis CrdiloeTiT gavrcelebul Zveli ormosamarxebisa da no-
votitarovkis yorRanebSi [Гей 2000: рис. 46]. rogorc IV, ise III tipis satevari 
mniSvnelovnad gansxvavdeba saCxeris samarxebis anatoliuri tipis satevrisp-
irebisagan.
V tipi (tab LXXXVI) uyunwo satevrispirs warmoadgens mogrZo, qvemoT Tan-
daTanobiT Seviwroebuli piriT. mas vxvdebiT rogorc mtkvar-araqsis kul-
turis Zeglebze – tyviavis # 2, qoreTisa da saCxeris samarxebSi, ise adreu-
li yorRanebis samarxul inventarSic xelTubnis # 10, qvemo qarTlis # 4  
yorRanebidan [RambaSiZe da sxv. 2010: tab. 08-09]. uyunwo satevrispiri ufro 
farTod iyo gavrcelebuli maikopis kulturaSi [Кореневский 2011: 43]; aseve, 
anatoliaSi [Stronach 1957: Fig. 1].
VI tips (tab LXXXVI) aqvs grZeli da farTo yunwi, romelic TandaTan gada-
dis daqanebul, rombisebur pirze. igi cnobilia dalismTis # 5, sadaxlos # 1 
da 2 yorRanebidan. maTTan erTiandeba gudabertyas zogierTi iaraRic [Ram-
baSiZe da sxv. 2010: 166]. analogiuri formis satevrispiria Crdilo-dasavleT 
kavkasiaSic, novotitarovkis mesame etapis Zeglebze [Chernich 2002: Fig. 5 – 34, 57; 
Гей 2000: рис. 46]. mas vxvdebiT mozdokTan gaTxril #3 yorRanSic [jafariZe 
1998: 132]. aris is balkano-karpatuli metalowarmoebis arealzec [Chernich 2002: 
Fig. 4 – 53]; aseve, geoi-Tefes K fenasa da stepanakertis yorRanSi [Кушнарева, 
Чубинишвили 1970: рис. 29 – 2; 35].
VII tips (tab LXXXVI) aqvs mokle da farTo yunwi, romelzec erTi satare 
naxvretia datanebuli. piri mas mokle da samkuTxa formisa aqvs. aseTi sat-
evrispiri cnobilia xovles # 1 mtkvararaqsul samarxSi, dalismTis # 9 da 
ziliCas # 2 yorRanebSi [RambaSiZe da sxv. 2010: tab. 011], maikopis kulturaSi 
[Мунчаев 1975: рис. 41; Chernikh at al. 2002: Fig. 5-15]. aseve, stefanakertisa da xanken-
dis yorRanebSi [Кушнарева, Чубинишвили 1970: рис. 29 – 1; Ахундов 2001: рис.XXIII - 11]. 
SedarebiT ganviTarebulia anatoliuri satevrispirebi, romelTac ufro gr-
Zeli piri axasiaTebs [Stronach 1957: Fig. 1].
adreuli yorRanebis satevrispirebis Sesaxeb laparakia s. korenevskis 
naSromSic. is gamoarCevs foTlisebur satevrebs da aRniSnavs maT farTo 
gavrcelebas aRmosavleTi evropis samxreTSi [Кореневский 2011: 52]. satevrisp-
irebis tipologia farTodaa ganxiluli k. kuSnariovasa da m. risinis er-
Tobliv naSromSi. avtorebi am satevrispirebs 3 tipad yofen: pirvel tipSi 
isini aerTianeben mtkvar-araqsis kulturaSi farTod gavrcelebul saCxerul 
satevrispirebs, maT Soris liTonistariansac, romelTa gavrcelebas Crdi-
loeTSi ukavSireben samxreTis – anatoliis zonas. rac Seexeba me-2 tips, fo-
Tlisebr satevrispirs (Cveni III tipi), romelsac avtorebi mxolod martyofis 
jgufis sam yorRanSi xedaven da romelTac samxreT kavkasiaSi arc manamde da 
arc mere ar hqoniaT gavrceleba, maTi warmomavlobis sakiTxs Riad toveben. 
Tumca, aqve aRniSnaven, rom Crdilo kavkasiaSi msgavsi formis satevrispiri 
pirvelad Tavs iCens postnovosvabodnaias etapze da damaxasiaTebeli xdeba 
Crdilokavkasiuri, dolmenuri da katakomburi samarxebisaTvis. amgvari sat-
evris warmoebis centrad miCneulia yubanispireTi, centraluri Crdilo ka-
vkasia da kavkasiispireTi [Кушнарева, Рысин 2000: 75]. CrdiloeTis am olqebTan 
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SeniSnuli axlo paralelebis arsebobis miuxedavad, avtorebi iranSi aRmoCe-
nili aqaduri xanis oriode egzemplarisa da elaris koleqciaSi moxvedrili 
erTi aseTive iaraRis safuZvelze, amgvari satevris gavrcelebas saqarTvelo-
Si mainc samxreTidan – somxeTis mTianeTidan da iranidan varaudoben, xolo 
martyofs miiCneven Zveli aRmosavleTidan Crdilo kavkasiaSi foTlisebri 
satevrispiris gavrcelebis Sualedur rgolad, rac ar unda Seesabamebodes 
sinamdviles. amgvari satevrispiris CrdiloeTiT gavrcelebis dro da masS-
tabebi amis safuZvels ar unda iZleodes. ufro ise Cans, rom martyofi 
marTlac unda warmoadgendes Sualedur rgols foTlisebri satevrispiris 
piriqiT, CrdiloeTidan samxreTisaken gavrcelebis gzaze. swored gvianormo-
samarxebsa da adrekatakombur kompleqsebSi vxvdebiT mravlad foTlisebri 
satevrispiris araerT egzemplars [Мунчаев 1975: рис. 57; Кияшко 2002: рис. 28; Гей 
2000: рис. 46]. CrdiloeTidan Cans igi gavrcelebuli azerbaijanis teritori-
azec. muradais samarxSi aRmoCenil amgvar satevrispirs ucxod Tvlian samx-
reTi kavkasiisaTvis, mis uaxloes analogebs ki qeds iqiTa mxareSi xedaven 
[Ахундов 2001: 79].
adreul yorRanebSi gavrcelebuli iyo orgvari culi – yuaxvreliani da 
uxvrelo brtyeli culi. yuaxvreliani culi ramodenime tipiTaa warmodgeni-
li: I tipi xasiaTdeba viwro da grZeli satare miliT, romelzec zogjer ra-
modenime iribi reliefuri paraleluri zolia gamoyvanili, rac mas winaaziur 
formebTan aaxlovebs [Кушнарева, Рысин 2000: 68]. igi farTodaa gavrcelebuli 
dasavleT saqarTveloSi, gansakuTrebiT yvirilis zemo welis auzSi [jafariZe 
1976: 128]. mravladaa igi aRmosavleT saqarTveloSic, ZiriTadad Sida qarTlSi. 
cnobilia is ivris xeobaSi, badaanis nasaxlarze [mircxulava 2011: 93]. aris is 
qoreTis # 1, bedenuri keramikis Semcvel samarxSic [jafariZe 1961: sur. 29]. 
misi fragmenti unda iyos berikldeebis nasaxlarzec [jalabaZe 1998: tab. IX]. 
II tipis culis yua wina mxridan daqanebulia, ukanidan ki miliseburad ga-
moSverili. culis tani rkalisebri moyvanilobisaa, pirisaken gafarToebuli. 
am tipis culs yuadaqanebul – yuamiliansac uwodeben [jafariZe 1998: 76]. igi 
cnobilia ZiriTadad martyofis # 4  yorRanidan (tab VI).
rac Seexeba III tips (tab V; XLIV). isic yuamiliania, masiuri. piri mas gare-
dan odnav morkaluli aqvs, qvemoT – gafarToebuli. winaaziasa da saerTod 
maxlobel aRmosavleTSi is araa gavrcelebuli. saqarTvelos farglebs ga-
reT ki mas ZiriTadad Crdilo kavkasiaSi vxvdebiT. zogierTi avtori raime 
xelSesaxebi analogiis ar arsebobis miuxedavad, amgvar culs mainc samx-
reTidan – wina aziidan gavrcelebulad Tvlis [Кушнарева, Рысин 2000: 72]. am 
tipis culi cnobilia gatinkaledan, CeCneTisa da daRestnis Zeglebidan [Архе-
ология 1994:323]. mravladaa is aRmoCenili aRmosavleT saqarTveloSi – bedenis 
# 5, qvemo qarTlis # 9 da martyofis # 3,5 bedenur yorRanebSi. aRsaniSnavia, 
rom amgvari culi mxolod bedenur kompleqsebSi gvxvdeba, ris gamoc mas am 
kulturis kuTvnilebad miiCneven [saqarTvelos arqeologia 1992: 139]. igi 
dasavleT saqarTveloSi, saCxeris raioniskenac ikvlevs gzas [Куфтин 1949:71] 
rogorc Cans, mosazRvre Sida qarTlis zonidan, sadac amgvari iaraRi kargadaa 
cnobili kompleqsgareSe aRmoCenebiT [orjonikiZe 2004: 146]. am Tvalsazris-
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iT sainteresoa saCxereSi, qoreTis # 1 samarxSi aRmoCenili SidaqarTluris 
msgavsi Sverilebiani yurebis mqone bedenuri WurWelic. rogorc Cans, bede-
nuri culis dasamzadeblad iyo gankuTvnili kidev ufro dasavleTiT, Sav-
izRvispireTSi, ispanis nasaxlarze aRmoCenili xis Sabloni [orjonikiZe 2004: 
146]. bedenis kulturis elementebis dasavleT saqarTvelos mimarTulebiT 
gadanacvleba araerTgzisaa aRniSnuli kolxeTis adreuli kulturebis mkv-
levarTa mier [Микеладзе 1990; jiblaZe 1997: 107].
IV tipi – yuaxvreliani sekira bedenis # 12 yorRanSi aRmoCnda. igi brin-
jaosganaa nakeTebi, mTlianadsxmulia, aqvs mrgvali satare xvreli yuaze hor-
izontaluri SveriliT, romelzec mcire kopia gamosaxuli. Sverili Semkulia 
amokawruli xazebiTa da wertilebiT. yuis mTel simaRleze da piris Sida 
mxares Camouyveba reliefuri wiwvisebri ornamenti (tab LVIII-1; LXXXVII-5). 
amgvar culs kavkasiaSi mxolod mis samxreT nawilSi vxvdebiT. igi cnobilia 
azerbaijanidan, kudurlus # 14  yorRanSi [Ахундов 2001: 131 - 132], aris is somx-
eTSic, yaraSambis yorRanSic [Кушнарева, Рысин 2001: 107]. aseTi culi winaaziuri 
warmomavlobisaa. mesopotamiidan igi vrceldeba anatoliisken da SesaZloa, 
aqedan samxreT kavkasiaSic Semodis [Stronach 1957: 122; SatberaSvili da sxv. 
2014: 84 - 85].
rac Seexeba brtyel culs, mas aqvs pirisken odnav gafarToebuli mogrZo 
trapeciisebri forma. (tab XXXVII; XXXIX; XLIV). winare xanidan cnobili es 
iaraRi, ufro metad bedenur yorRanebSia aRmoCenili. fiqroben, rom igi xis 
damuSavebasTan iyo dakavSirebuli. msgavsi iaraRi cnobilia qvemo qarTlis # 
9, bedenis # 5, martyofis # 5 bedenuri kulturis yorRanebidan. martyoful 
jgufSi ki mas vxvdebiT martyofis # 4  yorRanSi, sadac sami amgvari culia 
aRmoCenili [jafariZe 1998: 77]. am culma farTo gavrceleba hpova rogorc 
wina aziaSi, ise evropis adreul kulturebSi. adreuli yorRanebis es iaraRi 
Tavisi parametrebiT yvelaze metad Seesabameba Crdilo kavkasiis – uspenski-
sa da privolnoes calebs [Кушнарева, Рысин 2000: 74].
liTonis sxva iaraRidan aRsaniSnavia brinjaos Rariani satexi. (tab V; XXX-
IX; XLIV). isic xiT xuroobasTan unda yofiliyo dakavSirebuli. aseT iaraRs 
mravlad vxvdebiT Crdilo kavkasiaSi, evropaSi. farTod iyo is gavrcelebu-
li wina aziaSic [jafariZe 1998: 113]. saqarTveloSi cnobil amgvari iaraRis 
umetesobas oTxwaxnaga Tavi da amoRaruli samuSao piri aqvs, xSirad oTxwax-
naga taniT. solisebri piris mqone satexebs paraleli eZebneba anatoliisa 
da mesopotamiis ZeglebSi. amoRarulpiriani satexebi ki xSiria Crdilo ka-
vkasiaSi [RambaSiZe da sxv. 2010: 179]. bedenur kompleqsSi aRmoCenili satexebi 
SedarebiT masiuria. mas vxvdebiT bedenis # 2,5, qvemo qarTlis # 9 da Tria-
leTis L yorRanebSi. am satexebs axlo paralelebi aqvs mtkvar-araqsis kul-
turis nasaxlarebze – badaanze da qvemo aranisSi [saqarTvelos arqeologia 
1992: 188]. bedenuri satexebic Tavisi parametrebiT yvelaze metad Seesabameba 
yubanispireTisa da azovispireTis calebs [Кушнарева, Рысин 2000: 75].
adreul yorRanebSi liTonis Subispiri sul ramodenime calia (tab II) 
aRmoCenili, yvela bedenur Zeglze. ori Subispiri iyo bakurcixis yorRanSi. 
erTs aqvs grZeli, qediani piri, grZeli satare Rero, Semkuli naWdevi tal-
Risebri ornamentiT. yunwi qveda nawilSi waxnagovania, bolosken wvrildeba 
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da maryuJiseburad aris daxveuli. Subispirs tarze wamocmuli hqonda ver-
cxlis garsakravi. igi kaliani brinjaosganaa damzadebuli. amave yorRanis 
meore Subispiric qediania, foTlisebri piriT. dawaxnagebuli satare Rero 
mTavrdeba mavTuliseburad dawvrilebuli da maryuJiseburad daxveuli bo-
loTi. am Subispirsac tarze wamocmuli hqonda vercxlis garsakravi. maTi 
paralelebi Cans aRmosavleT xmelTaSuazRvispireTSi [Кушнарева, Рысин 2000: 
78]. samagierod, ar uCans analogi samxreTSi xovles yorRanis # 2 samarxSi 
aRmoCenil xelSubispirs, rombisebri moyvanilobis TaviT da mogrZo brtyeli 
yunwiT. analogiuri iaraRi samxreT kavkasiaSi ar aris. magram farTodaa igi 
gavrcelebuli Zveli ormosamarxebisa da katakombur kulturebSi. Crdilo-
eTkavkasiaSi man stepebis mosaxleobasTan erTad iCina Tavi [Кушнарева, Рысин 
2000: 77]. saqarTveloSi ki CrdiloeTTan urTierTobis Sedegad gamoCnda [ja-
fariZe 1998:150].
saWrel iaraRad miiCneven bedenur yorRanebSi aRmoCenil `Standartebs~, 
romelTa msgavss xedaven ZiriTadad anatoliisa da siriis egzemplarebSi. 
Tumca, ar gamoricxaven maT adgilobrivi beladebis sakulto praqtikaSi 
gamoyenebis SesaZleblobasac [Кушнарева, Рысин 2000: 80]. amgvar nivTs zogjer 
sakinZs an sarke-Standartsac uwodeben [jafariZe 1998: 115; RambaSiZe da sxv. 
2010: 183]. igi Camosxmuli da naWedia. aqvs mrgvali an momrgvalebuli formis 
brtyeli Tavi da oTxwaxnaga Rero. igi rogorc Cans, mxolod bedenuri Ze-
glebisaTvis aris damaxasiaTebeli. bedenis # 10 yorRanSi amgvari nivTi xis 
etlis Tvlebis gareT, RerZis boloebSi garWobili aRmoCnda [gobejiSvili 
1981: 42]. etlis Tvlebs gareT, morgvTan dafiqsirda liTonis diskoianTaviani 
nivTebis arseboba ananauris # 3 did yorRanSic, ramac Zeglis gamTxrelebs 
afiqrebina maT borblebis RerZis Camketis funqciaze [maxaraZe, murvaniZe 
2014: 52]. ar gamoricxaven am nivTebis etlis dekoratiul daniSnulebasac, 
uaryofen ra sakinZebad an sarkeebad maT miCnevas da ufro etlis samkaulad 
Tvlian [gobejiSvili 1981: 42].
es nivTi kargadaa cnobili bedenisa da kaxeTis bedenur (tab V-2; IX) yor-
RanebSi [jafariZe 1998: 115 – 116]. cnobilia azerbaijanidanac, SamkorCais # 
2 da kiuderlis # 14  yorRanebidan, romlebic Zalze waagavs martyofis # 
3 yorRanis CaSvebuli samarxis cals [Ахундов 2001: таб. XXXV - 3]. mis arsebo-
bas aRniSnaven somxeTSic, bedenuri keramikis Semcvel berkaberis samarxidan 
[Кушнарева, Рысин 2000: 79]. Tu ar CavTvliT yabardo-balyareTSi, sovetskoes 
yorRanSi aRmoCenil egzemplars [Кушнарева, Рысин 2000: 80], igi arc Crdilo ka-
vkasiaSi Cans gavrcelebuli.
kavkasiaSi, kerZod ki saqarTveloSi aRmoCenili es nivTi mowmobs mis kav-
Sirs mxolod bedenis kulturasTan. igi ucnobi darCa rogorc adreuli, ise 
momdevno xanisaTvis [jafariZe 1998: 115].
adrebrinjaos xanis saqarTveloSi brinjaos 4  tipis isrispiria ZiriTadad 
gavrcelebuli. I tips ganekuTvneba oTxwaxnaga, Tavbolowamaxuli isrispiri, 
farTod gavrcelebuli eneoliTis xanidan mokidebuli. cnobilia is somx-
eT-azerbaijanSi. naklebad – anatolia-mesopotamiaSi. aseve, Crdilo kavkasiaSi. 
sainteresoa, rom igi ucnobi darCa saCxeris liToniT mdidari samarxebisaT-
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vis [RambaSiZe da sxv. 2010: 176]. yorRanebSi mas vxvdebiT enamTis # 1 da mar-
tyofis # 6 samarxebSi. aseve, tyviavis # 2 yorRanSi. aris is orWosnisa da 
badaanis namosaxlarebzec [RambaSiZe da sxv. 2010: tab. 014].
II tipic oTxwaxnagaa, gamokveTili piriT da masze ramdenadme grZeli an 
Tanabari sigrZis aseTive yunwiT. igi cnobilia ZiriTadad samcxe-javaxeTis 
Zeglebidan – orWosnis, saTxesa da amiranis goris nasaxlarebidan [orjoni-
kiZe 2005: 70].
III tipic oTxwaxnagaa, araproporciulad mokle yunwiT da Zalze grZeli 
piriT. mas vxvdebiT berikldeebis nasaxlarze, Jinvalis samlocveloze, or-
Wosanze. aris is eSeris dolmenSic [orjonikiZe, jiblaZe 2010: tab. II; RambaSiZe 
da sxv. 2010: tab. 014].
IV tips aqvs mokle, oTxwaxnaga piramiduli an konusuri Tavi da oTxkuTxa 
an iSviaTad, mrgvalganivkveTiani yunwi. saqarTveloSi mas mxolod mis aRmo-
savleT nawilSi vxvdebiT, rogorc martyoful, ise bedenur samarxebSi. aris is 
somxeTsa da CrdilokavkasiaSic [jafariZe 1998: 81; RambaSiZe da sxv. 2010: 181].
adrebrinjaos xanaSi gavrcelebuli brinjaos isrispiris oTxi tipidan be-
denur yorRanebSi 2 tipia warmodgenili – I da IV iseve, rogorc martyoful 
yorRanebSi. Tumca, martyofulisaTvis damaxasiaTebeli IV tipi (tab IV; VII; 
XXI) naklebadaa warmodgenili bedenur kompleqsebSi. am tipebidan pirvels 
gaaCnia adgilobrivi prototipi, IV tipis gamoCena ki siaxlea am xanis saqarT-
velos kulturaSi [jafariZe 1998:81].
adreul yorRanebSi mravladaa liTonis samkaulic, gansakuTrebiT – marty-
ofisa da maRaros samarxebSi. esaa, brinjaosa da vercxlis kasrisebri mZivebi, 
oqros mogrZo cilindruli moyvanilobis waxnagovani mZivebi da rgolebi. 
Zvirfasi liTonisagan damzadebuli nivTebi, ucnobi mtkvar-araqsis kulturi-
saTvis, swored adreul yorRanebSi, yovelgvari winare tradiciis gareSe, iCens 
pirvelad Tavs [jafariZe 2003: 142]. saidan Semodis samxreT kavkasiaSi Zvir-
fasi liTonebis damuSavebis tradicia, jer kidev araa bolomde garkveuli. 
varaudoben, rom erT-erTi aseTi mxare samxreTi, ufro ki anatolia iyo [ja-
fariZe 2003: 153]. Tumca, saqarTvelos yorRanebSi aRmoCenil Zvirfas nivTebs 
samxreTSi analogebi TiTqmis ar moepoveba. igi arc CrdiloeTSi, maikopis 
kulturaSia. amitom, fiqroben, rom saqme gvaqvs Zvirfasi liTonis damuSavebis 
adgilobrivad CamoyalibebasTan [jafariZe 2003: 153]. zogis azriT, laparaki am 
nawarmis adgilobrivobaze naadrevia, radgan mraval paralels mis wyaromde 
– wina aziamde mivyavarT, saidanac xdeboda kavkasiaSi mowinave teqnologiebis 
gadacema [Кушнарева, Рысин 2000: 97].
aRsaniSnavia, alaznis velze, ananauris # 2 yorRanis samalav ormoSi na-
povni oqros, vercxlisa da eleqtrumis samkauli (tab LXXXVII-2,4), romelic 
bevr saerTos poulobs martyofis jgufis yorRanebSi. magram ananauris am 
yorRans gamoarCevs oqrosgan nakeTebi ormagi spiralebi, umboni, sasafeTqle 
rgolebi da gansakuTrebiT ki aJuruli gulsakidi [jafariZe 2003: 142].
bedenis kulturis Zvirfasi liTonis samkaulidan yuradRebas iqcevs Tri-
aleTisa da bedenis yorRanebSi aRmoCenili orvolutiani sakinZebi (tab 
LXXXVII-3). vercxlisgan damzadebuli aseTive sakinZi iyo wnoris yorRanSic. 
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aRsaniSnavia, rom orvolutiani sakinZi mxolod bedenur yorRanebSi gvxvdeba. 
amgvar sakinZebs prototipi mtkvar-araqsis kulturaSi aqvs da iranuli warmo-
Sobisadaa miCneuli [Кушнарева, Рысин 2000: 89]. wnoris # 2 yorRanis sakinZs aqvs 
brtyeli, gverdze volutebad daxveuli Tavi da mrgvalganivkveTiani Rero. 
brtyel volutebad daxveuli Tavebi aqvs danarCen or sakinZsac. bedenis # 5 
yorRanis cals mrgvalganivkveTiani Reros zeda nawilSi aqvs naxvreti. Tavi 
ki orive mxridan reliefuri ornamentiT aris Semkuli. TrialeTis XXII yor-
Ranis sakinZi ki ori nawilisagan Sedgeba – Tavisa da mrgvalganivkveTiani Re-
rosagan, romlebic cal-calkea damzadebuli. Reros zeda nawilSi aqvs zonar-
is gasayreli naxvreti. sakinZis Tavis orive mxares TegviTaa gamoyvanili 
reliefuri rgolebis rigebi. oqros firfita gadakrulia spilenZis Reroze. 
Tu ar CavTvliT am sakinZebs, bedenur yorRanebSi ar gvxvdeba samkaulis mtk-
var-araqsis kulturisaTvis damaxasiaTebeli tipebi [jafariZe 1998: 121].
lokalur kavkasiur formad miiCneven Sesqelebuli boloebiT dasrule-
bul Tavebgaxsnil samajurebs, zogjer zurgze kopiT. es samajurebi bedenur 
kulturas miekuTvneba. saqarTveloSi aRmoCenili am tipis eqvsi samajuridan 
sami saCxeridanaa, sami – aRmosavleTi saqarTvelodan. sxvagan aseTi samkaule-
bi Zalze iSviaTia da mxolod velikentidan da mesopotamiidanaa cnobili 
[RambaSiZe da sxv. 2010: 204].
gansakuTrebiT aRsaniSnavia wnoris # 2 yorRanSi aRmoCenili lomis oqros 
patara qandakeba. (tab LXXXVII-1). es pirveli SemTxvevaa skulpturuli gamo-
saxulebis aRmoCenisa samxreT kavkasiaSi. qandakeba Camosxmulia, kargad aqvs 
gamoyvanili tanis calkeuli nawilebi. magram misi saxis nakvTebi ar Seesa-
bameba ZvelaRmosavlur samyaroSi cnobil lomis gamosaxulebebs. varaudoben, 
rom igi adgilobrivi ostatis naxelavia, romelic cudad icnobs ucxo fau-
nis warmomadgenels [Дедабришвили 1979: 66; jafariZe 2003: 153].
adreul yorRanebSi gavrcelebuli qvis iaraRebidan yuradRebas iqcevs 
xvreliani qvis culi. igi am kulturaSi iSviaTia. TiTqos Cans siaxlove mar-
tyoful da bedenur amgvar culebs Soris. es culebi emsgavseba Crdiloka-
vkasiurebs [SatberaSvili da sxv. 2010: 189].
saerTod, samxreT kavkasiaSi, iseve rogorc wina aziaSi, qvis gaxvretili culi 
iSviaTia. naklebadaa is gavrcelebuli mtkvar-araqsis kulturis Zeglebzec; 
saqarTveloSi mas ZiriTadad Sida qarTlsa da samxreT zonaSi vxvdebiT. amg-
vari culebis damzadebis tradicias Zalze adreul xanaSi eyreba safuZve-
li evropaSi. evropuli kulturis xasiaTis matarebelia Crdilo-dasavleTi 
anatoliac, sadac amgvari culebi dasturdeba. ar gamoricxaven aq yuaxvre-
liani qvis culebis balkaneTidan moxvedras [Чайлд 1952: 65 - 66]. evropuli, 
gansakuTrebiT ki samxreT ruseTis kulturebis amgvar culebs uaxloveben 
kolxeTSi aRmoCenil qvis iaraRs, romelic rigi gansxvavebis miuxedavad, siax-
loves amJRavnebs aRmosavleT saqarTvelos nawarmTan, rac maTi Crdilouri 
wyarodan warmomavlobiTaa axsnili [jiblaZe 2007: 40].
rac Seexeba qvis isrispirs, martyoful jgufSi is iSviaTia. samagierod, 
kargadaa warmodgenili bedenur yorRanebSi, sadac ZiriTadad gvxvdeba sam-
kuTxa da foTlisebri formis, fuZeamoRaruli calebi, faqizad, viwro para-
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leluri amoRarvis teqnikiT damuSavebuli zedapiriT. iSviaTad, gvxvdeba yun-
wiani isrispiric, aseve faqizad damuSavebuli igive teqnikiT [SatberaSvili 
da sxv. 2014: 85].
qvisa da pastis samkaulidan aRsaniSnavia sxvadasxva formis mZivebi, maT So-
ris sainteresoa qalcedonis, oniqsis da qarvis mZivebi. qarvis mZivebi aRmoCn-
da ananauris # 3 yorRanSi, romelic miCneulia yvelaze adreulad ara marto 
samxreT kavkasiaSi, aramed mTel axlo aRmosavleTSi [maxaraZe, murvaniZe 2014: 
54]. daaxloebiT amave xanisa unda iyos cilindruli formis qarvis mZivebi da 
qarvisave samkuTxa sakidi martyofis # 4  yorRanidan [jafariZe 1998: gv. 26]. 
martyofis amave yorRanSi aRmoCenili TeTri pastis `dominos~ tipis mZivebi 
zed ori amoRaruli wriTa da wertiliT SuaSi [jafariZe 1998: 87], analogebs 
poulobs berikldeebis Zvlis amgvarive mZivsakidebSi [Jalabadze 2014: pl. 30-28]. 
alebastrisgan damzadebuli aseTive samkauli cnobilia abanosxevis yorRani-
dan [Gogochuri 2008: Fig. 21 – 5] da qoreTidan [jafariZe 1961: sur. 37]. TeTri qvis-
gan damzadebuli ` dominos~ tipis mZivi aRmoCenilia qvasaTalis # 6 samarxSic, 
romelSic mtkvararaqsul Savpriala, vardisfersarCulian badiasTan erTad 
iyo xadikis yorRanis erT-erTi WurWlis msgavsi kasrisebri formis calyura 
qila [jafariZe 1961: 211, sur. 37]. am samarxs bedenur da mtkvararaqsul kul-
turaTa Tanaarsebobis amsaxvel Zeglad Tvlian [orjonikiZe 2004: 183].
bedenuri Tixis WurWeli sagrZnoblad gansxvavdeba martyofulisagan. igi 
formaTa mravalgvarobiT da Sesrulebis ufro maRali xarisxiT xasiaTdeba. 
is, rac adreuli yorRanuli kulturis am or kompleqss aerTianebs, ZiriTa-
dad WurWlis zedapiris damuSavebaa. magram bedenur keramikaze igi umaRles 
donemdea ayvanili ise, rom misi sikriale TiTqmis liTonur bzinvarebaSi ga-
dadis. saerTo elementi, mtkvar-araqsis keramikidan momdinare, TiTqos mainc 
SesamCnevia da aaxlovebs am or keramikur kompleqss, magram bedenuri kera-
mika mainc imdenad Taviseburia da rig SemTxvevaSi, mkveTrad gamorCeulic, 
rom misi dakavSireba samxreTkavkasiur sxva nebismier kulturasTan Zalze 
gaWirdeba. swored keramikaa ZiriTadi, romelic bedenis tipis Zeglebs aer-
Tianebs. isic xeliT naZerwia da faqizad damuSavebuli im donemde, risTvisac 
ar miuRwevia  samxreT kavkasiis arc erTi drois Tixis WurWels. yorRanuli 
keramikis formebi didi ostatobiTaa gamoyvanili, gansakuTrebiT momcro 
zomis Txelkeciani WurWlisa. maTSi yvelaze metad damaxasiaTebelia ori 
tipi – erTi cilindrulyeliani da birTvisebrmucliani calyura xelada da 
meore – bikonusuri formis calyura tolCa [jafariZe 1991:149].
orive tipi imTaviTve miCneul iqna bedenis kulturis sufris umTavres 
WurWlad, am kulturis ZiriTad maxasiaTeblad. g. gobejiSvilma erT-erTma 
pirvelma miaqcia amgvar WurWels gansakuTrebuli yuradReba, ramdenadac 
dainaxa am nawarmSi is niSnebi, romliTac bedenis kultura genetikurad uka-
vSirdeboda rogorc winamorbed adgilobriv, ise sxva regionebis sinqronuli 
kulturebis keramikas. igi Tvlida, rom orive es WurWeli damzadebis maRali 
xarisxiTa da mxatvrulad srulyofili formebiT, ar unda yofiliyo sayov-
elTao da sayoveldReo moxmarebisaTvis gankuTvnili. misi varaudiT aseT 
WurWels moixmarda imdroindeli sazogadoebis zeda fena, xolo Semqmnelebi 
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sagangebod SerCeuli kvalificirebuli xelosnebi iyvnen. amitomac es WurWe-
li umTavresad sazeimo xasiaTisad miaCnda [gobejiSvili 1981: 50].
am kulturis tolCis paralelebis Ziebisas g. gobejiSvilma yuradReba 
miapyro pirvel rigSi, winare, mtkvar-araqsis kulturis keramikul produq-
cias da mianiSna im saerToze, rac am kulturis Tixis WurWels aerTianebda. 
esaa, kecis orfenianoba, zogjer liTonisebri bzinvarebis mqone zedapiri, 
WurWlis Sezneqili Ziri, bikonusuri tani da sxv. Tumca, iqve aRniSnavda, rom 
CamoTvlili niSnebi ar iyo Tavmoyrili mtkvar-araqsis kulturis keramikis 
erT romelime tipSi da gafantulia sxvadasxva tipebSi, e. i. misi zusti analo-
gi iq ar Cans. ufro met saerTos igi xedavda Crdilo kavkasiaSi, maikopis 
kulturis Tixis WurWelSi, miuxedavad imisa, rom bedenurisgan gansxvavebiT 
igi uyuro iyo da feriTac sxva. magram mainc, am kulturas igi monaTesav-
ed miiCnevda. bedenurTan dakavSirebul maikopuri formebis saxesxvaobas igi 
amCnevda Crdilo-aRmosavleT kavkasiaSic – daRestanSi, gansakuTrebiT ginCis 
akldamebis Tixis WurWelSi. ramdenadac daRestanSi amgvari keramika araa 
adgilobrivi, misi iq gamoCena bedenisa da maikopis kulturebidan erT-erTis 
gavlenebis Sedegi unda yofiliyo. am kulturebis Tixis WurWlis formebs ki, 
misi azriT, winaaziuri fesvebi hqonda. Tumca, am mimarTulebiT warmoebulma 
kvlevam, met-naklebad msgavsma oriode analogma avtori daarwmuna, rom bede-
nis WurWels zusti paraleli mxolod saqarTveloSi, ZiriTadad mtkvrisa da 
xramis ormdinareTSi eZebneba. aqve igi ar gamoricxavda maT arsebobas saqa-
rTvelos sxva raionebSi, aseve, dasavleT azerbaijansa da somxeTSi, rac Semd-
gomSi savsebiT gamarTlda [gobejiSvili 1981: 55]. da mainc, avtori Tvlida, rom 
am WurWlis warmomavloba dakavSirebuli unda yofiliyo rogorc adgilo-
briv, ise axlo aRmosavleTis kulturaTa keramikul zogierT formasTan, ro-
melTa derivatic SeiZleba iyos bedenuri da maikopuri WurWelic. aRniSnuli 
mosazrebis dasamtkiceblad avtors mohyavs araerTi paraleli mTeli Zve-
laRmosavluri samyaros sxvadasxva xanis Zeglebis, xSirad gansxvavebuli te-
qnologiiT damzadebuli, zogjer moxatuli keramikis formebsa, Tu calkeul 
ornamentul saxeebSi. Tumca, bedenur WurWels aseT uzarmazar teritoriaze 
zusti paraleli mainc ar moeZebna da msgavseba iq gavrcelebul adreuli 
kulturebis Tixis WurWelTan mxolod calkeuli elementebiT Semoifargla 
iseve, rogorc Crdilo kavkasiis, tripolies, samxreT da centraluri anatoli-
is kulturebTan, ramac iZulebuli gaxada avtori bedenis am tipis WurWlis 
winaprad mainc mtkvar-araqsis kultura mieCnia [gobejiSvili 1981: 62].
bedenuri tolCa sam tipad SeiZleba daiyos: I tipis tolCisTvis damaxa-
siaTebelia bikonusuri korpusidan uSualod, an dabali RariT gamoyofili 
gadaSlili piri da brtyeli an odnavSedrekili Ziri. gamoyvanili yuri, ro-
gorc wesi, korpusis zeda nawilzea miZerwili. zogjer yuris miZerwvis adg-
ili ulvaSiseburadaa dagrexili. gardatexis xazi am tipis WurWels ZiriTa-
dad korpusis qveda nawilze gasdevs, iSviaTad – Suazec, msgavsad oxeraxevis 
(tab LXIV), xovles (tab LXIII-2), sasireTis (tab LXXIX), abanosxevisa (tab LXIX-
1,5) da tyemlaras IV yorRanis ZiriTadi samarxis (tab XLVII-10,12) calebisa.
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amgvari tolCa ZiriTadad ornamentis gareSea, gvxvdeba msxvili, mrgvali 
foso, datanili korpusze, yuris mopirdapire mxares, rac gansakuTrebiT axa-
siaTebs kaxeTisa da bedenis WurWels. zogjer foso ornamentis Semadgenel 
nawils warmoadgens, sadac masTan erTad mocemulia momcro kopebiT Semd-
gari wre, msgavsad liTonis zogierTi nakeTobisa [gobejiSvili 1981: sur. 25, 
26]. kopebi gvxvdeba fosos gareSec. tyemlaras IV yorRanis ZiriTadi samarxis 
WurWels korpusis zeda nawilze ormagi kopebis sartyeli Semouyveba. orma-
gi kopebis rigi Camosdevs mas yurTanac (tab XLVII-12). gansxvavebulia oxer-
axevis, xovlesa da berikldeebis # 1 yorRanebis WurWlis Semkoba. nacvlad 
kopebisa, aq vxedavT korpusis zeda nawilze wvrili nakawriTa da wertilebiT 
gamoyvanil xazovan sartyelebsa da zigzagebs, daStrixul rombebsa da sam-
kuTxedebs. wveriT qvemoT mimarTuli daStrixuli samkuTxedebis ormagi sar-
tyeli Semosdevs korpusze qvemo qarTlis # 5 yorRanis erT amgvarsave tol-
Cas. bedenis # 5 yorRanSi aRmoCenilia am tipis WurWlis bazaze damzadebuli 
Caidani [gobejiSvili 1981: tab. XXIII]. bolo xanebamde am tipis tolCa, msgavsad 
I tipis xeladisa, ucnobi iyo TrialeTisaTvis [jafariZe 1975: 154], axla ki is 
aRmoCnda L yorRanSi. 
II tipis tolCa agebulebiT ramdenadme waagavs bikonusurtanians. oRond mas 
gardatexis xazi imdenad dabla aqvs daweuli, rom WurWlis korpuss cilin-
druli forma aqvs miRebuli. yuri amgvar WurWels kospusze aqvs mimagrebu-
li. gansxvavebulia martyofis # 3 yorRanis ZiriTadi samarxis tolCa, romel-
sac winare xanis WurWlis msgavsad yuri pirTan aqvs mimagrebuli. mtkvar-
araqsuli da martyofuli elferisaa misi Semkobac – pirqveS Semoyolebuli, 
wveriT zemoT mimarTuli daStrixuli samkuTxedebis mwkrivi [jafariZe 1998: 
sur. 25 – 50].
am tipis tolCas amkobs amoRaruli da nakawri vertikaluri da horizon-
taluri paraleluri Rarebis seqciebs Soris moqceuli daStrixuli rombebi, 
wveriT qvemoT mimarTuli daStrixuli samkuTxedebi. reliefuri ornamenti 
iSviaTia. xovles yorRanis # 2 bedenuri samarxis tolCas mxarze Semosdevs 
dabalreliefuri dakeWnili ranti. msgavsi WurWelia qvemo qarTlis # 5 – 
7  yorRanebSic (tab XLIII). aris is bedenis # 5 da tyemlaras IV yorRanis 
ZiriTad samarxSic (tab... XXXIX; XLVII-9). amgvari tolCis zusti analogia 
oryura WurWeli wnoris I da II yorRanebidan (tab XXII); aris martyofis # 
5 (jafariZe 1998:48). sasireTis (tab LXXIX). qvemo qarTlis # 4  yorRanebSic 
(tab XLI-2). mas vxvdebiT ivrispirebis bedenur yorRanSi [kapanaZe 1984]. aris 
is qoreTis # 1 samarxsa [jafariZe 1961: sur. 29] da ziliCas yorRanSic (tab 
XXVI). msgavsi formis nawarmi cnobilia orWosnis [orjonikiZe 2005: tab. V – 6, 
7], xaSuris nacargorisa [ramiSvili 2013: tab. XXXIV] da berikldeebis [jalabaZe 
1998: tab. VI – VII] nasaxlarebidanac. saqarTvelos farglebs gareT mas vxvdeb-
iT berkaberis yorRansa [Гаспарян 1987] da velikentis katakombebSi [Гаджиев, 
Кореневский 1984: рис. 1].
III tipis tolCa momrgvalebultaniania. misTvisac ZiriTadad amoRaruli 
da nakawri ornamentia damaxasiaTebeli. reliefur Semkobas aqac naklebad 
vxvdebiT. amgvari tolCa aris xovles # 2 samarxSi (tab  LXIII-2), ziliCas # 2 
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(tab XXVI-2), abanosxevisa (tab LXX) da alaznis I yorRanebSi. ukanaskneli Sem-
kulia reliefuri wriTac [Дедабришвили 1979: таб. 28]. amgvarive formis WurWe-
li cnobilia zvelisa [orjonikiZe 1983: tab. 30 – 1] da orWosnis [orjonikiZe 
2005: tab. VII – 10] nasaxlarebidanac. aris is xaCenagetSi [Кушнарева 1954: 167], 
msgavsi abanosxevis calisa.
bedenur yorRanebSi gvxvdeba xeladis ori tipi. orive tips TiTqmis erT-
nairi agebuleba aqvs – cilindruli, zogjer SuaSi odnavgamoberili yeli 
da momrgvalebuli korpusi. ZiriTadi gansxvaveba yuris miZerwvis manerasa 
da ornamentis datanis xerxebSia: I tipis xeladas yuri yelsa da mxarze aqvs 
mimagrebuli, II tips ki igi korpusze aqvs miZerwili. orive tipi erTad gvxvde-
ba alaznis, bedenis, xovlesa da tyemlaras yorRanebSi. aqve unda iTqvas, rom 
tyemlaras IV yorRanis CaSvebul, bedenisave kulturis samarxSi mxolod meore 
tipis xeladaa aRmoCenili, gansxvavebiT amave yorRanis ZiriTadi samarxisa, sa-
dac orive tipia warmodgenili. aqvea aRsaniSni, rom TrialeTis yorRanebisT-
visac mxolod II tipis xeladaa damaxasiaTebeli (XII, XXII, L yorRanebi).
orive tipis xelada Semkulia amoRaruli sartyelebiTa da ` margalitebiT~. 
aseTi ornamenti amkobs alaznis, bakurcixis da bedenis yorRanebis nawarms. 
Tumca, unda iTqvas, rom II tipis xelada ufro uxvadaa ornamentirebuli da 
gamoirCeva grafikuli Semkobis mometebuli gamoyenebiTac.
`margalitebiT~ WurWlis Semkoba aseve damaxasiaTebelia Crdilokavkasi-
isTvisac, novosvabodnaias keramikaze. magram aris sxvaobac, SeniSnuli jer 
kidev g. gobejiSvilis mier _ bedenur nawarmze kopebi daZerwilia da ara 
Signidan gamoyvanili, rasac adgili aqvs Crdilokavkasiur nawarmze [gobe-
jiSvili 1981: 73]. miuxedavad amisa, igi mainc xedavda axlo kavSirs am ori 
kulturis Tixis WurWelSi. Tu gaviTvaliswinebT WurWlis Sida mxridan ga-
moyvanili kopebis arsebobas alaznis yorRanSi [Дедабришвили 1979: таб.XXVII], 
zvelsa da RrmaxevisTavis zogierTi mogviano kompleqsis Tixis WurWelze, 
am kavSirs meti dasabuTeba eZleva. SeiZleba iTqvas, rom Signidan gamoyvani-
li kopebi saqarTveloSi da SesaZloa, mTels samxreT kavkasiaSic, pirvelad 
swored bedenuri kulturis keramikaze Cndeba [orjonikiZe 1983: 39].
rogorc aRvniSneT, II tipis xeladas Rarebisa da `margalitebis~ garda, 
amkobs grafikuli ornamentic – wveriT qvemoT mimarTuli daStrixuli sam-
kuTxedebis mwkrivebi mxarze, ganlagebuli zogjer sarTulebad [jafariZe 1998: 
sur. 43]. daStrixuli samkuTxedebia gamoyvanili qvemo qarTlis # 4  da # 6 
yorRanTa xeladebzec. am samkuTxedebis fuZes Semoyolebulia `margalitebi~, 
Rarebi, wiwvisebri ornamenti [jafariZe 1998: sur. 43, 49, 50], msgavsad martyofis 
# 5 [jafariZe 1998: sur. 29] da bakurcixis (tab II) yorRanTa calebisa.
msgavsi xelada kargadaa cnobili Sida qarTlsa da TrialeTSic – tyem-
laras [SatberaSvili da sxv. 2010: tab. III – 3, 10]. durnukis [SatberaSvili da 
sxv. 2013: tab. II – 5], TrialeTis L [narimaniSvili 2009: tab. 26, 31] da xovles 
[jafariZe 1998: sur. 57] yorRanebidan. RarebiTa da `margalitebiT~ Semdgari 
ornamenti aqvs bedenis # 5 [gobejiSvili 1981: sur. 15] da durnukis [Satber-
aSvili da sxv. 2013: tab. II – 4] yorRanebis amgvari formisgan Semdgar ormag 
WurWelsac. analogiur WurWels unda ekuTvnodes alaznis # 1 yorRanSi aR-
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moCenili fragmentebic [Дедабришвили 1979: 33]. alaznis # 2 yorRanSi ki msgav-
si WurWelia gamoyenebuli Caidnis dasamzadeblad [Дедабришвили 1979: таб. 27, 
LIII]. fragmentebis saxiT igi cnobilia alaznis # 1 yorRanidanac [Дедабришви-
ли 1979: 35]. msgavsi WurWeli unda iyos xelTubnis # 2 yorRanSic [mindiaSvili 
1993: tab. II].
martyofisa da qvemo qarTlis velis bedenur yorRanTa am tipis xelade-
bi ufro metad nakawri geometriuli saxeebiTaa Semkuli [jafariZe 1998: 
sur. 29, 43, 49, 50]. analogiur suraTs vxedavT dmanisis # 1 yorRanSic, sadac 
xeladebi Semkulia wiwvisebri ornamentiT, aseve mxarze Semoyolebuli `mar-
galitebis~ ormagi mwkrivis qveS moqceuli, wveriT qvemoT mimarTuli nakaw-
ri samkuTxedebis mwkriviT, Sig Caxazuli rombebiT. aqvea nakawr sartyelebs 
Soris moqceuli vertikaluri nakawri paraleluri zolebis seqciebi. gamoy-
enebulia wertilovani ornamentic [Кахиани и др. 1995: таб. 98]. rombebis sartye-
lia berikldeebis # 1 yorRanis xeladazec. am rombebs zemodan da qvemodan 
sazRvravs ormwkrivad Semoyolebuli wvrili fosoebi. aqve aRmoCenil meore 
calyura WurWels momrgvalebuli mucliT da CaRaruli yeliT [Koridze 2012: 
pl. 49], SeiZleba SevudaroT abanosxevis zogierTi xelada Semkuli kopebiT, 
an berikldeebis nasaxlaris msgavsad, korpusze Camoyolebuli paraleluri 
dabalreliefuri zolebiT [Gogochuri 2008: pl. 20 – 2,5].
bedenur yorRanebSi jami sxvadasxva variantiTaa warmodgenili. gvxvdeba 
rogorc yuriani, ise uyuro jamebi. aris fexiani jamebic, msgavsi xis analo-
giuri WurWlisa. daaxloebiT amgvarive formis jamebi cnobilia TrialeTis 
25-e yorRanidan. am jamebis korpusis zeda nawili Semkulia amoRaruli da 
Cazneqili ornamentiT, xazovan-priala badiT, wertilebiTa da wvrili ko-
pebiT [gogaZe 1972: tab. 11 – 2 – 4]. ramdenadme gansxvavebulia dalismTis # 
4  yorRanis jami, mxarze Sverilebiani yurebiT [jafariZe 1998: sur. 36]. amave 
yorRanis meore jami ki axlo dgas martyofis # 3 yorRanis CaSvebuli sa-
marxis uyuro jamTan [jafariZe 1998: sur. 24]. aseve, taSiris farTopirian, mom-
rgvalebultanian jamebTan [kaxiani RliRvaSvili 2006: tab. VI]. qvemo qarTlis 
# 9 yorRanis mtkvararaqsuli ieris calyura jami msgavsia TeTriqvebis # 
4  [WabaSvili 2004: tab. II – 4] da ananauris # 2 yorRanis [ficxelauri 2013: 
31] aseTive WurWlisa. mravladaa mtkvararaqsuli ieris pirmoyrili jamebi 
ananauris # 3 da WinWrianigoris yorRanebSic [maxaraZe, murvaniZe 2014: tab. 
VI, IX].
qilis formis WurWeli calyura, oryura da samyuraa. formiT msgavsia 
samyura qilebi abanosxevis, sasireTisa da orwylebis # 7  yorRanidan. garkveu-
li siaxlove Cans abanosxevis yorRanis oryura qilasTanac, romelsac aseve 
korpusze amoRaruli samkuTxedebis mwkrivi Semosdevs [Gogochuri 2008: pl. 19 – 4].
katrianis yorRanis calyura qila viwroyeliania, gamoberili mucliT da 
yuriT korpusze (tab LXVII-1). mas SeiZleba davuaxlovoT TeTriqvebis # 4  
yorRanis qila. Tumca, mas ufro viwro da maRali cilindruli yeli aqvs. 
yuric gansxvavebulad – sferuli korpusis zeda nawilze aqvs miZerwili 
amave yorRanis meore qilis msgavsad, romelsac korpusze sam-sami verti-
kaluri, paraleluri reliefuri zolic Camosdevs (tab IX-2). katrianisa da 
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TeTriqvebis yorRanTa amgvar WurWels ramdenadme uaxlovdeba velikentis 
katakombebSi aRmoCenili ori qila [Гаджиев, Кореневский 1984: рис. 1 – 15, 18] da 
mtkvararaqsuli zogierTi WurWeli iranis geoi-Tefes K1 fenidan [Кушнарева, 
Чубинишвили 1970: рис. 35 – 31]. analogiuri moyvanilobisaa somxeTSi, karotxog-
eris # 5 samarxis mtkvararaqsuli WurWelic im gansxvavebiT, rom yurebi iq 
yelsa da korpuszea miZerwili [Петросян 1989: таб. 30 1 - 4]. aseTivea xizanaanT-
goris C fenis zogi qilac [kikviZe 1972: 17]. amiranis goris 36-e samarxis 
`piqtogramiani~ WurWeli analogebs poulobs TeTriqvebis yorRanis qilas-
Tan [CubiniSvili 1963: tab. V – 1]. garkveuli paralelebi SeiZleba SevniSnoT 
didube-kikeTis rigis ZeglebTanac. Tumca, iq WurWels yuri umetesad yelsa 
da mxarze aqvs miZerwili, riTac gansxvavdeba yorRanuli masalisagan.
bedenuri yorRanebis keramikul koleqciaSi mniSvnelovani adgili ukavia 
dergis tipis WurWels. igi sakmaod mravalricxovan jgufs qmnis da Zir-
iTadad ori tipiTaa warmodgenili, romelic Tavis mxriv Seicavs ramoden-
ime qvetipsac. gvxvdeba yeliani da uyelo dergi. yeliani dergi aris mom-
rgvalebultaniani da bikonusuri formisa. xolo uyelo dergi warmodgenil-
ia mrgvaltaniani da kasrisebri qvetipebiT.
momrgvalebultaniani yeliani dergi erT-erTi yvelaze metad gavrcele-
buli WurWelia am kulturis samarxeul kompleqsebSi. mas aqvs viwro, cil-
indruli formis yeli, kvercxisebri an sferuli korpusi da viwro, brtyeli 
Ziri. ori masiuri yuri, rogorc wesi, korpusis zeda nawilze, mxarTan aqvs 
miZerwili. zogierTi aseTi dergi Semkulia mxarze Semoyolebuli wvrili ko-
pebis mwkriviT, rasac vxedavT bakurcixis, alaznis, martyofis # 5, TrialeTis 
L, abanosxevisa da tyemlaras IV yorRanebSi (tab II; XXII; LIII; LXVIIII-1,2;XLVIII).
iSviaTad, aris reliefuri wre [narimaniSvili 2009: tab. 22], an wreSi moq-
ceuli kopebi, SuaSi kopiT [Дедабришвили 1979: таб. 28]. aris reliefuri gvelis 
gamosaxulebac [SatberaSvili da sxv. 2010: tab. IV – 1]. iSviaTad, kopebTan er-
Tad mocemulia rombebi da daStrixuli lentebi [gobejiSvili 1981: sur. 40].
bikonusurtaniani qvetipis dergi naklebadaa gavrcelebuli. martyofis # 
2 martyofuli wris yorRanSi ori amgvari WurWelia aRmoCenili [jafariZe 
1998: sur. 5, 6]. aris is qvemo qarTlis # 5 bedenur yorRansa da tyemlaras # 
2 yorRanSic [jafariZe 1998: sur. 43; SatberaSvili da sxv. 2010: tab. I - 6]. amg-
var WurWels aqvs saSualo an ganieri piri, dabali cilindruli yeli, mkveT-
rad bikonusuri tani da brtyeli, viwro Ziri. Semkobas warmoadgens nakawriT 
gamoyvanili texilxazovani, zogjer wertilebiT Sevsebuli lentebi mxarze, 
parketuli ornamenti da sxv. (tab III; IV;XLV-6) formiT mtkvararaqsul nawarm-
Tan axlo mdgomi es WurWeli Semkulia bedenuri xasiaTis ornamentiT. igi 
SeiZleba miviCnioT rogorc bedenuri, ise martyofuli yorRanebis saerTo 
formad [orjonikiZe 1996: 4].
uyelo dergis mrgvaltaniani qvetipi aRmoCenilia bedenis, TrialeTis 27-e 
da L, alaznis, tyemlaras IV da sxv. yorRanebSi. amgvar dergs aqvs kvercxise-
bri an sferuli moyvanilobis korpusi, romelic uSualod uerTdeba pirs. 
Semkobas warmoadgens vertikaluri reliefuri zolebis mwkrivi korpusze, 
kopebi da sxv. (tab XLVIII-2;XXII;L)
am formis zogierTi dergi Zalze uaxlovdeba Crdilo kavkasiur da yubans 
iqiTpireTis dergebs [kaxiani, RliRvaSvili 2006:214]. kasrisebrtaniani dergi 
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yorRanebSi iSviaTia. mas ufro nasaxlar Zeglebze vxvdebiT. yorRanebSi ki 
cnobilia martyofis # 5 yorRanidan [jafariZe 1998: sur. 30]. analogiuri 
forma aqvs katrianis yorRanis SedarebiT momcro zomis WurWelsac [Makha-
radze 2008: fig. 37]. mas vxvdebiT aseve saCxeris samarovanze [jafariZe 1961: tab. 
XXII] da Crdilo kavkasiaSi, oseTis teritoriaze, zogjer gansxvavebulad miZ-
erwili yuriT [Ростунов 1988: рис. 26].
calke jgufs qmnis sxvadasxva tipis, zedapirdaRaruli uxeSi WurWeli. igi 
mkveTrad ganirCeva bedenuri yorRanebis faqizi nawarmisagan. amgvari Wur-
Wlis zedapiri dafarulia usistemod mimarTuli savarcxlisebri RarebiT. 
igi cnobilia martyofis # 3 yorRanis ZiriTadi samarxidan [jafariZe 1998: 
sur. 26], abanosxevis yorRanidan [Gogochuri 2008: Fig. 18]. igi aRmoCnda alaznis I 
yorRanis yrilSic [Дедабришвили 1979: XXX]. ufro mravlad ki amgvari WurWeli 
gvxvdeba Sida qarTlis bedenur nasaxlarebze [maxaraZe 1994: 59; jalabaZe 1998: 
tab. II; ramiSvili 2013: 31]. es keramikuli teqnika kargadaa warmodgenili afx-
azeTis dolmenebSic, romlis msgavsi WurWeli farTod iyo gavrcelebuli aR-
mosavleT kavkasiispireTSi da ufro CrdiloeTiT mdebare olqebis adreul 
kulturebSi [gogaZe 1972: 91].
ori kulturuli samyaros – evropisa da aziis Sesayarze mdebare kavkasiis 
aRmosavleT nawilSi, brinjaos xanis adreul safexurze gavrcelebuli mtk-
vararaqsuli kultura droTa ganmavlobaSi farTovdeba, ZiriTadad samxreTis 
mimarTulebiT miiwevs da ikavebs uzarmazar teritorias, moicavs ra Crdilo-aR-
mosavleT anatolias, Crdilo-dasavleT iransa da aRmosavleTi xmelTaSua zR-
vispireTis mTel rig raionebs. maxlobel aRmosavleTSi misma farTo ganfenam 
ganapiroba ZvelaRmosavlur samyarosTan kontaqtebis gaZliereba, gazarda am 
kulturis matarebeli tomebis roli winaaziis uZveles istoriaSi, aqcia kavka-
sia da bunebrivia, aRmosavleTi saqarTveloc, samxreTis dawinaurebuli sam-
yaros ganuyofel nawilad, mis Crdilo periferiad [jafariZe 1976: 62 – 63].
viTareba Zireulad icvleba am kulturis bolosaTvis, rodesac Tavisi 
arsebobis TiTqmis aTaswlovani periodis miwuruls Secvlili bunebrivi 
pirobebis, sazogadoebis sameurneo saqmianobaSi momxdari mkveTri  garda-
texis, mZlavri migraciuli procesebis, Tu sxva, jer kidev bolomde daud-
geneli mizezebis gamo mtkvar-araqsis kultura kriziss ganicdis, rac misi 
gavrcelebis sxvadasxva regionSi sxvadasxvanairad warimarTa. aRmosavleT 
saqarTveloSi am krizisis erT-erT mTavar gamomwvev mizezad yorRanuli 
kulturis matarebeli tomebis gamoCena saxeldeba [jafariZe 1998: 143]. vrcel-
deba dakrZalvis axali wesi – individualuri yorRanuli samarxi, romelsac 
ar gaaCnia adgilobrivi tradicia. dasaflavebis es wesi kavkasiis Crdiloe-
TiT mosaxle tomebisaTvis iyo damaxasiaTebeli, romlebic am periodisTvis 
aqtiurdebian samxreTi kavkasiis mimarTulebiT [Burney 1958: 175]. Crdilouri 
gavlenebis gaZliereba, Cans, mxolod kavkasiis mimarTulebiT ar momxdara. es 
procesi intensiurad warimarTa Sua aziasa da balkaneTSic, ramac mTlia-
nobaSi sakmaod masStaburi xasiaTi miiRo [jafariZe 1998: 173; Makharadze 2014: 
226]. amieridan aRmosavleTi saqarTvelo garkveuli xniT Camocilda winaazi-
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ur samyaros, romelTanac mas tradiciulad mWidro kulturuli kavSirebi 
gaaCnda da moeqca Crdilour kulturaTa orbitaSi. CrdiloeTis olqebTan 
urTierToba naTlad aisaxa ara marto samarxis tipsa da dakrZalvis wesSi, 
aramed, samarxeuli inventaris mniSvnelovan nawilSic. amitom, gaumarTleblad 
migvaCnia samxreTi kavkasiis am drois arqeologiuri kulturebis CrdiloeT-
Tan kavSiris kategoriuli uaryofa da maTi mTlianad winaaziur civili-
zaciaTa sivrceSi moqceva [fuTuriZe 2011: 48]. rasakvirvelia, aravin Tvlis, 
rom winaaziur samyarosTan kavSiri savsebiT Sewyda da rom misi kulturuli 
miRwevebi aq ar iqna gaziarebuli. cnobilia, rom swored samxreTidan Semodi-
oda liTonis iaraRis garkveuli nawili da saiuveliro saqmianobisaTvis saW-
iro teqnologiebi, rasac uzrunvelyofdnen vaWrebisa da moxetiale xelos-
nebis mcire jgufebi [Кушнарева, Рысин 2000: 81]. magram aravis uaruyvia samxreT 
ruseTis stepebisa da Crdilo kavkasiis adreul kulturebTan mWidro kav-
Sir-urTierTobis arsebobac. swored aRmosavleTi da centraluri evropis 
did kulturul wreebSi vlindeba adreuli yorRanebisaTvis damaxasiaTebeli 
elementebis erToblioba, rogorc samarxis tipsa da dakrZalvis wesSi, ise ar-
qeologiur masalebSi, maT Soris, gansakuTrebiT naTlad, Tixis WurWelSi [Bur-
ney 1958; gogaZe 1972; gobejiSvili 1981; jafariZe 1998; orjonikiZe 2014]. zogi 
mkvlevari, marTalia, ar uaryofs Crdilo olqebis kulturaTa gavlenebis ar-
sebobas, magram maT mxolod umniSvnelo rols aniWebs. umTavresad ki miiCnevs 
samxreTis dawinaurebul centrebs, romelTa Soris gamorCeuli adgili aqvs 
mikuTvnebuli somxeTis mTianeTs, mcire aziasa da sirias, saidanac xedavs no-
vaciebis ZiriTadi nakadis – liTonis iaraR-samkaulis jer samxreT kavkasiaSi, 
aqedan ki – CrdiloeTiT gadacemis gzas. rac Seexeba CrdiloeTs da aRmo-
savleT evropas saerTod, misi kulturis kvals mxolod calkeul, arcTu um-
niSvnelo iseT elementebSi xedavs, rogoricaa samarxis tipi, dakrZalvis wesi, 
Tixis WurWeli da sxva [Кушнарева, Рысин 2000: 60 - 109], romelTac gadamwyveti 
mniSvneloba unda mieniWos kulturis saxis Camoyalibebisa da mosaxleobis 
masobrivi gadaadgilebis procesebis rekonstruqciisas. Tumca, arc liTonis 
iaraRis gavrcelebis mxrivaa aq yvelaferi naTeli. rogorc zemoT aRvniSneT, 
gaumarTleblad migvaCnia adreuli yorRanebisTvis damaxasiaTebeli satev-
ris erT-erTi tipis somxeTSi, elarSi aRmoCenis safuZvelze, amgvari iaraRis 
samxreTuli warmomavlobis mtkiceba maSin, roca msgavsi forma farTodaa 
warmodgenili Crdilo zonis araerT kulturaSi. arc xovles yorRanis al-
isebrpiriani xelSubispiri gamodgeba Sualedur rgolad amgvari iaraRis 
anatoliidan (sadac igi metad iSviaTia) CrdiloeTiT gavrcelebis gzaze. 
sinamdvileSi, piriqiT movlenasTan ufro unda gvqondes saqme – CrdiloeT-
Si amgvari iaraRi mravladaa, variantebiTaa warmodgenili da samxreTiTac 
aqedan Cans gavrcelebuli [jafariZe 1998: 150].
ra mosdis mravalsaukunovan mtkvar-araqsis kulturas adreuli yorRanebis 
gavrcelebis xanaSi, mTlianad qreba igi axali kulturis gamoCenis Sedegad, 
Tu misi tradiciebi garkveulwilad kvlavac ganagrZobs arsebobas, konkret-
ulad ra saxiT vlindeba es niSnebi materialur kulturaSi, yovelTvis iwve-
vda mkvlevarTa gansakuTrebul interess. im epoqaluri Zvrebis miuxedavad, 
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rac axali – yorRanuli kulturis gamoCenas mohyva Sedegad, mtkvararaqsuli 
tradiciebi aRmosavleTi saqarTvelos TiTqmis yoveli regionis materialur 
kulturaSi met-naklebad mainc SemorCa,. rogorc Cans, es tradiciebi araa 
erTgvarovani da sxvadasxva lokaluri variantis niSnebs Seicavs, ramdenadme 
saxeSecvlils, axal kulturasTan Sexebis gamo [orjonikiZe 2004: 172]. fiqroben, 
rom martyofuli jgufis yorRanebis keramika mtkvar-araqsis kulturasTan 
genetikur kavSirSia [gogaZe 1972: 19; jafariZe 1998: 69], an sulac, es jgufi 
mtkvar-araqsis kulturis finalur etaps warmoadgens [Кушнарева, Чубинишвили 
1970: 159; mindiaSvili 1993; Махарадзе, Орджоникидзе 2007]. martyofuli kera-
mikis mniSvnelovani nawili, marTlac, mWidrod ukavSirdeba mtkvar-araqsis 
kulturas. orivegan gvxvdeba bikonusuri, samnawiladi da msxlisebri formis 
WurWeli sada zedapiriT, an Semkuli ZiriTadad Wrili geometriuli, texilx-
azovani, zogjer ki zoomorfuli stilizebuli gamosaxulebebiT. amgvar Wur-
Welze naTlad aisaxa urTierToba mtkvar-araqsis kulturis or wres: Sida 
qarTlursa da samxreTuls Soris, rasac adgili unda hqonoda ZiriTadad 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze, sadac orive es lokaluri varianti 
ukve arsebobda. amdenad, martyofuli yorRanebi bedenurze adreuladaa miC-
neuli winare – mtkvararaqsul kulturasTan misi Tixis WurWlis genetikuri 
kavSiris gamo. bedenuri keramika ki axalia da ar uCans adgilobrivi winamZ-
Rvrebi. Tumca, SeniSnaven am kulturaTa keramikis Tanaarsebobas zogierTi 
yorRanis samarxeul inventarSi [Куфтин 1948: 26; gogaZe 1972: 22-24]. TrialeTur-
Tan Sedarebam gansazRvra qvemo qarTlis # 5 bedenuri yorRanis asaki. aq aR-
moCenili martyofuli erTi WurWlis safuZvelze, romelsac axlo paraleli 
gaaCnia TrialeTis XXIV yorRanSi, es yorRani aqve gaTxril yvela yorRanze 
adreulad iqna miCneuli [jafariZe 1975]. analogiuri WurWlis aRmoCenis gamo, 
albaT, erTi da imave xaniT unda daTariRdes faravnis, kodianis, dalismTis 
velis # 1 da sxva yorRanebic. dmanisis # 1 bedenur yorRanSic vxedavT qvemo 
qarTlis # 5 yorRanis msgavs suraTs – gansxvavebul kulturaTa Tixis Wur-
Wlis Tanaarsebobas. igive mdgomareoba Cans zogierT nasaxlarzec: iltoze, 
cixiagoraze, xaSuris nacargoraze da sxv.
magram mxolod amgvari keramikis TanaarsebobiT ar amoiwureba martyofu-
li jgufis yorRanebis urTierToba bedenurTan. Crdilo kavkasiis, ufro 
ki daRestnis kulturul wreSi poulobs saerTos mtkvararaqsuli keramika 
qvemo qarTlis # 9 yorRanidan. igi axlos dgas yarabudaxkentisa da gat-
inkales nawarmTan [jafariZe 1975]. Crdilokavkasiurs uaxlovdeba korinTas 
samarxis calyura WurWelic, romlis Tanmxlebi arakeramikuli masala Zveli 
ormosamarxebis kulturis niSnebis matarebelia [jafariZe 2003: 155, sur. 120]. 
es WurWeli msgavsia ananauris # 2 martyofuli yorRanis erT-erTi Wur-
Wlisa [ficxelauri 2013: tab. XV], xolo meore, bikonusurtaniani qila amave 
yorRanidan, pirdapir analogebs poulobs xaSuris nacargorisa [orjonikiZe 
2004: sur. 65 – 1] da sadaxlos # 4  etlian yorRanSi [Гогелия, Челидзе 1985: 
таб. XX]. aRniSnulis paralelurad vxedavT mtkvar-araqsis kulturis kidev 
erTi – SidaqarTluri lokaluri variantis keramikis Tanaarsebobasac be-
denur nawarmTan. qvemo qarTlis # 9 yorRani, romlis keramika Crdiloka-
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vkasiurTan iCens siaxloves, Seicavs faqizi nakawriT Semkul fragmentebsac, 
romelic mogvagonebs TrialeTis XI [jafariZe 1975] (mtkvar-araqsuli tipis 
xeladebis Semcvel), xelTubnisa [mindiaSvili 1993] da TeTriwyaros [jafariZe 
1960] yorRanebis bedenur masalebs. TeTriwyaros amave yorRanis mtkvar-araq-
suli nawarmis uaxloes analogs ki saCxeris zogierT im WurWelSi vxedavT, 
romelic SidaqarTlur wres miekuTvneba [jafariZe 1960], msgavsad qvasaTalis 
# 6 samarxis badiisa, aRmoCenils bedenuri tipis WurWelTan da `dominos~ 
mZivTan erTad [jafariZe 1961: 182].
bedenur yorRanul garemoSi gvxvdeba aseve mtkvar-araqsis kulturis qve-
mo qarTlisa da samcxe-javaxeTis regionebisaTvis Zalze damaxasiaTebeli 
reliefuri spiraluri ornamentis mqone WurWeli ananauris # 3 [maxaraZe, 
murvaniZe 2014: tab. VII-VIII], TrialeTis XLVI [gogaZe 1972: tab. XIV] da martyofis 
# 6 [jafariZe 1998: sur. 34] yorRanebidan; xolo qvemo qarTlis # 3 yorRani 
Seicavs adremtkvararaqsuli ieris WurWelsac. msgavsi magaliTebi kidevaa. 
SeiZleba iTqvas, rom bedenuri nawarmi Tanaarsebobs mtkvar-araqsis kultur-
is TiTqmis yvela lokaluri variantis im keramikasTan, romelic zogadad, 
SeiZleba martyoful jgufSi gaerTiandes.
rac Seexeba bedenur keramikas, romelsac gansxvavebiT martyofulisagan 
adgilobrivi wanamZRvrebi ar uCans, masSi marTlac SeiniSneba garkveuli mtk-
vararaqsuli elementebis arseboba Savpriala WurWlis keTebaSi, kecis orfe-
nianobaSi, spiraluri ornamentisa da Tixis sarqvelebis gamoyenebaSi. magram 
mTlianobaSi, sxvaoba am ori kulturis keramikas Soris imdenad TvalsaCinoa, 
rom igi mxolod evoluciiT ver aixsneba [gogaZe 1972: 108].
bedenur keramikas morfologiurad or jgufad yofen: pirvel jgufSi 
aerTianeben xovles, qvemo qarTlisa da martyofis bedenur yorRanebs Sver-
iliani yurisa da savarcxlisebri daRarulzedapiriani uxeSi WurWlis arse-
bobis gamo. meore jgufSi ki bedenis platos yorRanebis msgavsi masalaa war-
modgenili [Rlonti, nemsaZe, javaxiSvili 1986: 33 – 34]. pirveli jgufis kera-
mikis Semcveli yorRanebi SedarebiT mravalricxovania, ufro did farTobzea 
gavrcelebuli da Tixis WurWlis meti mravalferovnebiTac gamoirCeva. am 
jgufis keramika axlo paralelebs poulobs Crdilo kavkasiis – daRestnisa 
da azovispireTis nawarmTan. swored am jgufis nawarmTan Tanaarsebobs yor-
RanebSi mtkvararaqs-martyofuli Tixis WurWeli.
meore jgufis keramikis Semcvel yorRanebSi ki gvxvdeba faqizad nakeTebi 
Savpriala, zogjer metalisebri bzinvarebis mqone bikonusurtaniani tolCebi, 
cilindrulyeliani da mrgvalmucliani xeladebi, kvercxisebrtaniani an mom-
rgvalebuli korpusis mqone yelviwro dergebi, Semkuli RarebiT da `mar-
galitebiT~. am jgufSi erTiandeba bedenis, bakurcixis, wnoris, TrialeTis L, 
tyemlarasa da sxva, msgavsi Tixis WurWlis Semcveli samarxebi. amgvar nawarms 
axlo analogebi aqvs Crdilo kavkasiis – maikopisa da novosvabodnaias rigis 
ZeglebSi [gobejiSvili 1981: 51 – 74]. am jgufis keramikis Tanaarseboba yor-
RanebSi mtkvararaqs-martyoful nawarmTan TiTqos ar SeiniSneba. fiqroben, 
rom adreul bedens miekuTvneba pirveli jgufis yorRanebi e. i. is Zeglebi, 
sadac erTadaa mtkvararaqs-martyofuli da bedenuri keramika, xolo meore – 
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mogviano jgufSi ki erTiandeba mxolod faqizi bedenuri Tixis WurWlis Sem-
cveli yorRanebi [maxaraZe 1994: 74]. aris sapirispiro Sexedulebac.
bedenis kulturis gamoCenas ukavSireben mosaxleobis axali nakadis Se-
mosvlas CrdiloeTidan da Crdilo-dasavleTidan (aRmosavleTi da central-
uri evropa) [gogaZe 1972: 111]. Cndeba kaliani brinjaos iaraR-samkaulis axali 
tipebi, qvis natifad damuSavebuli isrispirebi da sxva mravali elementi, rac 
mkveTrad ganasxvavebs am jgufs mtkvararaqs-martyofuli wris Zeglebisagan. 
Tavs iCens sruliad axali keramikuli formebi, Semkobis xerxebi, riTac ufro 
mWidro kavSiri Cans im qveynebTan, romlebic mdebareoben samxreT kavkasiis 
dasavleTiT da CrdiloeTiT, vidre samxreTiT da aRmosavleTiT. dasavleTiT 
da CrdiloeTiT mdebare am olqebis keramikuli elementebi ki iq Cans ufro 
adre da damaxasiaTeblad, vidre samxreT kavkasiaSi. am elementebs erTnairi 
ieri aqvT. magaliTad, anatoliisa da samxreT-aRmosavleTi evropisas, romel-
Ta gamoCena iransa da mesopotamiaSi, moxatulkeramikian qveynebSi, axsnilia 
maTi gavrcelebiT CrdiloeTiT an dasavleTiT mdebare olqebidan [gogaZe 
1972: 108]. wina aziasTan urTierToba ki ufro metad SesamCnevia metalurgiasa 
da saiuveliro saqmeSi. keramikiT samxreTTan kavSiri naklebad SeiniSneba. 
amitom, Tvlian, rom am dros samxreTidan mosaxleobis raime mniSvnelovan 
gadmoadgilebas adgili ar unda hqonoda. Tu samxreT kavkasiaSi mosaxleobis 
axali masis gamoCenaze SeiZleba laparaki, es upirveles yovlisa CrdiloeTis 
mxridan unda momxdariyo [jafariZe 1989:36].
saerTod, adreuli yorRanebis Crdilour warmomavlobaze laparakobs TviT 
samarxis tipi da misi gavrcelebis arealic. kavkasiis samxreTiT yorRanuli 
samarxi metad iSviaTia, rac aris, isic Crdilo zonasTan kavSirSi moiazre-
ba. Crdilo kavkasiasTan bevr saerTos xedaven azerbaijanSi gaTxril yor-
RanebSic, gansakuTrebiT novosvabodnaias kulturis ZeglebTan. SeniSnulia 
am kulturis matarebeli tomebis gadasvla Crdilo kavkasiidan wina aziaSi, 
anatoliasa da iranSi [Резепкин 2012: 89], rac samxreT kavkasiis gziT unda momx-
dariyo. Crdilo zonasTan kavSirze metyvelebs `margalitebis~ ornamentis 
igiveoba bedenisa da iranis Zeglebis – tiureng Tefe III, Tefehisar II-B, iarim-
Tefes keramikis erTi jgufi. fragmentebi amgvarive ornamentiT cnobilia 
centraluri anatoliidanac – aliSaris xalkoliTuri fenidan [Кавтарадзе 
1992: 51]. am procesebma Tavi iCina anatoliis sxva Zeglebzec, rac naTlad 
aisaxa iq Zveli ormosamarxebis kulturisaTvis damaxasiaTebel dakrZalvis 
ritualSi [Palumbi 2011: 59]. cvlilebebis masStaburobaze, materialuri kul-
turis Zeglebis garda, metyvelebs anTropologiuri monacemebic – axali 
mosaxleobis gamoCena. alaja huiukze mosaxleoba braqicefalia maSin, roca 
centraluri anatoliis adgilobrivi mosaxleoba doliqocefali [jafariZe 
1969: 176; Кавтарадзе 1992: 36].
magram Crdilouri elementebis momZlavreba anatoliaSi ufro naTlad 
gamoCnda evropasTan mosazRvre mis Crdilo-dasavleT da Crdilo-central-
ur mxareebSi, sadac SeiniSneba balkaneTidan wamosuli kulturuli nakadebi. 
samxreT ruseTis stepebis gziT kavkasiis dasavleTiT mimdebare mxareebSi 
yorRanuli kulturis matarebeli tomebis gansakuTrebuli gaaqtiurebis Se-
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degad dunaispireTsa da balkaneTSi mniSvnelovnad icvleba cxovrebis sta-
biluri xasiaTi [Palumbi 2011: 59]. balkaneTze mimdinare procesebma ganapiroba 
anatoliis am nawilebis evropeizacia, maTi moqceva balkano-dunaispirul da 
ezero-Trakiis velis kulturaTa gavlenis qveS [Мерперт 1987: 89 - 97]. anatoli-
is mxridan varaudoben garkveuli kulturuli nakadebis gamoCenas kolxeTis 
dablobis nasaxlarebze [fxakaZe 1993: 150]. mcireaziur-egeosur da samxreT 
evropul tradiciebs unda asaxavdes Sveriliani yurebi da yurebi sigrZiv 
CaRaruli an reliefuri zolebiT Semkuli bedenur keramikaze. aseve, hor-
izontaluri yuri, damaxasiaTebeli jer dasavleTi anatoliisaTvis, mogvi-
anebiT Tavs iCens centralur anatoliaSi, Semdeg ki kolxeTis gziT vrcel-
deba aRmosavleT saqarTveloSic [gogaZe 1972: 109; Гогадзе, Панцхава 2003: 45]. 
amave procesis anarekli unda iyos horizontaluryuriani WurWlis iSviaTi 
tipis gamoCenac berikldeebis # 1 yorRanSi (tab LXXIV) da SavizRvispireTis 
nasaxlaris – ispanis keramikuli zogierTi formis msgavsi nawarmis arsebo-
ba samxreT saqarTveloSi [Орджоникидзе 1976: 20]. ispanis adrebrinjaos xanis 
nasaxlaris es keramika axlo dgas CrdiloeTi da centraluri anatolis 
masalasTan, romelsac, Tavis mxriv, paralelebi centralur da aRmosavleT 
evropis Tanadroul da kidev ufro adreul zogierT kulturasTan eZebneba 
[qavTaraZe 1981:124].
kolxeTis dablobis nasaxlarebis keramikis nawili mWidrod akavSirebs mas 
anatoliis, balkaneTisa da aRmosavleT evropis sinqronul kulturebTan, ro-
melTac axlo analogebi aseve gaaCniaT centraluri da samxreT-aRmosavleTi 
evropis Tanadroul da kidev ufro adreuli xanis zogierT kulturasTan 
rogorc formis, ise ornamentis mxriv [Кавтарадзе 1983: 105; jafariZe 1991: 158 
Пхакадзе 2000: 50 – 59; afaqiZe 2000: 219; Шаншашвили 2004: 148 - 149]. gansakuTrebuli 
siaxlove Cans bedenis kulturasa da mis sinqronul dunaispireTis vuCedo-
lis kulturas Soris [Черных 1987:106].
amdenad, cirkumponturi zonis SigniT mimdinare procesebi, aq SeniSnuli 
eTnokulturuli Zvrebi, mniSvnelovanwilad ukavSirdeba centraluri da aR-
mosavleT evropuli mosaxleobis anatolia-kavkasiis mimarTulebiT gaaqti-
urebasac, rasac, samxreT kolxeTis nasaxlarebs garda, amCneven bedenis kul-
turis zogierT keramikur nawarmzec [gogaZe 1972: 108 – 109; Черных 1987: 106; 
Мерперт 1988: 7 – 36]. paralelurad, dasavleT saqarTvelos am nawilSi Cans 
aRmosavleT saqarTvelos mxridan momdinare gavlenebic, rac gansakuTrebiT 
intensiuri xdeba bedenis kulturis xanaSi, roca protokolxuri periodis 
samxreT kolxeTis namosaxlarTa erTi jgufi axlo kavSirs amJRavnebs qar-
Tlis dasavleTi nawilis bedenur nasaxlarebTan. aRniSnaven im elementeb-
sac, romlebic erTmaneTTan aaxlovebs am xanis saqarTvelos orive nawilis 
kulturebs [Микеладзе 1990: 20; gogaZe 1997: 33 – 58;  Гогадзе, Панцхава 2003: 41 – 55; 
jiblaZe 1997: 75 – 78].
aRmosavleT saqarTvelos adreuli yorRanebis msgavsad, Crdilouri el-
ementebi Crdilo-dasavleT kolxeTSic iCens Tavs. afxazeTSi gamovlenil 
oriode yorRan-dolmens [Цвинария 1990] uaxloveben Crdilo-dasavleT kavka-
siisa da kidev ufro metad daSorebuli samxreT-aRmosavleTi evropis rigi 
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olqebis adrebrinjaos xanis kulturebs [jafariZe 1991: 160, 162; Гогадзе, Панцха-
ва 2003: 45]. daRarulzedapiriani keramika, damaxasiaTebeli afxazeTis dolmen-
ebisaTvis, aseve damaxasiaTebeli Cans bedenis kulturis samarxebisa da namo-
saxlarebis Tixis WurWlis erTi jgufisaTvis. saqarTvelos orive regionis 
amgvari nawarmi ki amave niSniT siaxloves amJRavnebs Zveli ormosamarxebis, 
katakombur da zogierT tripolur nawarmTan [Burney 1958; gogaZe 1972: 110]. 
samxreT kavkasiis am drois yorRanul keramikaze iseTi ornamentis gamoCena, 
rogoricaa gofrireba, wertilovani Semkoba an momcro kopebis mwkrivi, uka-
vSirdeba dnestrispireTis tripolur Tixis WurWels, xolo `margalitebiT~ 
- novosvabodnaias keramikas yubanispireTidan. Crdilouri gavlenebi Cans 
uxeSi qilisebri WurWlis zedapirze datanili texilxazovani ornamenti-
Tac, rac aseve aaxlovebs mas Zveli ormosamarxebisa da katakombur kerami-
kasTan [gogaZe 1972: 91; Kelly – Buccellati 1968 – 70 : 54]. amrigad, SeiZleba iTqvas, 
rom adreuli yorRanebis gavrcelebis periodSi saqarTvelos teritoria 
warmoadgenda adgilobrivi da evropuli warmomavlobis kulturebis erTg-
var sakontaqto zonas winaaziuris garkveuli monawileobiT, romelSic wamy-
vani adgili CrdiloeTidan momdinare elements ekava. cvlilebebi regionSi 
adrebrinjaos xanis miwuruls aseve ukavSirdeba dasavleTis mxridan, bal-
kaneT-anatoliis gziT axali kulturuli nakadebis Semosvlas [gogaZe 1972:94; 
Mepnepт 1998: 7-36; Черных 1987:106], imdroindeli sazogadoebis SigniT mimdinare 
socialuri da qonebrivi diferenciaciis procesebis Semdgom gaRrmavebas.
Tumca, amgvari viTareba didxans ar gagrZelebula da maleve, Suabrinjaos 
xanaSi, aRmosavleTi saqarTvelo kvlav ubrundeba winaaziur kulturul sam-
yaros [jafariZe 1998:250].
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adreuli yorRanuli samarxebi
ior-alaznis auzis yorRanuli samarxebi
(I-XXX)
sagarejos raionSi, naomarigoris namosaxlarTan aRmoCenil samarxs qvayrilis 
(1,2X2,7 m) qveS, erTi metris siRrmeze nayari, magram mkvrivi miwis fenis qveS edo 
qvis meore grova (1X2 m). igi uSualod iyo dawyobili mokrunCxulad dakrZalul 
micvalebulze, romelic SesaZloa tyavze iyo dakrZaluli. samarxSi aRmoCnda 
adremtkvararaqsuli ieris Tixis mozrdili oryura WurWeli da cxvris Zvlebi. 
samarxs aRnagobiT zusti Sesatyvisi ver moeZebna. Tixis WurWlis mixedviT gairk-
va misi siaxlove didubis, mingeCauris da sxva Zeglebis masalebTan, ris gamoc es 
samarxi Zv. w. IV aTaswleulis bolo meoTxediT daTariRda [mindiaSvili 1977: 19-
23]. ar gamovricxavT, rom am samarxis saxiT saqme gvqondes dazianebul yorRan-
Tan. amas gvafiqrebinebs samarxis Tavze gamarTuli ormagi qvayrili, maT Soris 
moqceuli datkepnili miwis fena da micvalebulis tyavze dakrZalvis wesi.1
zeianis #  1 yorRani (tab. VII) aRmoCnda sof. manavTan. misi miwayrilis qveS 
aRmoCnda 2 m simaRlisa da 30 m diametris mSralad nagebi qvis kedlis wre,  romlis 
SigniT, horizontalurad, or rigad dawyobili morebiT Seqmnili iyo 20 m diame-
tris wre. qvisa da morebis wreebs Soris moqceul areSi dadasturda xuTi didi 
koconis kvali. xis wris SuagulSi aRmoCnda didi dasakrZalavi kamera (4X4X4 m), 
romelic msxvili morebiT iyo gadaxuruli da zemodan riyis qva eyara.
ormos fskerze Canda xis oTxTvala etlis kvali. varaudoben, rom etlze iyo 
kremirebuli ZiriTadi micvalebuli. maszeve unda yofiliyo ganTavsebuli Tix-
is WurWeli da brinjaos piramidulTaviani isrispiri. danarCeni nivTebi, sa-
varaudod, mZarcvelebma gaitanes. samarxis erT kuTxesTan ori micvalebulis 
ConCxi aRmoCnda gverdze, mokrunCxulad dakrZaluli. fiqroben, rom isini Sesa-
Zloa Sewirulebi iyvnen. am yorRans martyofis jgufis Zeglebs uaxloveben, ma-
gram amasTan, aRniSnaven garkveul gansxvavebebsac maT Soris. arc Tixis WurWels 
aqvs aSkarad gamoxatuli martyofuli ieri. masSi aRsaniSnavia maRali, bikonu-
suri formis WurWeli korpusze yuriT; pirgadaSlili qoTani, korpusis zeda 
nawilze Semoyolebuli, wveriT zemoT mimarTuli, erTmaneTSi Camjdari sam-
kuTxedebis sartyeliT; Tixis jamebi da sxv. yorRans Zv. w. III aTaswleulis meore 
naxevriT aTariReben [saqarTvelos arqeologia 1992: 209].
zeianis #2 yorRanis (tab. VIII) oTxkuTxa formis samarx ormos hqonda qvay-
rili. kameras gaaCnda dromosi, micvalebulTa naSTebiT. micvalebulTa Zvlebi 
aRmoCnda kameraSic. maT dasakrZalavad gamoyenebuli iyo Wilofi da tyavi. sa-
marxeuli inventari warmodgenilia ganierpiriani, daaxloebiT msgavsi formis, 
adremtkvararaqsuli ieris Tixis WurWliT. Tumca, yorRanis konstruqciis zo-
gierTi detali am samarxs ufro metad aaxlovebs mogviano xanis yorRanebTan, 
ris gamoc gaWirdeba adreuli xaniT misi daTariReba [kapanaZe 1986: 12-28; mindi-
aSvili 1989: 177-181].
1. es samarxi SemTxveviT unda moxvedriliyo kaxeTis yorRanTa siaSi 
    [kapanaZe 1986: 12-28; mindiaSvili 1989: 177-181].
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samgoris yorRani (tab. I) `koxragora~ warmoadgens erTs im sami yorRanidan, 
romlebic samgoris velze, daaxloebiT erT xazzea ganlagebuli. misi 51 m. dia-
metris mqone yrilis zeda nawili miwisa iyo, Sida – qvis. qvayrilis qveS, centr-
Si, sworkuTxa xis Zeluri Senoba idga, romlis ormagi kedlebis Sorisi sivrce 
amovsebuli iyo RorRiTa da miwiT.  Senobas gars uvlida wriulad ganlagebu-
li msxvili xis morebi. Senobis iatakze Tixis WurWlis natexebi, spilenZis sat-
evrispiri, qvis brtyeli culi da cxvris koWebi aRmoCnda. iatakis ayris Semdeg, 
Senobis erT nawilSi, ormoSi, Cadgmuli iyo Tixis WurWeli ferfliT. es yorRani 
TrialeTis adreuli jgufis yorRanebis Tanadrouladaa miCneuli [saqarTve-
los arqeologia 1992: 210].
martyofis #  1 yorRanis (tab. III – 1) yrili Zlier iyo dazianebuli. misi 
SerCenili yrilis simaRle 5 m udrida, diametri – 60-70 m iyo. yorRanis centra-
lur nawilSi, Tixnaris qveS aRmoCnda riyis qvis yrili simaRliT 3 m, diametriT 
– 20 m. mis qveS, centralur nawilSi Txeli fiqaliT nagebi dasakrZalavi kamera 
(3,20X2,70 m) aRmoCnda. samxreT-aRmosavleTi kedlis win filebiT nagebi moedani 
iyo gamarTuli. masze mimofantuli iyo didi raodenobiT sxvadasxva formis 
sadafis sakidebi.
nagebobas filaqvis iataki hqonda. iatakSi CaWrili iyo ormo. rogori unda 
yofiliyo nagebobis gadaxurva ucnobia. fiqroben, rom mas SesaZloa TaRovani 
gadaxurva hqonoda. nagebobis Tavze aRmoCnda qvis gaxvretili culi, kedelSi 
garedan SerWobili iyo brinjaos oTxwaxnaga isrispiri. kameris SigniT iyo Tixis 
WurWeli, sadafis sakidebi, eSvi. kameraSi micvalebulis Zvlebi ar aRmoCenila. 
fiqroben, rom saqme kremaciasTan unda yofiliyo dakavSirebuli [jafariZe 1998: 
12-14].
martyofis yorRani #2 (tab. III – 2; IV) yrilic Zlier iyo dazianebuli. yor-
Ranis diametri daaxloebiT 40 m iyo. aqac Tixis fenis qveS qvayrili aRmoCnda 1,20 
m simaRlisa. centralur nawilSi Tixatkepnili moedani gamovlinda (6,80X6,40 
m). aqve aRmoCnda xis dasakrZalavi nagebobis naSTi (6,30X5,50 m). Tixatkepnili 
moednis kedlebis gaswvriv Tixis WurWeli elaga. mis centralur nawilSi aR-
moCnda vercxlis satevrispiri, brinjaos isrispirebi da mZivebi. micvalebuli 
mokrunCxulad iyo dakrZaluli. ConCxTan aRmoCnda xaris Tavis qala. ConCxis 
qveS brinjaos satevrispiri. micvalebulis ConCxze da mTels iatakze SeiniSne-
boda wiTeli oqris kvali [jafariZe 1998: 14-19].
martyofis yorRani #  4 (tab. VI) simaRle 12 m aRemateboda. yorRanis yri-
li sakmaod iyo dazianebuli, yorRanis diametri _ 100 m. misi yrilis zeda fena 
qvamiwayriliani iyo, mas 6 m Tixis fena mosdevda, romlis qveS centralur nawil-
Si qvayrilis zvinuli iyo (diametri – 40 m, simaRle – 4 m). igi miwis pirze, magrad 
datkepnil Tixis moedanze iyo amoyvanili. am moedanze, qvayrilis qveS xis didi 
morebisagan nagebi dasakrZalavi kamera aRmoCnda. imis gamo, rom nagebobas kari 
ar hqonda, savaraudoa, rom jer kamera igeboda, Semdeg ki sruldeboda dakrZal-
vis ceremoniali.
kamera erTmaneTSi Cadgmuli muxis morebiT nagebi ori Senoba iyo. maT Soris 
manZili riyis qviT iyo amovsebuli. kameris zomebi 11X10 m. garedan kedels xis 
sayrdeni Zelebi amagrebda. dasakrZalavi kameris iataki qvis brtyeli filebiT 
iyo nagebi. gadaxurvis kvali ar Canda. 
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gaurkvevelia, ramdeni micvalebuli iyo aq dakrZaluli. yvela micvalebuli 
zed iatakis filebze esvena. aqve aRmoCnda brinjaos sakidebi, vercxlis xviebi, 
sxvadasxva tipis mZivebi, keramika da sxv. erTgan ConCxTan aRmoCnda xis qarqaSSi 
Cadebuli brinjaos 4 satevrispiri, brinjaos 4 culi, satexi da sxv. kameraSive 
aRmoCnda oqrosa da vercxlis mZivebi, oqros ori rgoli, sadafis sakidebi, cx-
ovelis kbilebisgan gakeTebuli sakidebi da sxv. aRsaniSnavia, rom am yorRanSi 
saqonlis Zvlebi TiTqmis ar aRmoCenila.
martyofis yorRani # 3 (tab. V) yrilis zomebia daaxloebiT 30 m, SerCeni-
li simaRle – 1,75 m. yorRani dabal bunebriv borcvze iyo gamarTuli. qvayrilis 
fenis qveS iyo Tixis fena. yorRanis centralur nawilSi qviTa da miwiT amovse-
buli samarxi ormo iyo, romelsac aSkarad etyoboda ZelebiT gadaxurvis kvali, 
misi nawili Caingra da ormoSi aRmoCnda, samarxi ormos erT kuTxeSi CaSvebuli 
samarxi aRmoCnda, romelic SesaZloa ormos gadaxurvis Zelebze iyo Tavidan, ma-
gram gadaxurvis Cawolis Semdeg ormoSi Cawva. micvalebuli mokrunCxulad iyo 
dakrZaluli. mis TavTan oqros sasafeTqle xvia aRmoCnda, fexebTan brinjaos 
isrispiri da patara sasmisi edo, maxloblad brinjaos ` Standarti~ da Tixis Wur-
Weli aRmoCnda. ormos kedlebze Canda xis Zelebis nakvalevi; Cans, ormoSi Cadg-
muli iyo vertikalurad mdgari xis Zelebisgan Sekruli nageboba. iatakze Canda 
xis etlis Tvlebis nakvalevi. aqve, xis moedanze ori micvalebuli esvena, orive 
mokuntul pozaSi, gverdze. pirveli micvalebuli Suaxnis mamakaci iyo. mas axl-
da oqros xvia da brinjaos mZivi, Tixis WurWeli, sardionis samkuTxa mZivsakidi 
da sxv. meore micvalebuls aRmoaCnda Tixis WurWeli, brinjaos xviebi, brinjaos 
sadgisi da isrispiri; fexebTan brinjaos satexi, culi da `Standarti~ edo. ked-
lis gaswvriv Tixis WurWeli ido. saqonlis Zvlebi samarxSi ar aRmoCenila. Sesa-
Zloa, samarxSi col-qmari iyo dakrZaluli. rac Seexeba CaSvebul samarxs, masSi 
albaT Tanmxlebi piri dakrZales. samarxebi Tanadroulia da bedenis kulturas 
miekuTvneba [jafariZe 1998: 30-38].
martyofis yorRani #5 SemorCenili simaRle _ 0,80 – 0,90 m, diametri – 
45 – 50 m. yrili qvamiwiani iyo. mis qveS, didi qvebiT nagebi ori-sami wyeba sar-
tyeli Semouyveboda. misi sigane 1,40 – 1,60  m. sartyelis centrSi aRmoCnda da-
sakrZalavi ormo, romelic savse iyo TixamiwiT. dasakrZalav ormoSi Cadgmuli 
iyo xis Zeluri Senoba, romelic xis morebiT iyo gadaxuruli. mas hqonda xis ia-
taki mofenili WilofiT. dasakrZalavi kameris dasavleT kedelTan (siRrme 2,5 
m) aRmoCnda didi qvebis grova, romlis qveS iyo adamianis Zlier areuli Zvle-
bi. dasakrZalavi kameris centrSi, 3,3 m siRrmeze aRmoCnda brinjaos Rariani sa-
texi, yuamiliani culi, satevris piri, brtyeli culi da qvis laxtis Tavi. aqve 
iyo brinjaos `Standarti~, kaJisa da obsidianis isrispirebi. kameraSi aRmoCnda 
Savpriala, did-patara Tixis WurWeli. aseve wiTeli Tixis angobirebuli WurWe-
li Savi feris moxatulobiT. [jafariZe 1998: 38-45].
martyofis yorRani # 6 mTlianad iyo gadasworebuli. samarxi ormo (6X4 m) 
2,50 m. siRrmemde didi zomis qvebiT iyo savse. misi iataki qvis brtyeli filebiT 
iyo mogebuli. mis erT kuTxeSi idga Tixis Savpriala WurWeli, Semkuli reliefu-
ri spiraluri ornamentiT. mTeli danarCeni farTobi ekava msxvilfexa da wvril-
fexa saqonlis Zvlebs. iatakis oTxive kuTxeSi aRmoCnda xaris mTliani ConCxebi, 
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TavebiT mimarTuli qveynis mxareebisaken ise, rom maTi ukana nawilebi iatakis 
centrSi erTiandeboda.
samarxSi aRmoCnda brinjaos isrispiri da reliefuri spiraluri ornamentiT 
Semkuli samyura dergi [jafariZe 1998: 45 – 46].
martyofis yorRanebSi gamoyofen or jgufs: erTi – uormoo, meore – or-
moiani. gansxvavebaa yrilis konstruqciaSic. uormoo yorRanebs aqvs ormagi 
yrili – Signidan qvis, garedan miwis. martyofis samive ormoian yorRans yrili 
ZiriTadad qvamiwayrilisa hqonda. sxvaobaa bedenis am jgufebs Sorisac inven-
taris mxriv: samive aq gaTxrili ormoiani yorRani bedenis kulturas miekuTvne-
ba [jafariZe 1998: 46].
sof. kaWreTSi aRmoCenili ramodenime yorRanidan adrebrinjaos xanisaa 
erTi ormoiani yorRani zed qvayriliT. masSi aRmoCnda liTonis satevari da 
keramika. yorRani bedenis kulturas miekuTvneba da Zv. w. III aTaswleulis dasas-
ruliT TariRdeba. [Пицхелаури 1981: 64-70].
sof. kaWreTSive gaiTxara erTi qvayriliani yorRanic (diam. 20 m). yrilis 
qveS centrSi gamovlinda mrgvali moedani, romelsac Semouyveboda dabali Tx-
rili, Sevsebuli riyis qviT. Txrilis gareT, SemaRlebaze aRmoCnda wvrilfexa 
saqonlis xuTi Tavis qala. mrgvali moednis SigniT ki _ ocamde micvalebulis 
ConCxi, mokrunCxulad dakrZaluli. aqve iyo Tixis WurWeli da pastis wvrili 
mZivebi. Zegls mtkvar-araqsis kulturas akuTvneben [Пицхелаури и др. 1982: 29 - 34].
sof. patarZeulTan gaTxrili TeTriqvebis #  2 yorRani (tab. IX - 1) Zli-
er dazianebuli aRmoCnda. mas yrili TiTqmis aRar hqonda SerCenili da mxolod 
Zirs Semoyolebuli qvawris saSualebiT dadginda misi diametri (17 – 20 m). yri-
lis centraluri nawilis qveS aRmoCnda dasakrZalavi ormo 2X2 m farTis, siRr-
miT – 2 m. ormo miwiT da qviT iyo amovsebuli. masSi erTmaneTSi iyo areuli Tix-
is WurWlisa da adamianis ConCxis fragmentebi. yorRani adrebrinjaos xanisaa 
[ficxelauri da sxv. 2004: 22 – 32].
sof. anagasTanac gaiTxara Zlier dazianebuli yorRani # 2. misi diametri 
TiTqmis 100 metria, simaRle – oriode metri. yorRanis miwisyrilis fuZes sakma-
od farTo qvis javSani Semodevda. yrilis centraluri nawilis qveS aRmoCnda 
dasakrZalavi kamera, dafaruli didi qvebiT. kamera (3,80X1,80X1,0 m) pirwmindad 
iyo gaZarculi. miuxedavad amisa, Zeglis gamTxrelebi fiqroben, rom igi Zv. w. III 
aTaswleulis pirveli naxevris kuTvnili unda iyos. amis maniSneblad miaCniaT 
anagis # 1 yorRanSi msgavsi dasakrZalavi kameris arseboba, romelSic bedenis pe-
riodis mrgvalkameriani samarxi iyo CaSvebuli [ficxelauri da sxv. 2004: 22 – 32].
anagis #  1 yorRanis miwayrilis qveS aRmoCnda gaZarculi dasakrZala-
vi kamera. mis qveS ki CaSvebuli, 4 metri diametris wriuli samarxi ormo, rom-
lis fskeric ZelebiT iyo mogebuli. CaSvebul samarxSi aRmoCnda mokrunCxu-
lad dakrZaluli ori micvalebulis ConCxi. erTi – oqros samkaulebiT, meore 
– uinventarod. adamianTa ConCxebs Soris gaiwminda uzarmazari ZaRlis ConCxi. 
samarxis centralur nawilSi gamovlinda oTxTvala urmis kvali. samarxi Zv. w. 
III aTaswleulis boloTi TariRdeba [Пицхелаури 1982; saqarTvelos arqeologia 
1992: 2008].
sof. qistaurTan, adgil nakalovarSi aRmoCenil yvela yorRans hqonda 
qvis dabali yrili da iyo uormoo.
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# 1 yorRanis diametri daaxloebiT 20 m., dasakrZalavi moedani ki 2,1X2,6 m. iyo. 
ivaraudeba aq, Tavis droze, dasakrZalavi nagebobis arseboba. Cans, rom dakrZal-
uli unda yofiliyo sami individi. moxerxda erTi maRalyeliani da sferultani-
ani Tixis WurWlis aRdgena.
# 2 yorRani agebulebiT msgavsia # 1 yorRanisa. isic Zlier iyo dazianebuli. 
dadginda micvalebulebis arseboba. aqac aRmoCnda # 1 yorRanis msgavsi Tixis 
WurWeli. aseve, Zvlisa da kirqvis mZivebi.
qistauris danarCeni yorRanebi kidev ufro metad iyo dazianebuli. am yor-
RanebSi aRmoCenilia Zlier fragmentirebuli keramikuli masala [Дедабришвили 
1979: 52 - 53].
sof. qvemo qedSi aRmoCnda dazianebuli samarxi, romlis dasakrZalavi or-
mos siRrme 1,75 metrs udrida. masSi aRmoCnda ori WurWlis fragmentebi da qvis 
laxtisTavi. rogorc Cans, saqme yorRanul samarxTan gvaqvs [Дедабришвили 1969: 
60; Mindiashvili 2012: 82]. aq aRmoCenili kopebiT Semkuli WurWlis fragmentis sa-
fuZvelze, Zeglis gamTxreli miiCnevs maikopis kulturis gavlenebis arsebobas 
[Дедабришвили 1969: 60].
bakurcixis yorRanis (tab. II) miwayrilis diametri – 60 metri iyo, simaRle 
– 3 metri. yrilis qveS gaiwminda didi morebiT nagebi miwiszeda oTxkuTxa Senoba, 
zomiT 9,0X8,5 m. misi iataki morebiT iyo dagebuli, zed ki Wilofi efina. samarxis 
centri gaZarculi iyo. iq, sadac uremi unda mdgariyo, aRmoCnda Tixis ramoden-
ime Savpriala WurWeli, adamianis gafantuli Zvlebi, pastisa da oqros mZivebi. 
samarxis centris samxreT-aRmosavleT nawilSi ki gaiwminda ori micvalebulis 
xeluxlebeli ConCxi. erTi TaviT miqceuli iyo CrdiloeTiT, meore – samxreTiT. 
iatakze didi raodenobiT ewyo mcire zomis Savpriala Tixis WurWeli. samarxis 
iatakis erT nawilSi gaiwminda wreSi naxati geometriuli ornamenti. samarxis 
kedlis gaswvriv elaga didi zomis, reliefuri da Wrili ornamentiT Semkuli 
Tixis WurWeli. aRmosavleT kedelTan – obsidianis isrispirebi, mSvildis oqros 
garsakravi, yunwiani Subispirebi vercxlis salteTi, brinjaos xanjali, salesi 
qva da sxv. yorRani Zv. w. III aTaswleulis boloTi TariRdeba [Пицхелаури 1982].
wnoris # 1 yorRanis (tab. XXII – 1) simaRle 11 metri iyo. mas hqonda ovalu-
ri formis (168X136 m) miwayrili, romelsac ZirTan Semosdevda 30 m. siganis qvis 
sartyeli. yorRanis centralur nawilSi, yrilis zedapiridan 9 metris siRrmeze 
aRmoCnda riyis qviT mSralad nagebi 2 metramde simaRlis wriuli (diametriT 7,5 
m) Senoba. masSi masala ar aRmoCenila. misgan moSorebiT, 11 – 12 metrze aRmoCnda 
dasakrZalavi ormo (7X8 m). masSi vertikalurad dayenebuli ZelebiT nagebi iyo 
2 m simaRlis dasakrZalavi Senoba, romlis iataki aseve xis ZelebiT iyo dagebu-
li. samarxSi didi raodenobiT aRmoCnda Tixis WurWeli, obsidianis isrispirebi, 
oqros ramodenime nivTi, brinjaos dana, satevrispiri da sxva. samarxSi gaiwmin-
da oTxTvala etlis calkeuli Tvlebi. samxreT-dasavleT kuTxesTan, marjvena 
gverdze mokrunCxulad dakrZaluli iyo micvalebuli, romelsac yelis areSi 
oqrosa da sardionis mZivebi aRmoaCnda. maxloblad, dasakrZalav sarecelTan 
adamianTa 2 qveda ybac aRmoCnda. centraluri sayrdeni boZis ormosTan aRmoCn-
da ConCxis naSTi da kidev erTi micvalebulis ConCxi. amrigad, dasakrZalav or-
moSi, sarecelze, aRmoCnda 4 adamianis Zvlebi. masSi dakrZaluli unda yofiliyo 
ZiriTadi micvalebuli, xolo danarCenebi msxverplad Sewirulebad unda CaiT-
valos. [Дедабришвили 1979]. 
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wnoris #  2 yorRanis (tab. XXII – 2) miwis yrilis diametri – 80, xolo si-
maRle – 2,5 m. iyo. fuZesTan Semosdevda 10 m sifarTis riyis qvis javSani. yrilis 
centris qveS iyo oTxkuTxa ormo (10X10X2,5 m). kamera xis ZelebiT iyo gadaxuru-
li, zemodan mocisfro-momwvano TixiT molesili, romelzec, msgavsad kameris 
iatakisa, Wilofi iyo dafenili. Zeluri gadaxurva simetriulad ganlagebul 9 
boZs eyrdnoboda. kameris erT kuTxesTan aRmoCnda safexuri, romelic kameraSi 
SesasvlelTan unda yofiliyo dakavSirebuli. Sesasvleli calke saxuraviT iyo 
aRWurvili. kedlebis gayolebaze SeiniSneboda cecxlis kvali. 
kameris Crdilo kedelTan, iatakze gaiwminda ori micvalebulis ConCxi. aqve 
iyo dasvenebuli mokrunCxul pozaSi axalgazrda qali. kameris centrTan ase-
Tive pozaSi dakrZaluli iyo ormociode wlis mamakaci, romlis Tavis qalis are-
Si aRmoCnda 63 oqros bikonusuri mZivi, majebze vercxlis TiTo samajuri, xolo 
zurgTan _ aqatis mZivi da vercxlis orvolutiani sakinZi.
kameris centralur nawilSi aRmoCnda xis oTxTvala uremi, romelic mxolod 
anabeWdebis saxiT SemorCa. wina ori Tvali sanaxevrod iyo miwaSi Casmuli, urmis 
ukana Tvlebi mocilebuli iyo Zarisagan. urmis savaraudo Zaraze didi raode-
nobiT aRmoCnda Tixis WurWlis fragmentebi. maxloblad _ sxvadasxva saqonlis 
Zvlebi, koWebi. aqve iyo oqros sakinZi, oqros milaki da sxv. urmis xelnasTan ewyo 
Zvlisa da obsidianis isrispirebi da oqrosgan Camosxmuli lomis stilizebuli 
mcire skulptura [Дедабришвили 1979].
wnoris #  3 yorRanis yrili dazianebuli iyo. misi diametri – 25 m, xolo 
simaRle – 1 m. iyo. Cans, hqonda qvis javSani. dafiqsirda ramodenime CaSvebuli 
samarxi yrilSi. ZiriTadi samarxi ki centralur nawilSi aRmoCnda. dasakrZalavi 
ormo savaraudod xiT unda yofiliyo gadaxuruli, romelzec qvebi eyara. samarxi 
gaZarculi aRmoCnda. masSic iyo CaSvebuli uinventaro samarxi. samarxSi mimofan-
tuli iyo adamianis ConCxis nawilebi da keramika. aqve aRmoCnda qvis laxtisTavis 
natexic. es masala am yorRanis # 1 da # 2 Tanadroulobaze miuTiTebs.
wnoris #  4 yorRanis diametri – 40, simaRle 1,2 m. iyo. misi yrilic qvis 
javSniT gadafaruli miwisgan Sedgeboda. samarxi kamera (6,3 m X 5 m) gaZarcu-
li iyo. am yorRanis Tavisebureba iyo 2,3 m sigrZis dromosis arseboba kamer-
asTan [Дедабришвили 1979: 51-52].
sagarejos raionSi gaTxrili TeTriqvebis # 4  yorRanis (tab. IX – 2) 
simaRle 1,2 metrs udrida. igi Zlier iyo dazianebuli miwis samuSaoebis Se-
degad, ris gamoc yorRanis yrils mniSvnelovnad hqonda CamoWrili gverdebi. 
samarxi kamera – kuTxeebmomrgvalebuli ormo dafiqsirda yrilis Crdiloe-
Ti nawilis qveS. kameris Tavze aRmoCnda dazianebuli samarxi, Tixis erTi 
WurWliT, romelsac Zeglis gamTxreli Suabrinjaos xanisad miiCnevs.
ZiriTadi samarxi kamera amoRebuli dedaqanSi (4,40 X 4,20 m), mTlianad iyo 
amovsebuli TeTri qviSaqvis lodebiT. samarxSi Cadgmuli yofila xis oTx-
Tvala uremi. SemorCenili urmis borblebis anabeWdebiT Cans, rom borblis 
diametri 1 metri unda yofiliyo. sakuTriv uremi ki sigrZiT 2,8 m, siganiT 
– 1,8 m. samarxSi micvalebulis ConCxi ar aRmoCnda. samarxeuli inventari war-
modgenili iyo Tixis oTxi WurWliT, oqros ori erTnaxevriani  sasafeTqle 
rgoliT, brinjaos xviiT, masiuri samajuriT, brinjaos `StandartiT~, brin-
jaos piramidulTaviani da Zvlis mrgvalganivkveTiani isrispiriT. aRmoCeni-
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li samarxeuli masala Seicavs rogorc martyofuli, ise bedenuri komple-
qsebisaTvis damaxasiaTebel niSnebs, rac aZlevs avtors safuZvels miiCnios 
TeTriqvebis es samarxi, msgavsad zeianis # 1 yorRanisa [jafariZe 1998: 48], am 
kompleqsebis Sualedur safexurad [WabaSvili 2004: 62 – 67].
furcelwyaros #  4 yorRanis qvamiwayrilis diametri 30 m., simaRle – 0,5 m. 
iyo. dasakrZalavi ormoSi (1,4  X 1,15 m) micvalebuli dakrZaluli iyo samarxis 
aRmosavleT nawilSi, TaviT – aRmosavleTiT, marcxena gverdze, mokrunCxulad. 
samarxSi aRmoCnda Tixis 2 WurWeli da obsidianis isrispiri. ukanaskneli 
imeorebs TrialeTuri kulturis amgvari iaraRis formas [kapanaZe 1984: 38; 
jafariZe 1998: 47].
xramebis #  1 yorRani sof. nukrianTan gaiTxara. misi miwayrilis simaR-
le iyo 1 m., diametri – 20 m. samarxi ormoiani aRmoCnda. ZiriTad samarxSi 
CaSvebuli iyo misive Tanadrouli samarxi Tixis ramodenime WurWliTa da 
brinjaos nivTebiT.
ZiriTad samarxSi, xis oTxTvala etlze damowmebul iqna WilofSi gaxveuli 
kremirebuli micvalebulis ferfli da Tixis ramodenime WurWeli. samarxeu-
li inventaris danarCeni nawili, safiqrebelia, mZarcvelebs wauRiaT. samarxi 
bedenuri yorRanebis Tanadroulia [saqarTvelos arqeologia 1992: 207].
didiserebis #  2 yorRanic sof. nukrianTan aRmoCnda. misi qvayrilis 
simaRle 0,5 m, diametri ki – 20 m. iyo. igi uormoo, koleqtiuri samarxi gamodga, 
Raribi mtkvararaqsuli inventariT [saqarTvelos arqeologia 1992: 207].
sof. xirsis samarxi warmoadgenda riyis qvis, mSrali wyobiT nageb akl-
dama-yorRans, romlis iataki wvrili qviT iyo mogebuli. samarxi kamera (1,3 
X 1,1 X 1,1 m) xiT iyo gadaxuruli. zemodan ki qvayrili hqonda. xis gadax-
urvis Camoqcevis Sedegad micvalebulis ConCxi Zlier iyo dazianebuli. igi 
gverdze iyo dakrZaluli, mokrunCxulad, TaviT Crdilo-dasavleTiT. samarxSi 
iyo ori xaris Tavis qalis nawilebi, cxvris Zvlebi, mtkvar-araqsis kulturis 
Tixis ori WurWeli da kaJis yunwiani isrispiri. samarxi adrebrinjaos xani-
Taa daTariRebuli [ficxelauri 1965: 32].
sof. nukrianTan, adgil `naxazinarSi~ gaTxril akldamas Tavze qvayri-
li da savaraudod xis gadaxurva unda hqonoda. samarxSi aRmoCnda adamianisa 
da saqonlis Zvlebi, brinjaos satevrispiri gaxvretili yunwiT. am satevris 
safuZvelze samarxs  adrebrinjaos xanis dasasruliT aTariReben [saqarTve-
los arqeologia 1992: 176].
alaznis velze, sof. maSnaarTan aRmoCnda ori yorRanuli samarxi, ro-
melTagan erTi mTlianad iyo dangreuli. meore yorRanis qvayrilis simaRle 
0,5 m., xolo diametri 5 m. iyo. qvayrils gars Semosdevda mozrdili lodebis 
wre. yorRanebi uormoo iyo, centrSi Zabriseburad CamoSlili, rac miwisze-
da xis konstruqciebze miuTiTebs. samarxi nagebobis Cangrevam da qvayrilis 
Caqcevam Zalze daaziana micvalebulTa ConCxebi da samarxeuli inventari. 
gairkva, rom kameraSi aTamde adamiani iyo dakrZaluli. samarxSi aRmoCnda 
Tixis 6 WurWlis fragmentebi. samarxebs mtkvar-araqsis kulturas miakuTvne-
ben [ficxelauri 1965: 32].
dedofliswyaros raionSi mikvleuli samarxebidan aRsaniSnavia enamTis 
#  1 yorRani (tab. XXIII – XXIV) – igi qvamiwayriliani iyo. diametriT – 22 m. 
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dasakrZalavi ormos (4  X 4  m) centralur nawilSi iyo ZiriTadi micvalebuli, 
mokrunCxulad dakrZaluli. aqve iyo kidev 5 micvalebulis ConCxi. kameraSi 
aRmoCnda Tixis WurWeli, brinjaos piramidulTaviani isrispiri, oqros xvia, 
Zvlisa da pastis mZivebi. Zeglis gamTxrelebi am yorRans TrialeTis adreul 
yorRanebs uaxloveben da Zv. w. III aTaswleulis meore naxevriT aTariReben, 
xolo keramikaze arsebul arqaul niSnebs SemorCenilad miiCneven [rusiSvili, 
maisuraZe 1989: 122 - 136].
amave raionis dalismTis # 2 yorRani (diametriT 13,50 m) qvayriliani 
iyo. yorRani gaZarculi aRmoCnda. dasakrZalav kameraSi (2,90 X 2 m) aRmoCnda 
micvalebulis naSTebi, brinjaos piramidulTaviani isrispiri, brinjaos xviis 
fragmenti da qvis mZivebi.
#  4 yorRanic (tab. XXVII) qvayriliani iyo (diametriT – 20 m; simaRle – 
1,50 m). dasakrZalavi kameraSi (3,20 X 2,20 m) micvalebuli marjvena gverdze 
iyo dakrZaluli. samarxSi aRmoCnda Tixis rva WurWeli, brinjaos abjris 
firfitebi, brinjaos yunwmotexili satevrispiri, oqros masiuri sasafeTqle 
xvia, oqros da sardionis mZivebi [asaTiani, maisuraZe 1992: 151 – 165].
dalismTis #  5 yorRanis (tab. XXVIII – 1) diametri 20 m, simaRle 1 m iyo. 
misi qvayrilis qveS aRmoCnda dasakrZalavi ormo (2,90 X 2 m). ormoSi mrav-
lad iyo gadaxurvis xis naSTebi. ormos centralur nawilSi dakrZaluli iyo 
mokrunCxulad, gverdze, TaviT aRmosavleTiT mimarTuli micvalebuli. sa-
marxul inventars Seadgenda Tixis WurWeli da brinjaos yunwiani satevrisp-
iri. fiqroben, rom micvalebuli xis sarecelze iyo dakrZaluli. yorRani Zv. 
w. III aTaswleulis dasasruliTaa daTariRebuli [maisuraZe, rusiSvili 2004: 
32 – 36].
dalismTis #  6 yorRanis (tab. XXVIII – 2) (diametri 12,50 m, simaRle – 0,8 
m) qvamiwayrilis qveS, dasakrZalavi ormos (2,40 X 2 m) centralur nawilSi 
aRmoCnda micvalebulis dazianebuli ConCxi. samarxeuli inventari warmod-
genilia Tixis WurWliT, brinjaos yunwiani satevrispiriT, qvisa da pastis 
mZivebiT. TariRi: Zv. w. III aTaswleulis dasasruli. avtorebi ar gamoricxaven 
aqac sareclis gamoyenebas [maisuraZe, rusiSvili 2004: 33].
dalismTis # 7 yorRansac (tab. XXVIII – 3) hqonda qvamiwayrili, romlis 
qveS, dasakrZalav ormoSi (2,15 X 2,10 m) micvalebulis ConCxi ar aRmoCnda. 
varaudoben, rom aq kenotafi iyo. ormoSi aRmoCenili Tixis WurWlisa da pi-
ramidulTaviani isrispiriT es samarxi Zv. w. III aTaswleulis meore naxevris 
SuaxanebiT TariRdeba [maisuraZe, rusiSvili 2004: 33].
gurjaanis raionSi, sof. jimiTis savargulebSi, kaWreTisaken mimaval gzis 
maxloblad gaiTxara Cixiswylis yorRani, (tab. X), romelsac yrili TiTqmis 
mTlianad hqonda moclili. mis centralur nawilSi 2 m siganis riyis qvaw-
ris (diametri – 20 m) SigniT gamovlinda riyis qvis oTxkuTxa konstruqcia 
(10 X 10 m), romelic gars ertya ormosamarxs (2 X 2 m). rogorc Cans, ormoSi 
xis oTxTvala uremi iyo Cadgmuli. oTx Tvals Soris erTi micvalebuli iyo 
dasvenebuli, mokrunCxulad, TaviT dasavleTiT. mas saxis win edo brinjaos 
piramidulTaviani isrispiri mrgvali yunwiT. micvalebuls fexTiT brinjaos 
satevari edo. martyofuli da bedenuri wris ZeglebisaTvis damaxasiaTeblad 
Tvlian avtorebi samarxSi xis urmis Catanebas da misi borblebisaTvis or-
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moebis amoRebas. xolo piramidulTavian isrispirs martyofuli yorRanebi-
saTvis damaxasiaTeblad. satevrispiri mtkvararaqsul calebze ufro ganvi-
Tarebuli Cans. am yorRans avtorebi martyofuli Zeglebis Tanadroulad 
Tvlian, Zv. w. III aTaswleulis Sua xanebiT aTariReben da am tipis Zeglebis 
gavrcelebis ukidures aRmosavleT punqtad miiCneven [varazaSvili, kaWkaWuri 
1987: 185 – 187].
siRnaRis raionis sof. maRarosTan gaiTxara yorRani (tab. XX – XXI) dia-
metriT – 80 m, simaRle – 9 m. mas garSemoyolebuli hqonda 1m sisqisa da 20 m 
siganis riyis qvis javSani. yorRanis centralur nawilSi, miwayrilis qveS gam-
ovlinda 30 metri diametris riyis qvis yrili. is zed efara morebiT nageb mi-
wiszeda samarx nagebobas. gairkva, rom Tavdapirvelad miwis zedapirze moeda-
nia motkepnili, romelzec morebiT aRumarTavT miwiszeda nageboba. Senobis 
kedlebi nagebi iyo horizontalurad ganlagebuli xis ZelebiT. xis nagebobis 
Sida da gare kedlebs Soris arsebuli Riobi Sevsebuli iyo riyis qviT. nage-
boba gamagrebuli iyo kuTxeebSi CaSvebuli xis svetebiT. samarxis simaRle – 3 
m aRwevda. is gadaxuruli iyo morebiT. samarxi gaZarculi iyo. samarxs aRmo-
savleTidan midgmuli hqonda 1 X 1 m xis jargvaluri saTavsi – sakurTxeveli. 
samarxSi aRmoCnda Tixis WurWeli, brinjaos satevrispirebi da piramidulTa-
viani isrispirebi, Roris eSvebis sakidi, niJarisgan damzadebuli mZiv-sakidebi 
da sxv. es yorRani martyofis # 1 da 2 yorRanebis msgavsia, miekuTvneba marty-
oful wres da Zv. w. III aTaswleulis SuaxanebiT TariRdeba [kinwuraSvili 2001: 
148 – 152]. siRnaRis raionSive, CaTibulas # 1 yorRanSic aRmoCnda spilenZis 
satevari da martyofuli keramika [RambaSiZe da sxv. 2010: 501].
erTi yorRani gaiTxara aqve, adgil oleSi (diametriT 10 m, simaRle – 0,5 
m). igi dromosiani iyo. dromosSi erTi micvalebuli iyo dakrZaluli Tixis 
ori WurWliT. dasakrZalav kameraSi ki 18 ConCxi aRmoCnda Tixis 14  WurWliT. 
Tixis WurWlis safuZvelze am yorRans Zv. w. IV aTaswleulis boloTi da Zv. 
w. III aTaswleulis dasawyisiT aTariReben [Пицхелаури и др. 1995: 76 - 78].
ziliCas #  2 yorRani (diametriT – 22, simaRle – 1 m) dasakrZalavi 
kamera (4,5 X 3 m) gavsebuli iyo qviT (tab. XXVI). micvalebulis ConCxi Zlier 
iyo dazianebuli. igi marcxena gverdze iyo dakrZaluli. aRmoCnda qvis Wur-
Weli, qvis laxtisTavi, obsidianis quslamoRebuli isrispirebi, kaJis yunwiani 
isrispirebi, brinjaos firfitisagan damzadebuli milaki, brinjaos yunwiani 
satevrispiri. micvalebulis garSemo iyo brinjaos Txeli mrgvali firfiti-
sagan damzadebuli abjris nawilebi, oqros Txeli firfitisagan damzadebuli 
mZivebi, ori masiuri sasafeTqle rgoli oqrosi, wvrilfexa da msxvilfexa 
saqonlis Zvlebi. samarxis kamera zedapiridan 1,20 m siRrmeze iyo. amave yor-
Ranis qveda samarxi, samarxi ormos piridan 0, 75 m. siRrmeze aRmoCnda. micvale-
buli dakrZaluli iyo marcxena gverdze. samarxSi iyo saqonlis Zvlebi, qvis 
laxtisTavi da tipiuri bedenuri keramika [asaTiani, maisuraZe 1992: 151 – 165].
ziliCas #  3 yorRani (diametriT 15 m) dasakrZalavi kamera (2,50 X 2,20 m) 
gaZarculi iyo. aRmoCnda Tixis qoTnis mozrdili fragmenti, Zvlis sakidebi 
[asaTiani, maisuraZe 1992: 151 – 165].
ziliCas #  4 yorRanis (tab. XXV) simaRle 0,8 m, diametri – 15 m iyo. 
yorRanis centralur nawilSi, miwis zedapiridan 0,7  m siRrmeze gamovlinda 
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riyis qvis wriuli wyoba, romelsac Crdilo-dasavleT nawilSi hqonda qvis 
wyobis meore rigi, xolo samxreT-aRmosavleTiT riyis qvis dromosi (2,8 X 2 
m). qvis wriuli wyobis siRrmeSi Canda cecxlis kvali. ormos kedlebi qviT da 
TixiT xsnariT yofila amoSenebuli. dasakrZalavi ormos iatakis sigrZea – 3 
m, sigane – 2,50 m. varaudoben, rom ormos kedlebi SeRebili iyo. enamTis # 1 
yorRanis msgavsad es samarxic koleqtiuri iyo. samarxis centralur nawilSi 
gamovlinda micvalebulis damwvari Zvlebi. aseTive suraTi iyo samarxi or-
mos sxva nawilebSic. samarxSi aRmoCnda Tixis eqvsi WurWeli. TariRi: Zv. w. III 
aTaswleuli [rusiSvili, maisuraZe 1989: 122 – 136].
ziliCas #  5 yorRani (diametri – 17  m. simaRle – 0,7  m). dasakrZalavi 
kamera (3 X 2 m) gaZarculi aRmoCnda. kameraSi iyo oqros Txeli firfitisagan 
damzadebuli mZivis Tu garsakravis fragmenti, Tixis oTxi WurWeli da ori 
xaris Tavis qala [asaTiani, maisuraZe 1992: 151 – 165].
dalismTis velis #  1 (tab. XXX – 1) yorRanis (diametri – 20 m, simaR-
le – 1 m) dasakrZalavi kamera (3,30 X 2,0 m) gadaxuruli unda yofiliyo xis 
konstruqciiT. igi gaZarculi iyo. Sig aRmoCnda Tixis WurWeli, brinjaos 
rgolis fragmentebi, niJarisagan damzadebuli ori sakidi rgoli, sardionis 
samkuTxa mZiv-sakidi.
dalismTis velis #  10 yorRanis (tab. XXX – 2) diametri – 10 m, simaRle 
– 0,5 m iyo. kamera dazianebuli Canda. masSi aRmoCnda 12 individis Tavis qala 
da Zvlebi. aseve, Tixis 20 WurWeli.
avtorebi mtkvar-araqsis finaluri etapis kuTvnilebad Tvlian enamTis # 1, 
ziliCas # 4, `dalismTis~ II yorRanuli velis # 10 yorRanebs. alazan-bedenur 
jgufs akuTvneben dalis mTis # 2 yorRanis qveda samarxs, ziliCas # 3 da 
`dalismTis~ II yorRanuli velis # 1 yorRans [asaTiani, maisuraZe 1992: 151 – 165].
Siraqis velze, kasriswylis tafobze gaiTxara adrebrinjaos xanis # 2 
da # 3 yorRanebi. # 3 yorRani pirwmindad iyo gaZarculi. # 2 yorRanis (tab. 
XXIX) simaRle 1,20 m iyo. mas hqonda mZlavri qvamiwayrili miwis zedapiridan 
1 – 1,20 m siRrmeZe gamovlinda ori dasakrZalavi ormo. # 1 ormos (2,50 X 3,70 
m) Semouyveboda qvis wyoba. isic gaZarculi aRmoCnda. # 2 ormoSic CauRwevia 
mZarcvels. Tumca, masSi mainc aRmoCnda Tixis ramodenime WurWlis fragmenti, 
romlis safuZvelzec igi martyoful etaps miekuTvna da Zv. w. III aTaswleu-
lis meore naxevris SuaxanebiT daTariRda [maisuraZe, rusiSvili 2004: 34].
lagodexis raionSi, sof. ananaurTan gaiTxara ramodenime yorRani. # 1 
yorRanis simaRle 10 m. aRemateboda, diametri ki – 100 metrs. mis central-
ur nawilSi xis Zelebi elaga qvazvinulis nacvlad, romelsac zemodan miwis 
yrili edo. yorRanis Zirze ori samarxi aRmoCnda. TiToeul maTgans qvis 
wre Semouyveboda. orive ZiriTadi samarxi, Cans, gaZarculi iyo. am samarxebSi 
oqros ramodenime momcro zomis mZivi da keramikis fragmentebi aRmoCnda. es 
samarxebi martyofuli etapisa unda yofiliyo. qvis wreebs Soris, Sua adgi-
las, bedenis drois CaSvebuli samarxi aRmoCnda. masSi iyo tipiuri bedenuri 
WurWlis fragmentebi, vercxlis ori samajuri SuaSi kuziT, oqros da sardi-
onis mZivebi da sxv.
ananauris # 2 (momcro) yorRani (tab. XI) dazianebuli iyo. amitom mTlad 
naTeli ar iyo yrilis xasiaTi da dasakrZalavi kamera. kameris iatakze Tixis 
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ramodenime WurWeli aRmoCnda. iatakze dagebuli xis Zelebis qveS gamovlin-
da samalavi ormo, romelSic napovni iyo oqros, vercxlis, eleqtrumis samkau-
li, sardionis mZivebi. oqros cilindruli mZivebi da brtyeli kideebaweuli 
rgolebi savsebiT imeorebs martyofis jgufis yorRanebSi napovn analogi-
uri nivTebis formas. aRmoCnda oqros sxva samkaulic – ormagi spiralebi, 
umboni, sasafeTqle rgolebi da gansakuTrebiT ki maRali xelovnebiT Ses-
rulebuli aJuruli gulsakidi [ficxelauri da sxv. 2004: 22 – 32; ficxelauri 
2013: 31; jafariZe 2003: 142].
lagodexis raionSi, sof. WabukianTan gaiTxara ananauris #  3 didi yor-
Rani (diametriT – 100 m, simaRle – 12 m) (tab. XII – XVI) yrili TixiT iyo moz-
vinuli da hqonda 1 m-mde sisqis riyis qvis javSani. yorRanis centrSi, Zveli 
zedapiris doneze, dafiqsirda muxis morebiT mogebuli moedani (25 X 15 m), 
romelic dafaruli iyo xis nafotebis feniT. moedani da garSemo farTobi 
dafaruli iyo oqriT.
morebiT dawyobili moedani dasakrZalavi kameris gadaxurva iyo. gadaxurva 
muxis morebis ormagi fenisgan Sedgeboda. maT Soris iyo Cafenili Wilofi. 
gadaxurva faravda ormos, romelSic Cadgmuli iyo xis dasakrZalavi kamera (9 
X 6,5 X 2,75 m), ormagi kedlebiT. iataki mogebuli iyo ficriT, romelsac Wilo-
fi efara. kameris Crdilo-aRmosavleT nawilSi CaSvebuli iyo savaraudod 
Tanadrouli samarxi. kameras etyoba gaZarcvis kvali. dasakrZalav kameraSi 
aRmoCnda ori oTxTvala etli; iatakze iyo ori ornamentirebuli uReli. 
dakrZaluli iyo 7  micvalebuli, rogorc etlze da etlis qveS, aseve kameris 
Crdilo-aRmosavleT nawilSi. etlebis konstruqcia identuria, zogjer Cans 
tyavisa da wiTlad SeRebili qsovilis gamoyeneba. borblebis diametri 1,4  m. 
isini sami segmentisaganaa Sedgenili. morgvTan aRmoCnda in situ borblis Re-
rZis Camketi liTonis sami diskoiani Rero.
orive etls zemodan edo 3,5 m sigrZis 15 sm diametris xelna. samarxSi 
aRmoCnda mravalferovani inventari: xis savarZlis ornamentirebuli naS-
Ti (Zalauflebis simbolo), xis ornamentirebuli samfexa WurWlebi, mownu-
li kalaTa. aqve iyo kenkrovani mcenaris – ondyofas da kvrinCxis nayofebi, 
amovlebuli TaflSi. didi raodenobiT iyo Txili da wabli. agreTve, oqros, 
sardionisa da Savi oniqsis mZivebi, qsovilis fragmentebi.
# 2 etlTan aRmoCnda oqrosa da qarvis mZivebi, kameraSi aRmoCnda oc-
amde Tixis WurWeli, ZiriTadad Savpriala dergebis fragmentebi, Semkuli 
reliefuri spiraluri saxeebiT, SevronebiT, kopebiT; aqve iyo qalcedonis 
rgoli da tyavis (CanTa?) nivTi.
iatakze iyo micvalebulis ZvlebTan erTad areuli sxvadasxva nivTebi. maT 
Soris oqrosa da sardionis mZivebi, kaJisa da obsidianis isrispirebi, Savi 
feris qva, kuTxeebSi oTxi naxvretiT.
ananauris # 3 yorRanSi pirvelad samxreT kavkasiaSi dafiqsirda ori et-
lis Cataneba erT samarxSi. aseve, Zalze mravalferovani inventari, maT Soris 
qarvis mZivebi, yvelaze adreuli ara marto samxreT kavkasiaSi, aramed mTels 
axlo aRmosavleTSi. es yorRani bedenis kulturas miekuTvneba, ganisazRvreba 
adrebrinjaos xaniT da Zv. w. III aTaswleulis Sua xanebiTa da meore naxevriT 
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TariRdeba, rasac amyarebs radiokarbonuli monacemebi (Zv. w. 2400 w.). [maxaraZe, 
murvaniZe 2014: 50-68].
lagodexis raionSive, sof. WabukianTan iqna Seswavlili yorRanuli samarxi 
`WinWriani gora~. (tab. XVII – XVIII).
yorRani miwayriliani iyo, Zlier dazianebuli (diametriT – 55 m, simaRle 
– 2,5 m). yrilis centralur nawilSi, Zveli zedapiris doneze, gamoikveTa 11 
m diametris samarxi ormo, romelic miwis Zveli zedapiridan 8,5 m. siRrmeze 
iyo CaSvebuli. ormoSi dafiqsirda muxis ZelebiT oTx fenad dawyobili 
gadaxurvis naSTi. gadaxurvis centralur nawilSi, iatakze, xis ZelebiT nagebi 
dasakrZalavi kamera iyo gamarTuli (5 X 3,5 m). misi iataki ficrebiT iyo mo-
gebuli. kameris iatakis qveS gamovlinda 1 m. diametris 0,5 m. siRrmis ormo – 
savaraudod, samalavi. samarxi gaZarculi aRmoCnda. masSi, erTmaneTSi areuli 
4  an 5 micvalebulis ConCxis nawilebi da cxovelis Zvlebi iyo. inventari ga-
movlinda dasakrZalavi kameris gadaxurvis Tavze, iatakze da samalav ormoSi. 
igi Sedgeba: keramikiT, brinjaosa da obsidian-kaJis isrispirebiT, sardionis 
mZivebiTa da sakidebiT, mTis brolis mZivebiT da erTi oqros mZiviT.
es yorRanic bedenis kulturas miekuTvneba da Zv. w. III aTaswleulis Suax-
anebiTa da meore naxevriT TariRdeba [maxaraZe, murvaniZe 2014: 69 – 80].
gorSevardenis yorRanebi TianeTis raionSia. aq gaiTxara adrebrinjaos 
xanis ramodenime yorRani.
#  1 yorRanis diametri – 14  m. simaRle 1,5 m. iyo. igi qvayriliania. misi 
Ziri miwayrilSi gadadis. yorRanis centralur nawilSi SeiniSneboda qvayri-
lis Cawola, rac mis qveS arsebuli nagebobis Caqcevaze miuTiTebda. yorRanis 
samxreT-aRmosavleT nawilSi, yviTel dedaqanSi, daaxloebiT 25 – 30 sm. siR-
rmeze gamoCnda dromosi, mimarTuli yorRanis centrisaken. dromosis mTel 
farTobze Zlier cecxlis kvali SeiniSneboda. samarxis centralur nawilSi 
gaiwminda samarxi kamera (4,5 X 5 m), romlis iatakzec aseve SeiniSneboda cecx-
lis kvali. kameraSi aRmoCnda micvalebulTa ori jgufi: samxreTiT, erTi-meo-
reze dakrZaluli iyo ori micvalebuli, kameris Crdilo-dasavleTiT – sami. 
ukanasknelni mokrunCxulad iyvnen dakrZalulni, marcxena gverdze. danar-
Cenebis pozis dadgena SeuZlebeli iyo samarxi nagebobis Cangrevis gamo. 
gamTxreli varaudobs, rom aq iyo xis miwiszeda nageboba, romelic saojaxo 
saZvaled gamoiyeneboda. samarxSi aRmoCnda Tixis WurWeli, brinjaos da ob-
sidianis isrispirebi, sxvadasxva mZivebi [mircxulava 2011: 51 - 52].
#  2 yorRanis diametri iyo 9 m., simaRle – 0,8 m. igi miwayriliani iyo, ro-
melsac zemodan wvrili qvis perangi hqonia. samarxi kamera aqac dromosiani 
iyo. aqac SeiniSneboda xanZris kvali. micvalebuli dakrZaluli iyo marcxena 
gverdze, mokrunCxulad, TaviT samxreT-aRmosavleTisaken. fexebTan idga jami, 
zed cilindrulyeliani qiliT, xolo muxlebTan – momcro WurWeli. samarxSi 
aRmoCnda kidev ori Tavis qala ConCxis gareSe. es yorRanic uormooa. aqac 
unda yofiliyo xis dasakrZalavi nageboba. orive es samarxi erTi periodisa 
unda iyos – badaanis nasaxlaris droisa da mtkvar-araqsis kulturis dasas-
ruli etapiT unda daTariRdes [mircxulava 2011: 52].
sof. magraneTi daba sionis siaxlovesaa, erwos velze. aq gaiTxara adre-
brinjaos xanis 3 yorRani (tab. XIX).
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#  3 yorRanis diametri 12 m, simaRle – 2 metramde. uormoo samarxi kamer-
is zomaa 2 X 1,6 m. samarxi gaZarculia. micvalebuli gverdze iyo dakrZalu-
li, TaviT samxreT-aRmosavleTisaken. kameris samxreT kedelSi, patara niSaSi, 
saqonlis Zvlebi ewyo. saqonlis Zvlebi aRmoCnda Crdilo kedelTan, brtyel 
qvaze. Tixis WurWeli fragmentulia. aqve iyo Zvlis sakidi da brinjaos isri-
spiri. ivaraudeba samarxis xis konstruqciis Caqceva, rasac Sedegad mohyva 
micvalebulis Zvlebisa da arqeologiuri masalis dazianeba [mircxulava 2011: 
52 – 53].
#  4 yorRanis diametri 3,5 metri iyo, simaRle – 1 metri. kameris (1,8 X 
1,8 m) Tixatkepnil iatakze Tixis WurWlis fragmentebi da Zvlebi aRmoCnda 
[mircxulava 2011: 53].
# 5 yorRanis qvayrilis diametri 6 metria, simaRle – 1 m. samarxis kameris 
zomebia 2 X 1,5. samarxSi ori micvalebuli aRmoCnda: erTi dakrZaluli iyo 
samarxis centralur nawilSi, mokrunCxulad, meore micvalebuli mis fexebTan 
iyo dasvenebuli. samarxSi aRmoCnda daSlili Tixis WurWeli. samive es yor-
Ranic badaanis nasaxlaris Tanadrouli Cans da mtkvar-araqsis kulturis 
dasasruliT unda daTariRdes [mircxulava 2011: 53].
avtori gorSevardenis # 2 yorRans aRnagobiT da gansakuTrebiT keramikiT 
udarebs naxidrebisWalis # 3 yorRans, qvacxelas, aragacs. [mircxulava 2011: 
57-59]. 
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TrialeT-qvemo qarTlis yorRanuli samarxebi
(XXXI –LVIII)
TrialeTis yorRanebi 
IV yorRanis miwayrilis diametri iyo 45,5 metri, simaRle – 5,5 metri. yor-
Ranis yrils ZirTan Semouyveboda qvis javSani. dasakrZalavi wriuli ormo 
(diametriT 5,4  m) gaZarculi aRmoCnda. samarxeuli inventari iyo rogorc 
ormos fskerze, ise yorRanis yrilSi. aqve aRmoCnda ZiriTadi samarxidan 
amogdebuli vercxlis xviac.
X yorRans hqonda qvamiwis wriuli yrili. yorRanSi aRmoCnda Tixis Wur-
Wlis fragmentebi da qvis lamelebi.
XI yorRani miwayriliani iyo. dasakrZalavi ormos SevsebaSi, 2,5 m. siRr-
meze aRmoCnda adamianis Zvlebis naSTebi da spilenZis mcire naWrebi. ormos 
fskerze gamovlinda ori Rarisebri CaRrmaveba (etli?) da ormosebri CaRr-
maveba xis Zelis vertikalurad mimarTuli naSTiT. rogorc yrilSi, ise or-
mos fskerze aRmoCnda sxvadasxva WurWlis fragmentebi.
XII yorRanis qvamiwayrilis qveS gaiwminda dasakrZalavi ormo da ZiriTadi 
samarxidan momdinare keramikis fragmentebi.
XIII yorRanic ormoiani iyo. misi samarxi ormos Tavze Cndeboda Savpriala 
keramika.1
XIX yorRanis yrilis simaRle 1 m. iyo, dasakrZalavi kameris (5 X 4  X 3 m) 
fskerze iseve, rogorc yrilSi CaSvebuli aRmoCnda mogviano xanis samarxebi. 
kameris fskerze ZiriTadi samarxis inventari iyo.
XXII yorRanis wriuli formis qvamiwayrilis diametri 25 m iyo. samarxi 
ormos zedapirTan aRmoCnda Savpriala WurWlis natexebi da oqros sakinZi. 
ormos fskerze dafiqsirda zurgze dakrZaluli, fexebSekecili micvalebu-
lis ConCxi. mas Tavis qalasTan edo vercxlis sasafeTqle rgolebi. TavTan da 
ConCis zeda nawilTan – vercxlis garsakravi da TeTri pastis wvrili mZivebi.
XXIV yorRanis qvamiwayrilis simaRle 2 m. aRwevda. dasakrZalavi ormo (6 X 
4  X 2 m) ZelebiT unda yofiliyo  gadaxuruli. ormos fskerze aRmoCnda bavS-
vis areuli Zvlebi, urmis Tvlis kvali, Tixis WurWeli da spilenZis isrispiri.
XXV yorRanis dasakrZalavi ormos siRrme 2 m iyo. ormos fskerze Canda 
urmis Tvlis kvali. aqve aRmoCnda Savpriala Tixis WurWeli.
XXVII yorRans hqonda 30 – 35 m. diametris yrili. misi simaRle 3 metrze 
meti iyo. yrilSi Cndeboda Tixis WurWlis fragmentebi. yorRani uormoo iyo. 
gruntis doneze gaiwminda Savpriala WurWlis fragmentebi.
1.  samecniero daskvnebze araswori gavlenis Tavidan asacileblad saWirod 
migvaCnia aRvniSnoT zogierT naSromSi [Puturidze 2012] gaparuli uzustobebi: magaliT-
ad, tab. IX gamosaxuli sami WurWlidan mxolod erTia bedenidan – ziari WurWeli; 
aqve, nax. XXIV mocemuli keramika maRaros # 1 yorRanidanaa da ara TrialeTis XIII 
yorRanidan. Sead. [kinwuraSvili 2001: 148 – 152; gogaZe 1972: tab. 8]; xolo nax. XXVI-ze 
warmodgenili Tixis WurWlis koleqcia ar ganekuTvneba amiranis goras. Sead. .[Чуби-
нишвили 1971: таб. XII]
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XLL yorRanis 23 m. diametris qvayrilis zedapiri mofenili iyo obsidian-
is natexebiT. yorRani uormoo gamodga. dasakrZalavi moedani (8 X 8 m) Zveli 
velis zedapirze iyo mowyobili. adamianis naSTi ar aRmoCenila. samarxeuli 
inventari samarxis centris sxvadasxva nawilSi Cndeboda.
XLVI yorRanis yrili Sedgeboda didi zomis qvebisagan. oTxkuTxa formis 
dasakrZalavi ormo lodebiT iyo amovsebuli. ormos sigrZe 7  metrs udri-
da, siRrme – 5 metrs aRwevda. ormos SevsebaSi da fskerze Tixis WurWlis 
fragmentebi Cndeboda. aqve dafiqsirda urmis (?) 2 paraleluri dabali Rari. 
[Куфтин 1941; Жоржикашвили, Гогадзе 1974; saqarTvelos arqeologia 1992].
TrialeTis L yorRans (tab. LIII – LIV) rogorc Cans ar SerCa miwayrili 
da mxolod komlexi darCa, romelsac aRmosavleTidan saritualo gza uerT-
deboda. kromlexis diametri 22 metri, qvawris sigane – 1,5 m-ia. kromlexs si-
metriulad ganlagebuli oTxi Sverili aqvs. sami kromlexis Sida rkalzea 
midgmuli da samarxi kameriskenaa mimarTuli. erTi ki gareTa rkals uerT-
deba. kromlexisa da gzis SeerTebaze arqeologiuri masala or adgilze 
iyo koncentrirebuli. am nivTebis didi nawili kromlexis qvayrilis qveS 
aRmoCnda.
L yorRani sadReisod bolomde araa gaTxrili. yorRanis samarx kamerasa 
da kromlexs Soris ormosamarxia (1,9 X 1,2 m), romelSic erTi micvalebuli 
esvena marcxena gverdze, mokrunCxulad, TaviT aRmosavleTiT. ConCxis qveS 
tyavis Tu Wilofis naSTi aRmoCnda. samarxeuli inventaris umetesobas Tix-
is WurWeli Seadgens. yvela Savprialaa, monacrisfro sarCuliT. aqve iyo xis 
WurWlis naSTi; brinjaos Standarti, zed SemorCenili xis taris nawiliT; 
oqros garsakravi; brinjaos satevari; brinjaos isrispiri; oqros, rqis form-
is garsakravi; obsidianis isrispiri da sxv.
aRmoCenili masala bedenuri kulturis wreSi eqceva [narimaniSvili 2009: 
31 – 35].
xadikis yorRanis yrilis qveS gamovlenil dasakrZalav ormoSi aRmoCn-
da mokrunCxul pozaSi, gverdze dakrZaluli mamakacis ConCxi, oqris kvaliT. 
yorRanSi aRmoCnda Tixis 3 WurWeli. ori aqedan Ria movardisfroa, mesame ki 
SeRebilia wiTlad. [grZeliSvili 1950: 695].
 xadikis yorRans TrialeTis yorRanebs uaxloveben [jafariZe 1955: 60].
safar-xarabas yorRanis (tab. LII) qvis yrilis diametri 10-12 metrs 
udrida. Sida sivrce mTlianad iyo Sevsebuli qvayriliT. qvayrilis centrSi 
ormoSi, bazaltis filebiT nagebi samarxi kamera dadasturda. kameris oTxive 
kedeli bazaltis brtyeli filebiTaa amoSenebuli. qvebi erTmaneTze kar-
gadaa morgebuli. rogorc calkeuli qvebi, ise kedlebi myaradaa erTmaneTze 
gadabmuli.
samarxi kamera gegmaSi nalisebri formisaa. misi CrdiloeTi kedeli gver-
diT kedlebTan marTkuTxeds qmnis maSin, rodesac samxreTi kedlis kuTxeebi 
momrgvalebulia. samxreT kedels wyobis qveda erTi rigi ar aqvs. danarCe-
ni sami kedlis safuZveli samarxis iatakze Rrmad aris CaWrili. TiToeuli 
kedeli qvis wyobis rva rigs Seicavs.
samarxSi erTi micvalebuli, 50 – 60 wlis mamakaci iyo Casvenebuli, mokrunCx-
ulad, TaviT samxreTiT. saxis win Cadgmuli hqonda Tixis badia, mxarze ori 
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SveriliT. iatakze ki minisebri pastis TeTri feris ori mZivi aRmoCnda. sa-
marxi kameris samxreTiT, 0,1 – 0,15 m. dacilebiT momcro ormo gamoikveTa, Sig 
sami daumuSavebeli qvis fragmenti da saqonlis neknisagan damzadebuli iara-
Ri aRmoCnda. ormo dakrZalvis ritualTan unda yofiliyo dakavSirebuli.
avtori safar-xarabas akldamis formas da aq aRmoCenil WurWels ganixi-
lavs samxreT kavkasiis mtkvar-araqsis Zeglebis fonze da Tvlis, rom aq aRmo-
Cenili badia ZiriTadad qvemo qarTlisaTvisaa damaxasiaTebeli da gavrcele-
bulia Zv. w. IV aTaswleulis meore naxevridan Zv. w. III aTaswleulis meore 
naxevramde. rac Seexeba akldamas, misi paralelebi aZlevs avtors safuZ-
vels TrialeTis es samarxi Zv. w. IV aTaswleulis dasasruliT daaTariRos. 
amasTan, mosazreba, rom qviT nagebi akldamebi mxolod samxreT regionebSi 
iyo gavrcelebuli da qvemo qarTlis CrdiloeTiT aRar gvxvdeba, mas moZ-
velebulad miaCnia Sida qarTlSi, sof. doesSi qviT nagebi akldamis aRmoCenis 
Semdeg [SanSaSvili 2010: 146-147].
avtoris azriT, samxreT kavkasiaSi, mtkvar-araqsis kulturis gavrcelebis 
arealze, Cndeba axali kulturuli elementebis mTeli rigi, maT Soris qviT 
nagebi akldamebi, rac Crdilo mesopotamiuri kulturuli gavleniT unda 
aixsnas [SanSaSvili 2010: 156].
TeTriwyaros adgil ` zaaliseulSi~ gaiTxara qvayriliani yorRani, romlis 
centraluri nawilis qveS aRmoCnda samarxi ormo (3,35 X 3 m). ormo qviT iyo 
amovsebuli. masSi areuli iyo micvalebulis Zvlebi da keramikis fragmentebi. 
yorRani gaZarculi iyo. Zeglis gamTxreli aq aRmoCenil keramikas uaxlovebs 
TrialeTis adreuli yorRanebis masalas. magram gansakuTrebul siaxloves 
xedavs saCxeresTan. aqve aRmoCenili zogierTi fragmentis analogad ki Tri-
aleTis XI yorRanis keramikas miiCnevs da am yorRans adrebrinjaos xanis 
bolos, an adredan Suaze gardamavali xanisad Tvlis [jafariZe 1960: 4  – 5].
erTi dazianebuli yorRani (diametri – 6 m, simaRle – 0,8 – 0,9 m) aRmoCn-
da sof. orbeTTan. mas SesaZloa hqonda dromosi. samarxi brtyeli qvebis 
sami feniTaa nagebi. dasakrZalav moedanze, 7  metris siRrmeze aRmoCnda ori 
ConCxi. amave moedanze aRmoCnda brinjaos rombisebri isrispiri. dromosTan, 
ormoSi iyo saqonlis Zvlebi. yorRani gaZarculi iyo. masSi mimofantuli iyo 
rogorc faqizi, ise uxeSi Tixis WurWeli. aq aRmoCenil WurWels gamTxrelebi 
mtkvar-araqsis nawarms udareben. Tumca, aratipiurad Tvlian. yorRani Zv. w. 
XXIV saukuniTaa daTariRebuli [Абрамишвили и др. 1982: 38 - 47].
aqve, bedenis platoze gaiTxara Zv. w. III aTaswleulis meore naxevris ra-
modenime yorRani. yorRani 1. diametri – 50 m. qvayrilis qveS, centralur 
nawilSi gamovlinda kldeSi amokveTili samarxi. igi ori saTavsisgan Sedge-
boda, romlebic erTmaneTTan dakavSirebuli iyo viwro gasasvleliT. ufro 
mozrdili nawili (1,50 X 1,20 m), momcrosi (1,20 X 1,00 m), siRrme orives erTi 
aqvs – 1,20 m. akldama gaZarculi iyo. Sig arc adamianis ConCxis nawilebi 
aRmoCenila. ramodenime momcro fragmenti axlos dgas TrialeTis adreuli 
yorRanebis masalasTan. avtori, yrilqveS moqceul organyofilebiani akl-
damis siaxloves aRniSnavs Crdilo-dasavleT kavkasiis – maikopis yorRanTan 
da novosvabodnaias dolmenebTan [gobejiSvili 1981: 15].
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yorRani #  4 yrilis diametri – daaxloebiT 30 m, simaRle – 1,50 m. qva-mi-
wayriliania. yrilis qveS aRmoCnda daumuSavebeli qvis filebiT Sekruli 
didi samarxi, usaxuravo da qvebiT amovsebuli. samarxis zomebia: 4,05 X 2,85 X 
0,9 m. samarxis SuaSi sworkuTxa ormo (1,60 X 1,10 X 0,60 m). micvalebulis ConCxi 
arc aq aRmoCnda. mopovebuli fragmentuli arqeologiuri masala sxvadasxva 
xanisaa. Tumca, aqve aRmoCenili Tixis WurWlis fragmentebiT gamoricxuli 
araa yorRanis mikuTvneba adrebrinjaos xanisadmi [gobejiSvili 1981: 30 - 32].
yorRani #  6 qvamiwayrilis diametri – 18,0 m., xolo simaRle – 1.50 m. iyo. 
yrilis qveS, TixnarSi amoWrili iyo oTxkuTxa samarxi ormo (2,5 X 1,5 m.). masSi 
adamianis ConCxi ar aRmoCenila. samarxi gaZarculi iyo [gobejiSvili 1981: 92].
yorRani #  7 qvamiwayrilis diametri – 25 m, simaRle 2 m. samarxi ormo 
ar aRmoCenila. SesaZloa aq adgili hqonda miwis zedapirze xis akldamaSi 
dakrZalvas. erTi  fragmentis safuZvelze avtori ar gamoricxavs mis mikuT-
vnebas bedenis kulturisadmi. [gobejiSvili 1981: 92 – 93].
yorRani #  8 diametri – 30 m, simaRle – 2 m. yrils qveS, ovalur ormoSi 
amoSenebulia xis akldama, Sveulad mdgari muxis svetebiT. Zirze Wilofi 
efina, romelzec aRmoCnda Savpriala keramika, oqros sami fuye mZivi, xis oTx-
Tvliani urmis nawilebi. avtori am urmis analogebs xedavs Crdilo ital-
iaSi – teramarebze, agreTve, Crdilo evropaSi. arc am samarxSi aRmoCenila 
micvalebulis ConCxi. bedenuri Tixis WurWlis fragmenti am yorRans Sesa-
bamisad aTariRebs [gobejiSvili 1981: 95].
yorRani #  9 aRmoCenili Tixis WurWlis natexebi am samarxs Zv. w. III 
aTaswleulis meore naxevriT aTariRebs [gobejiSvili 1981: 98].
TeTriwyaros raionSi, bedenis mTis ferdobebze mikvleuli yorRanebis 
Zlieri dazianebis gamo Wirs zogierT maTganze zusti informaciis miReba. 
yvelaze ukeT iyo Semonaxuli # 2, 5 da 10 yorRanebi. arqeologiuri masalis 
umetesobac swored am samarxebidan momdinareobs.
#  2 yorRanis (nadarbazevi) (tab. XXXVII) diametri 70 m, simaRle ki – 4  m 
iyo. mas dasakrZalavi kameris Tavze kulturuli naSTebis Semcveli 12 – 13 m 
diametris qvis javSani hqonda. misi Suaguli Cawolili iyo samarx kameraSi 
(8,60 X 5,40 X 2,20 m). am javSnis zemoT dazvinuli iyo 3 m sisqisa da 10 – 12 m. 
diametris mqone Savi humusuri Tixis yrili. yorRanSi CaSvebuli iyo qris-
tianuli 3 samarxi.
yorRanis ZiriTadi kamera warmoadgenda sworkuTxa, fuZeebmomrgvalebul 
ormos. misi iataki zogan gasworebulia wvrili qviT. mosworebul baqanze, 
samarxeuli nivTebis qveS, aRmoCnda Wilofis mcire nafleTebi. savaraudod, 
samarxis iataki mTlianad iyo WilofiT dafaruli. erT baqanze gaiwminda 
TiTqmis mTlianad daSlili micvalebulis ConCxi. igi marcxena mxares iyo 
dakrZaluli, mokrunCxulad. Zvlebs emCneoda wiTeli saRebavis kvali. kerami-
kuli masala gabneuli iyo samarxis dasavleT nawilSi. aqve iyo Zvlis isri-
spiris natexi da brinjaos xvia. kameris Crdilo kedelTan dajgufebuli 
iyo arakeramikuli masala: obsidianisa da kaJis isrispirebi, riyis qvebi, rqis, 
Zvlisa da pastis mcire nivTebi, hematitis birTvi, spilenZis culi, satexi, 
sadgisi, vercxlis satevrispiri da sxv.
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#  5 yorRanis (tab. XXXVIII – XXXIX) yrilis diametria 80 m., simaRle – 5,5 
m. samarxi kamera 80 kv.m. farTis ormoSi mrgvali xeebiTaa naSeni. misi sigrZea 
6 m, sigane – 4,5 m, simaRle – 3 m. akldamis kedlebi vertikalurad dayenebuli, 
erTmaneTTan mWidrod mijrili ZelebiT iyo nagebi. aRmoCnda 3 micvalebulis 
Zlier dazianebuli ConCxi. erTi micvalebuli moTavsebuli unda yofiliyo 
reliefuri ornamentiT Semkuli xis ficrebisagan Sekrul kuboSi, romelic 
etyoba etlze idga. miuxedavad imisa, rom es yorRanic gaZarculi iyo, masSi 
mainc mravali saintereso nivTi aRmoCnda.
# 10 yorRanis qvamiwayrilis fuZis diametri 25 m, simaRle – 2 m iyo. sa-
marxi ormos ( 5 X 4  X 2,5 m)fskeri molesili iyo 0,6 m sisqis cisferi ayaloTi 
da zed efina Wilofi da Savi qeCa. gadaxurva muxis eqvs msxvil boZs eyrd-
noboda. samarxis SuaSi idga xis oTxTvala etli. aqve iyo xis da Tixis WurW-
lis natexebi, spilenZis eCo. uremTan gaiwminda mokrunCxul pozaSi arsebuli 
micvalebulis ConCxi. samarxSi aseve aRmoCnda mownuli kalaTebi, xorblis 
grova, sxvadasxva  mcenareuli Tesli da sxv. [gobejiSvili 1981; saqarTvelos 
arqeologia 1992].
aqve, 1980-91 ww. gaiTxara bedenis kulturis # 1 da #12 yorRanebi (tab. LVII 
– LVIII).
#  1 yorRanis yrili (diam. – 46, simaRle – 3 m) kldis fleTili qvis 
javSniT iyo daculi. mis qveS miwayrili iyo. centridan 20 m. radiusze kldis 
qvis ori rigis wre iyo gamarTuli, xolo 12 m. radiusze – qvis masiuri 2 – 
2,5 m. simZlavris yore. yores sam adgilas trapeciis formis minaSeni hqonda.
yorRanis Tavze, qvis javSnis fenis qveS ovaluri formis (2 X 1,4  m) CaSve-
buli ormosamarxi aRmoCnda, romelic gaZarculi iyo. mis iatakze aRmoCnda 
bedenuri WurWlis fragmentebi, brinjaos dana da oqros mZivebi.
samarxeul inventars warmoadgens: Savad gamomwvari calyura qoTnebi, Sem-
kuli kopebiT, fosoebiT; dergis fragmentebi, Semkuli SevronebiT. oqros 
fuye mZivebi, brinjaos yunwiani dana da sxv.
yorRanis centrSi, Tixnar gruntSi CaWril 4,5 m. siRrmis, TixiT molesil 
ormoSi baqani iyo mowyobili. dasakrZalavi kameris Tavze, 1,2 m. simaRleze 
gamoikveTa miwayrili, romelSic gviani brinjaos xanis masala aRmoCnda.
kameris napirTan gamovlinda CarWobili xis morebis gadanaWrebi, iribad 
mokveTili TavebiT. Cans, rom gadaxurva xis iyo. samarxSi aRmoCnda marcvleu-
lis gasaniavebeli xis sami niCabi, urmis nawili.
yorRani #12 diametri – 34  m, simaRle – 1,3 m. yorRanis centrSi 6 m. diame-
tri da 0,5 m siRrmis krateri iyo. dasakrZalavi kamera (2,6 X 1,9 m) amovsebuli 
iyo qviT. samarxSi micvalebulis ConCxi ar aRmoCnda. samarxeul inventars 
warmoadgens Savpriala sxvadasxva WurWlis fragmentebi, brinjaos Ruzisebri 
culi, brinjaos yunwiani satevrispiri, obsidianis yunwiani isrispirebi; Tixis 
WurWlis mixedviT yorRani bedenur kulturas miekuTvneba. Ruzisebri culi 
0,2 % kalas Seicavs. winaaziuri paralelebiT es culi Zv. w. III aTaswleulis 
Sua xanebiT TariRdeba. aqauri satevari ki hgavs bakurcixis cals.
obsidianis yunwiani isrispiri iSviaTia amgvar kompleqsebSi. rogorc Cans 
es isrispiri gvianmtkvararaqsul tradicias agrZelebs, Tumca damuSavebis 
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teqnika ufro daxvewilia, riTac emsgavseba bedenur calebs amoRebuli fuZ-
iT. [SatberaSvili, SatberaSvili 2014: 81 – 101].
TeTriwyaros raionSi, sof. didi durnukis mimdebare teritoriaze gaTx-
ril iqna adrebrinjaos xanis ori sinqronuli yorRani bedenis kulturisa.
# 1 yorRani qvamiwayriliani iyo. diametri – 32 m, simaRle – 1,7  m. zed 
tlanqad damuSavebuli qvis menhiri egdo. dasakrZalavi kamera (1,2 X 0,9 m) 
TixnarSi iyo CaWrili. Sig micvalebulis Zvlebis mxolod fragmentebi da-
dasturda. samarxis iatakze bedenuri kulturisaTvis damaxasiaTebeli Tixis 
WurWlis fragmentebi gamovlinda: ori – Savpriala, yavisfersarCuliani xela-
dis tipis WurWelia gadaSlili piriT, cilindruli yeliT, sferuli mucliTa 
da brtyeli ZiriT. erTi ki – amave tipis ori WurWlis SetyupebiT Seqmnili 
ziari WurWeli, erTmaneTTan SeerTebulia wyvili yuriT, muclis fragmentze 
SeimCneva wvrili nasvreti, romelic avtorebs siTxis gadasanawilebeli milis 
arsebobaze mianiSnebs.
#  2 yorRanic qvamiwayriliani iyo. diametri – 29 m, simaRle – 1,4  m. 
yrili TiTqmis mTlianad dafaruli iyo kldis nafleTi qviT. dasakrZalavi 
kamera aqac TixnarSi iyo amoWrili (1,35 X 1 m). micvalebuli mokrunCxulad 
iyo dakrZaluli, marcxena gverdze, Tavi qvis odnav SemaRlebul sasTumal-
ze, dasavleTisaken edo. micvalebulis Tavis areSi aRmoCnda: eleqtrumis 
erTnaxeviani 2 sasafeTqle xvia. erTi, SemaRlebuli qediTa da amokawruli 
wiwvisebri ornamentiT, gvelis stilizebul gamosaxulebas warmoadgens. aqve 
iyo sardionis, mogrZo gverddawaxnagebuli mZivi da minisebri pastis iotebi.
avtorebi aRniSnaven, rom am yorRanis sasafeTqle xviebs zusti paraleli 
saqarTveloSi ar gaaCnia. yvelaze metad igi uaxlovdeba TrialeTis XXII be-
denuri yorRanis amgvarsave samkauls [SatberaSvili, SatberaSvili 2013: 134  
– 139].
TeTriwyaros raionSi, nasoflar tyemlaras mimdebare velze gaiTxara 
ramodenime yorRani. # 1 da # 2 yorRanebi qvayriliani iyo. daaxloebiT 15 m. 
diametriT. dasakrZalavi ormo # 1 yorRanisa iyo zomiT 3,5 X 3,8 m., xolo # 2 
yorRanisa 3,8 X 3,6 m. #  1 yorRans (tab. XLV – 1-5) yrili TiTqmis mTlianad 
hqonda gadaclili. aRmoCnda ramodenime calyura tolCa Savad gaprialebu-
li zedapiriTa da moruxo sarCuliT. aqve iyo msxlisebri formis qviSaqvis 
laxtisTavi.
#  2 yorRanSi (tab. XLV – 6-9) aRmoCnda Savpriala, bikonusurtaniani 
oryura dergi Semkuli Wrili samkuTxedebiTa da wiwvisebri ornamentiT. ca-
lyura qoTani tanze Semoyolebuli texilxazovani sartyeliT da ramodenime 
WurWlis fragmenti.
#  3 yorRani qvamiwayriliania, wriuli formisa, diametri – 22,5 m. yrilis 
simaRle – 1,4  m. qvayrilis CrdiloeT nawilSi gamoikveTa qvawre, diametri – 3,3 
m. yorRanSi dasakrZalavi kamera ar gamovlenila, igi uormo unda yofiliyo. 
qvayrilsa da yorRanis centralur nawilSi aRmoCnda obsidianis anatkecebi, 
safxekebi da keramikuli fragmentebi. es yorRani, Cans, # 4  YyorRanze adre 
unda aegoT. #  4 yorRani (tab. XLVI – XLVIII) wriuli formisaa, qva-miway-
riliani; diametri – 23 m, yrilis simaRle – 1,23 m aRwevda. yorRanis centrSi 
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gamoikveTa oTxkuTxa formis, TixnarSi amoWrili dasakrZalavi kamera (h – 1,7  
m, d – 4,2 X 3,2 m). igi savaraudod, xiT iyo gadaxuruli, Semdeg ki qvis javSniT 
daufaravT da TixiT moutkepniaT.
kameris Tavze, mis Crdilo-dasavleT nawilSi, aRmoCnda CaSvebuli samarxi 
(1,5 X 1,2 m). micvalebuli dakrZaluli iyo mokrunCxulad, marcxena gverdze, 
TaviT dasavleTiT. masTan aRmoCnda brinjaos yunwiani satevari, qviSaqvis 
xvreliani culi, calyura WurWeli, Savi feris, cilindruli yeliT da mom-
rgvalebuli korpusiT. yelisa da mxris SeerTebaze amoRaruli sartyeli 
aqvs, xolo yurs mopirdapired foso gaaCnia. Savpriala qoTani cilindruli 
yeliTa da sferuli mucliT. mxarze foso aqvs. korpusi Semkulia foTlise-
bri zolebiTa da momcro fosoebis mwkriviT. aqve aRmoCnda Savpriala, mom-
cro zomis Txelkedliani WurWlis fragmentebic.
rac Seexeba dasakrZalav kameras, misi iataki motkepnili iyo. centrSi, Tix-
narze, danaxSirebuli lastis anabeWdi iyo SemorCenili. samarxis Ziridan 
1,4  m. simaRleze, kedlebis gaswvriv Tixis baqani iyo gamarTuli. kldovan 
dedaqanSi gaWril or TxrilSi Cawyobili iyo xis urmis TiTo borbali da 
RerZis nawili. mis gaswvriv, Txrilebsa da iatakze elaga Tixis WurWeli. 
micvalebuli samarxSi ar aRmoCnda. fiqroben, rom samarxi gaZarculi iyo. da-
sakrZalav kameraSi aRmoCnda: xis urmis danaxSirebuli fragmentebi; brinjaos 
foTlisebri formis dana; Tixis dergebi moSavo-moruxo feris. umetesoba 
oryuraa, cilindruli yeliT da sferosebri korpusiT. erTi dergi uyuroa, 
kvercxisebri korpusiTa da dabali yeliT. zogierTi dergi Semkulia kopebis 
mwkriviT da reliefuri gvelebiT. dergebs garda samarxSi aRmoCnda momcro 
zomis, Txelkedela WurWelic, ZiriTadad tolCis da xeladis tipisa, Semkuli 
wvrili kopebis ormagi mwkriviT, paraleluri zolebis sartyeliT, kanelure-
biT da maT Soris moqceuli daStrixuli rombebis mwkriviT.
avtorebi keramikuli masalis analizis safuZvelze # 2 yorRans, sadac 
bikonusuri dergia aRmoCenili, martyofulad Tvlian, xolo # 1 da # 4  _ be-
denurad. samive – Zv. w. III aTaswleulis Sua xanebiT TariRdeba. # 4  yorRanis 
CaSvebuli samarxis brinjaos satevrispiris uaxloes analogad bakurcixis 
egzemplars miiCneven. [SatberaSvili, SatberaSvili, nikolaiSvili 2010: 185 – 206].
adgil naxidrebisWalaSi gaTxrili # 3 yorRanic qvamiwayriliani iyo. 
mas qveS, sxvadasxva doneze riyis qvis sami rkali Semouyveboda. samarxis iat-
aki kirqvis brtyeli filebiT iyo mogebuli. samarxSi dakrZaluli iyo oTxi 
micvalebuli.
samarxeul inventars Seadgenda TiTqmis erTnairi Tixis oTxi WurWeli 
maRali, cilindruli yeliT, momrgvalebuli mucliT da viwro, Sedrekili Zir-
iT. ori WurWeli calyuraa. yuri miZerwilia yelsa da mxarze. ori ki uyuroa. 
gamTxreli maT paralelebs kikeTis, didubisa da amiranis goris masalebSi 
xedavs da am yorRans Zv. w. III aTaswlelis dasawyisiT aTariRebs [TuSiSvili 
1972: 11].
bolnisis raionis sof. wiTelsofelTan aRmoCenil # 2 yorRans hqonda 
diametri – 18 m da 0,6 m simaRlis yrili, romlis qveS gamovlinda samarxi 
ormo (1,6 X 1,4  X 1,10 m). ormoSi aRmoCnda lega-moyavisfro cilindrulye-
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liani da sferulmucliani calyura WurWeli, romelsac Zeglis gamTxrelebi 
naxidrebisWalis # 3 da sadaxlos # 9 yorRanebis masalebs uaxloveben da 
Zv. w. III aTaswleulis meore naxevriT aTariReben. msgavsi nawarmi yorRanis 
yrilSic aRmoCnda [Гогелия, Челидзе, Авалишвили 1986: 10 - 14].
dmanisis raionSi, sof. ganTiadTan axlos gaiTxara orwylebis #  7 yor-
Rani (tab. XLIX). mas hqonda 15 m diametri da 0,7  m. simaRlis qvayrili, rom-
lis qveS iyo mrgvali formis dasakrZlavi ormo. yorRani gaZarculi iyo. 
miuxedavad amisa, gadarCa samarxeuli inventaris nawili da micvalebulis 
ConCxi. igi marjvena gverdze iyo dakrZaluli, mokrunCxulad, TaviT Crdi-
lo-dasavleTiT; samarxSi aRmoCnda bedenis kulturis ori WurWeli, romelTa 
analogebs Zeglis gamTxrelebi bedenis, alaznisa da marneulis yorRanebSi 
xedaven [Кахиани и др. 1991: 51 - 59].
taSirSi, sof. irganCaisTan gaiTxara adrebrinjaos xanis ramodenime yor-
Rani (tab. L). yoveli maTgani qvayriliani da ormoiania. umetesoba bazaltovan 
qanSia amoWrili. dasakrZalavi kamerebi gadaxuruli iyo bazaltis lodebiT, 
SigniT ki amovsebuli iyo nayari miwiT, riyisa da fleTili qviT. yorRanebi 
gaZarculi da dazianebuli iyo. zogierT yorRanSi aRmoCenili Tixis WurWeli 
axlos dgas rogorc bedenur, ise Crdilokavkasiuri Zeglebis – novosvabodna-
ias da dolinskoes nawarmTan [kaxiani, RliRvaSvili 2006: 205 – 239].
dmanisTan gaTxrili #  1 yorRanic ormoiani iyo (tab. LI). masSi ZiriT-
adad bedenuri keramika iyo warmodgenili. erTo msxlisebri formis calyura 
xelada ki martyofuli nawarmi unda iyos [Кахиани и др. 1995: таб. 98].
qvemo qarTlis velze Seswavlili yorRanebi (tab. XLI – XLIV):
#  3 yorRanis diametria – 20 m, simaRle – 2 m, centraluri ormo (diame-
tri – 1,20 m, siRrme – 1 m) carieli aRmoCnda. yrilSi ori samarxi iyo. erTSi 
micvalebulis daSlil ZvlebTan erTad iyo xaris Zvlebi, Tixis WurWeli da 
Zvlis kviristavi. meore samarxSi micvalebuli mokrunCxulad iyo dakrZal-
uli. mas Catanebuli hqonda Tixis araerTi WurWeli, cxvari da sxv. es yor-
Rani am yorRanebSi yvelaze adreulad – adremtkvararaqsuladaa miCneuli 
[jafariZe 1975].
#  4 yorRani marneulTan axlos aRmoCnda. misi yrilis diametri 30 m, 
simaRle ki – 2,10 m. iyo. dasakrZalavi ormo yorRanis centralur nawilSi 
aRmoCnda. igi gegmaSi ovaluri iyo, siRrmiT – 1,80 m. mis SevsebaSi aRmoCnda 
msxvilfexa saqonlis Zvlebi da xis naSTebi. ormos Zirze iyo adamianis Zlier 
daSlili Zvlebi, batknis ConCxi, romlis qveS – brinjaos patara satevrispiri. 
amas garda, samarxSi aRmoCnda brinjaosa da obsidianis isrispirebi da Tixis 
WurWeli.
#  5 yorRanis yrilis diametri 25,0 m, simaRle – 1 metri iyo. oTxkuTxa 
samarxi ormo yorRanis samxreT-aRmosavleT nawilSi aRmoCnda, miwiTa da qviT 
amovsebuli. micvalebulis Zvlebi dafantuli iyo, ris gamoc pozis dadgena 
ver moxerxda. samarxSi aRmoCnda Tixis 6 WurWeli.
#  6 yorRanis diametri – 20 m, simaRle – 2 m. iyo. ovaluri moyvanilobis 
ormo daaxloebiT yorRanis centrSi mdebareobda (6 X 3 X 2 m.) ormos Zirze 
aRmoCnda micvalebulis Zvlebi, oryura dergi da brinjaos satevrispiri. 
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amave ormos centralur nawilSi ufro viwro meore ormo iyo CaWrili, isic 
ovaluri moyvanilobisa. micvalebulis Zvlebi aqac Zlier iyo daSlili. am 
ormos fskerze aRmoCnda Tixis 3 WurWeli, brinjaosa da obsidianis isrisp-
irebi.
#  7 yorRanis diametri 20 m, simaRle – 1,2 m. iyo. samarxi (1,50 X 0,80 m) 
pirdapir miwis pirze iyo, qvayrilis centris qveS, yrilis zedapiridan 1 m. 
siRrmeze. micvalebuli mokrunCxulad iyo dakrZaluli, gverdze. samarxis aR-
mosavleT kuTxeSi ido Tixis ori WurWeli, muxlebTan – erTi. samarxSi aseve 
aRmoCnda qvis laxtisTavi da brinjaos isrispiri.
#  9 yorRanis diametri 34  m, simaRle – 2 m. iyo. miwayrils zemodan efara 
fleTili kldis qvebi. oTxkuTxa ormo (5,5 X 5,5 m) yrilis centrSi mdebare-
obda. Canda xis gadaxurvis kvalic. ormos SevsebaSi aRmoCnda irmis rqa da 
Tixis WurWlis natexebi. fskerze iyo Tixis 6 WurWeli, brinjaos yuamiliani 
da brtyeli culi, satexi, satevrispiri da sxv. ZiriTad ormoSi CaWrili iyo 
momcro ormo, romlis zeda nawilSi Cndeboda mcirewlovanis Tavis qalis 
fragmentebi. ormos fskeri carieli aRmoCnda.
sof. sadaxlosTan Seswavlili (tab. LVI) xuTi yorRani daaxloebiT erT-
maneTis msgavsi iyo – 0,6 – 1,4  m. simaRlis, 13 – 16 m. diametris. xuTive yor-
Rans hqonda momrgvalebuli forma. qvamiwayrilis qveS, centralur nawilSi 
dasakrZalavi ormo iyo amoWrili ovaluri an oTxkuTxa formis (2,70 m X 3,40 
m). yorRanTa umetesoba Seicavda ormos fskerze SerCenil urmis Tvlebis 
kvals. samarxeul inventars Seadgenda Savpriala, vardisfersarCuliani Tix-
is WurWeli, brinjaos satevrispirebi da isrispirebi. es yorRanebi Zv. w. III 
aTaswleulis meore naxevriTaa daTariRebuli [Гогелия, Челидзе 1985: 13 - 16].
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Sida qarTlis yorRanuli samarxebi
(LIX-LXXX)
ioramisgoris #  1 yorRani aRmoCnda kaspis raionSi, sof. kavTisxevis 
maxloblad (tab. LIX – LX). Zlier dazianebuli am yorRanis centrSi gaiwminda 
qviT nagebi oTxkuTxa samarxi nagebobis naSTi, gamarTuli miwispirze. masSi 
ramodenime moZrdili WurWlis fragmenti aRmoCnda, romelTagan erTs aqvs 
mkveTrad gadaSlili piri, romelic yelis gareSe gadadis gamoberil kor-
pusze. meore WurWels ufro Zabrisebri piri aqvs, xolo mesame WurWels ver-
tikalurad mimarTuli piri TandaTanobiT gadasdis kvercxisebr korpusze. 
Zeglis gamTxreli am yorRans ukavSirebs berikldeebis nasaxlaris qveda 
fenas, arslan-Tefes, adremaikops, Zv. w. IV aTaswleulis meore naxevriT aTari-
Rebs (gviani urukis periodi) da mas samxreT kavkasiaSi uadres yorRanul 
samarxad miiCnevs [Makharadze 2008: 63 - 104].
maxloblad gaiTxara kidev ori – katrianis # 1 da # 2 yorRani (tab. LXV 
– LXVII) katrianis #  1 yorRanis qvayrilis qveS, miwispirze, qviT nagebi 
akldama gaiwminda. ufro momcro zomis #  2 yorRanSi, qvayrilis qveS gam-
ovlinda ormoSi gamarTuli samarxi. aq aRmoCenili Tixis WurWeli warmod-
genilia oryura da vertikalurpiriani kvercxisebri formis qilebiT. orive 
yorRani bedenis kulturasaa mikuTvnebuli da Zv. w. III aTaswleulis boloTi 
daTariRebuli [Makharadze 2008: 63 - 104].
saintereso yorRani aRmoCnda kaspis raionSive, sof. xovlesTan (tab. 
LXIII). yorRanis centralur nawilSi, sworkuTxa ormoSi dakrZaluli iyo 
erTi micvalebuli gverdze, mokuntulad. samarxi uinventaro iyo. samarxi 
ormo gadaxuruli iyo xis ZelebiT, romelZec qvayrili ido; qvayrils ki mi-
wayrili hqonda. qvayrilis centralur nawilSi, erTmaneTis Tavze, ori CaSve-
buli samarxi aRmoCnda. maTgan Zira samarxi bedenuri kulturis masalas 
Seicavda – Tixis Savpriala WurWels – bikonusur da vertikalurgverdian 
kaTxebs, xeladebs, Semkuls `margalitebiT~, amoRaruli zolebiTa da nakawri 
geometriuli figurebiT. aqve iyo kaJisa da obsidianis sxvadasxva tipis 
isrispiri, salesi qva da brinjaos xelSubis piri, welTan Seviwrovebuli, rom-
bisebri moyvanilobis TaviT da mogrZo brtyeli yunwiT. am samarxis Tavze 
aRmoCnda meore samarxi # 1, romelSic ido gvianmtkvararaqsuli Zirviwro 
tolCa, CaRarul-amoRaruli ornamentebiT Semkuli; brtyeli, farToyunwi-
ani satevrispiri, zed erTi naxvretiT. amrigad, xovles yorRanSi gamoCnda 
stratigrafiuli suraTi, romelic asaxavs mtkvar-araqsisa da bedenis kul-
turebis urTierTobas. orive samarxi daaxloebiT Tanadrouladaa miCneuli 
[jafariZe 1998: 148 – 149].
doesis yorRani (tab. LXI) aRmoCnda kaspis raionSi, rkinigzis sadgur 
grakalTan. misi simaRle 1,5 m., xolo diametri – 20 m. iyo. yorRans gars Se-
mouyveboda qvis wre. yorRanis miwayrilis centraluri nawilis qveS amoRe-
bul oTxkuTxa dasakrZalav ormoSi (1,60 X 1,10 m.) aRmoCnda qvis, mSrali wyo-
biT nagebi da didi zomis qvis filebiT gadaxuruli akldama. akldamaSi gai-
wminda gverdze, mokuntul pozaSi dakrZaluli, TaviT samxreTiT mimarTuli 
micvalebulis ConCxi. ConCxTan aRmoCnda mtkvar-araqsis kulturis Savpriala, 
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bikonusurtaniani oryura badia da tyavis tansacmelis (?) naSTi. samarxis 
saxuravzec gamovlinda mtkvararaqsuli WurWlis fragmentebi. aqve iyo be-
denis kulturis Tixis nawarmisa da obsidianis natexebi. Zeglis gamTxreli 
yorRans tyviavis yorRanebis sinqronulad miiCnevs. sxva mosazrebis Tanaxmad, 
es samarxi bedenis yorRanebis xanisa unda iyos [Шатберашвили 1976: 55 – 56; saqa-
rTvelos arqeologia 1992: 212 - 213].
qvemo xandakis yorRanic (tab. LXII) kaspis raionSia mikvleuli (diame-
tri – 25 m., simaRle – 1,5 m.). igi gaZarculi aRmoCnda. misi dasakrZalavi ormo 
gruntSi iyo amoWrili. ormos xis Zelebis gadaxurva unda hqonoda. kamer-
aSi SeiniSneboda cecxlis kvali. kedlebze ki Canda weraqvis namoqmedari. 
micvalebulis Zvlebi areuli iyo. dasakrZalav kameraSi aRmoCnda mtkvar-
araqsuli samyura WurWeli moxatuli mxrebiT, brinjaos firfitebi, brinjaos 
ori yunwiani satevrispiri, romelTagan erTs samanWvale naxvreti aqvs da 
saqonlis Zvlebi. aqve iyo gravirebuli geometriuli ornamentebiT Semkuli 
qoTnis fragmenti, romelic Zeglis gamTxrels Suabrinjaos xanis nawarms 
agonebs, ris gamoc igi am Zegls mtkvar-araqsisa da Suabrinjaos xanas Soris 
gardamavlad miiCnevs [Шатберашвили 1976: 55 - 56].
oxeraxevis yorRani #  1 (10 X 4,50 m.) aRmoCnda kaspis raionSi, sof. qvemo 
xandaksa da niCbiss Soris (tab. LXIV). yorRanis simaRle 0,7  m. iyo. qvayrils 
wagrZelebuli ovalis forma hqonda. masze ikrifeboda daumuSavebeli ob-
sidianis natexebi. yrilis qveS, daaxloebiT centrSi aRmoCenili oTxkuTxa 
formis, brtyeli qvebiT nagebi dazianebuli dasakrZalavi kamera – akldama 
gadaxuruli unda yofiliyo brtyeli qvis filebiT. kameris NE kuTxeSi aR-
moCnda cudad Semonaxuli adamianis ramodenime Zvali. samarxul inventars 
warmoadgenda Savpriala, RarebiTa da nakawriT Semkuli ori calyura, bikonu-
surtaniani WurWeli bedenis kulturisa. akldama miwiszeda nageboba iyo 
[Rova, Pururidze, Makharadze 2010: 17 - 25].
amave raionSi sof. sasireTTan (tab. LXXIX) adgil Wotiagoraze, mogviano 
xanis nasaxlaris gaTxrebisas aRmoCnda qvayrilis qveS moqceuli, savaraudod 
Zelebze dayrdnobili, didi filaqvebiT gadaxuruli mrgvali samarxi, erTi 
micvalebulis ConCxiT.
micvalebuls Tan axlda qvis laxtisTavi, yunwiani satevrispiri, Zvlis sakinZi, 
obsidianis isrispiri da Tixis ramodenime WurWeli. maT Soris samyura. zo-
gierTi oryura momcro WurWeli, Semkulia farTo amoRaruli SevronebiT, 
paraleluri, amoRaruli vertikaluri zolebiT, wveriT qvemoT mimarTuli, 
daStrixuli samkuTxedebis sartyeliT da sxv.
samarxi bedenis kulturas ganekuTvneba da Zv. w. III aTaswleuliT TariRd-
eba [WeliZe 1986: 37  – 55, tab. XI].
berikldeebis adreuli (# 1 da # 2) yorRanebi qarelis raionSi, sof. 
bebnisis teritoriaze aRmoCnda. #  1 yorRans (tab. LXXIII – LXXIV) hqonda 
ovaluri yrili (15 X 10 X 0,6 m.). mis centralur nawilSi gamovlinda kuTxeeb-
momrgvalebuli samarxi ormo (4,0 X 2,90 X 1,60m.), romelic mTlianad amovse-
buli iyo riyis qviT, ramac Zlier daaziana rogorc micvalebulis ConCxi, 
ise samarxeuli inventari. ormos Zirze gaiwminda oTxTvala urmis Tvlebis 
Casadgmeli Txrilebi. rogorc micvalebulis ConCxi, ise mTeli samarxeuli 
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inventari ewyo urmis Tvlis Rarebs Soris farTobze. samarxSi aRmoCnda 
spilenZis satevrispiri, Tixis sxvadasxva zomis Savpriala WurWeli, Semkuli 
`margalitebiT~, amoRaruli zolebiT, amoRaruli da nakawris kombinaciiT 
Seqmnili geometriuli saxeebiT; sardionis mZivebi, obsidianis masiuri natex-
ebi. keramikuli masala am yorRans bedenuri xaniT aTariRebs [saqarTvelos 
arqeologia 1992: 214  – 215; Koridze 2012].
#  2 yorRanis (30 X 17  X 1,60 m.) samarxi ormo aqac kuTxeebmomrgvalebu-
li marTkuTxedis moyvanilobisa iyo (4  X 3,50 X 3,30 m.). ormos aRmosavleT 
kedelTan, SuaSi, datovebuli iyo maRali safexuri. samarxi ormo Sevsebuli 
iyo gadaxurvis qvayrilis qvebiT. samarxi gaZarculi gamodga. fskerze aR-
moCnda bavSvis ConCxis nawilebi, wyvili xaris ConCxis naSTebi da didi zomis, 
reliefurornamentiani Tixis WurWeli. Zeglis gamTxrelebi am yorRans # 1 
yorRanis Tanadroulad Tvlian [saqarTvelos arqeologia 1992: 214  – 215; Ko-
ridze 2012].
Tedowmindis yorRani mdinare liaxvis marjvena napirze, goris raionis 
sof. TedowmindasTan aRmoCnda (tab. LXXV). masSi qvayrilis SemorCenili naS-
Tis qveS, oTxkuTxa formis dasakrZalavi ormo iyo gamarTuli, damxrobili aR-
mosavleT-dasavleTis xazze. mis iatakze aRmoCnda oTxborbliani urmis bor-
blebis kvali. saxuravis Camongrevis gamo samarxuli inventari da micvalebu-
lis ConCxis nawilebi areuli iyo. gairkva, rom micvalebuli dakrZaluli iyo 
mokrunCxulad, gverdze, TaviT dasavleTiT. aRmosavleT kedelTan aRmoCnda 
Tixis WurWeli. samarxeuli inventari dafiqsirda urmis borblebs Sorisac. 
esaa: brinjaos yunwiani isrispiri, piramidulTaviani isrispiri, yunwiani sat-
evrispirebi da sxv. Zeglis gamTxreli yorRans Zv. w. XXIV – XXII s.s. aTariRebs. 
amasTan, Tvlis, rom masSi erTadaa warmodgenili rogorc martyofuli, ise 
bedenuri kulturebis Sesatyvisi masalebi [Миндиашвили 2004: 94 - 95].
goris raionis sof xelTubanTan gamovlenili ramodenime yorRanidan 
gaiTxara yvelaze Zlier dazianebuli sami yorRani, samive Zv. w. III aTaswleu-
lis meore naxevris xanisa (tab. LXXII).
yorRan #  2-s yrili gadasworebuli hqonda. mas qvis 1,5 – 1,8 m. siganis 
sartyeli hqonda Zirze Semoyolebuli. am sartyelis mixedviT yorRanis di-
ametri 25 – 26 m. unda yofiliyo. centrSi riyis qvis yrilis qveS aRmoCnda 
dasakrZalavi ormo (3,55 X 2,50 X 2,25 m.).
samarxi ormos Zirze aRmoCnda erTmaneTSi Zlier areuli Tixis WurWlis 
fragmentebi, adamianisa da saqonlis Zvlebi, sardionisa da pastis wvrili 
mZivebi, brinjaos oTxwaxnaga piramidulTaviani isrispiri da niJara. ormos 
fskerze urmisTvis amoRebuli iyo ori paraleluri patara Txrili, xolo 
ormos kedelze gaiwminda amave urmis Tvlis anabeWdi.
yorRani #  4-is yrilic gadasworebuli iyo. qvis sartyelis mixedviT Cans, 
rom misi diametri 17  metri unda yofiliyo. qvis sartyelis SuaSi aRmoCnda 
dasakrZlavi ormo, romlis zomebi zedapirTan iyo 3 X 2,5 m., ZirTan ki – 2,5 X 
2 m., siRrme – 1,2 m. udrida. ormos erT kedels 1 m. siRrmeze safexuri (Taro) 
gasdevda. iatakze oTxTvala urmisaTvis ori paraleluri Rari iyo amoRebu-
li. am Rarebs Soris aRmoCnda micvalebulis ConCxis naSTebi, areuli samarx-
ul inventarTan. samarxi gaZarculi unda iyos.
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yorRani #  10 aRmoCnda adgil TandiwyarosTan. misi qvayrilis ovalis 
zoma iyo 15 X 12 m., simaRle – 0,5 m. dasakrZalavi kameris ormo (3,3 X 2,7  m.) qvay-
rilis centrSi mdebareobda. kameris SevsebaSi gaiwminda CaSvebuli samarxis 
areuli naSTebi. ZiriTadi samarxi gaZarculi aRmoCnda. gaTxrili xvrelis 
qveS, aRmosavleT kedelTan da mis mTel simaRleze, koncentrirebuli iyo 
samarxeuli inventari da micvalebulis Zvlebi. aqve aRmoCnda brinjaos xel-
Subis brtyeli piric. avtori yorRanis ZiriTad samarxs TrialeTis adreuli 
yorRanebis Tanadroulad Tvlis, xolo CaSvebul samarxs – bedenuri xanisad 
[saqarTvelos arqeologia 1992: 213 – 214].
goris raionis sof. tyviavTan aRmoCenili erTmaneTis msgavsi samive yor-
Rani (diametri – 15 – 20 m; simaRle – 0,6 – 1 m.) ormoiani iyo pirvelSi 42 
samarxi gamovlinda, sxvadasxva doneze. micvalebulebi dakrZalulni iyvnen 
gansxvavebulad – mokrunCxulad, gulaRma, fexebmokecili da sxv. samarxebis 
umetesoba uinventaro iyo. mxolod sam samarxSi ido Savi feris mtkvararaq-
suli WurWeli, romelTagan erTSi ewyo kaJis isrispiri, saWrisi da danispiri. 
ConCxTan ki – brinjaos beWedi. meore yorRanSi erTi micvalebuli iyo da-
krZaluli. aq aRmoCnda qvis laxtisTavi, brinjaos sadgisi, danispiri da Tixis 
WurWeli. mesame yorRanSi ori micvalebuli esvena. maT aRmoaCndaT sami sa-
safeTqle rgoli da Savi feris badia. [makalaTia 1943].
abanosxevis yorRani (tab. LXVIII – LXXI) duSeTis raionSi, sof. abanosx-
evTan, mogviano xanis naSTebis qveS aRmoCnda. igi qvamiwayriliani iyo. yrilis 
qveS gamarTul dasakrZalav ormoSi micvalebulis Zvlebi areuli da cudad 
daculi iyo. samarxSi aRmoCnda bedenis kulturis Tixis araerTi WurWeli, 
Semkuli kopebiT, RarebiT, nakawri samkuTxedebiT da sxv. aqve iyo brinjaos 
yunwiani satevrispiri, oqrosa da pastis mZivebi, qvasanayi da sxv. aq aRmoCeni-
li nivTebi axlo paralels poulobs bedenis kulturis masalebSi, ris gamoc 
abanosxevis yorRani daTariRebulia Zv. w. 2300 – 2100 w.w. [Gogochuri 2008: 37 - 62].
mcxeTis raionis sof. niCbisTan, adgil nazvrevSi mikvleul #  1 yor-
Rans (tab. LXXVI) hqonda riyis qvis yrili (diametri – 17, simaRle 1,5 m.)  da-
sakrZalavi kamera (2,9 X 2,4  X 0,1 m.) Sevsebuli iyo qviSiTa da qviT. kameraSi 
gamoikveTa ovaluri ormo (1,5 X 1 m.). samarxSi dakrZaluli iyo erTi micvale-
buli gverdze, mokrunCxulad, TaviT dasavleTiT. samarxeul inventars wa-
moadgenda Tixis ori WurWeli, vercxlis xvia da brinjaos piramidulTaviani 
isrispiri. es yorRani TrialeTis adreuli yorRanebis Tanadroulia [sadra-
Ze da sxv. 2007: 49 – 52].
amave teritoriaze iqna mikvleuli nazvrevis #  3 (tab. LXXVII) yorRanic. 
mas hqonda daaxloebiT 1 m. simaRlis qvayrili, romlis qveS dasakrZalavi 
kamera gamovlinda. kameras Semouyveboda 9 metri diametris, vertikalurad 
Cadgmuli qvawre. kameraSi dakrZaluli iyo erTi micvalebuli, mokrunCxu-
lad, TaviT – dasavleTiT. Zeglis gamTxrelebi am yorRans agebulebiT da 
aRmoCenili masaliT uaxloveben TrialeTis adreul yorRanebs, gansakuTre-
biT ki – XXIV yorRans. aseve, nazvrevis # 1 yorRans da mis msgavsad, Zv. w. III 
aTaswleulis miwuruliT aTariReben. samarxeul inventars Seadgens Savpri-
ala, uxeSadgamomwvari, dabalyeliani qoTani, mxarze Semoyolebuli Rarebis 
sartyeliT, brinjaos piramidulTaviani isrispiri, brinjaos Tavebgaxsnili, 
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ovaluri rgolebi, pastis mZivebi, kbilis formis sadafisebri niJaris (?) gax-
vretili amuleti da sxv. [sadraZe da sxv. 2007: 50].
mcxeTasTan, narekvavis samarovanze, gaiTxara #  62 samarxi (tab. LXX-
VIII), romelic Zeglis gamTxrelebis azriT, SesaZloa yorRani iyo. mas hqonda 
9 m. diametris qvayrili. misi ovaluri formis (1,40 X 1,90 m.) dasakrZalavi 
kamera amovsebuli iyo qviT, rac saxuravis Camongrevas ukavSirdeba. samarxi 
koleqtiuri aRmoCnda. masSi 10 micvalebuli iyo dakrZaluli. samarxeul 
inventars Seadgens Tixis cxra WurWeli, obsidianis isrispiri, brinjaos Re-
raki da sxv. keramikuli masalis safuZvelze Zeglis gamTxrelebi am samarxs 
mtkvar-araqsis kulturis dasasruli xaniT an Suabrinjaos xanis dasawyisiT 
aTariReben [sadraZe da sxv. 2007: 53 – 58].
TbilisSi, Trelis adrebrinjaos xanis nasaxlaris teritoriaze aRmoCn-
da amave periodis ori samarxi, romlebic dazianebul yorRanebs unda war-
moadgens.
#26 samarxs garsSemouyveboda nafleTi qviSaqvis wre. wris Sua nawilSi, 
imave doneze, gaiTxara qvayrili, romlis qveS, dasakrZalav ormoSi aRmoCnda 
mcirewlovani bavSvis ConCxi, marjvena gverdze, kidurebmoxrili, TaviT samx-
reT-dasavleTiT. ConCxi da garSemo farTobi oqriT iyo SeRebili. samarxe-
uli inventari ar aRmoCenila. samarxs mtkvar-araqsis kulturas akuTvneben.
#54  samarxic ormoani unda yofiliyo, xis ZelebiT gadaxuruli. dasakrZalav 
ormoSi aRmoCnda adamianis ConCxis mimofantuli nawilebi da keramikis na-
texebi. samarxeuli inventaris safuZvelze am yorRans adrebrinjaos xanis 
gviani safexuriT aTariReben [`Tbilisi~ I, 1978: 45-46].
qsnis xeobaSi, sof. korinTasTan (tab. LXXX) Suasaukuneebis xanis sama-
rovnis qveS gamovlinda qvayrili, romelic efara sakmaod moZrdil samarx 
ormos (2,38 X 2,90 m.). ormos Zirze, qvayrilidan 1,35 m. siRrmeze ori micvale-
buli aRmoCnda. fiqroben, rom es samarxi adre yorRani iyo [Кушнарева, Рысин 
2000: 87].
ormos Crdilo-dasavleT nawilSi esvena qali, zurgze, xelfexSemokecili. 
mis Tavis qalasTan aRmoCnda Zvlis sami sakinZi CaquCisebri TaviT, spilen-
Zis maryuJisebrTaviani sakinZi da ZaRlis saZire kbilebisagan nakeTebi oTxi 
sakidi. mopirdapire mxares, samarxis samxreT-aRmosavleT nawilSi aRmoCnda 
meore ConCxi, marjvena gverdze dakrZaluli mamakacisa, romelsac fexebi Zli-
er hqonda mokecili. TavTan elaga Tixis oTxi WurWeli, fexTiT – qviSaqvis 
laxtisTavi. zurgs ukan baqnisebr SemaRlebaze aRmoCnda cxovelis ConCxi.
Tixis WurWeli koWbis, xeladisa da tolCisgan Sedgeba, moruxo-moyavisfroa, 
uxeSad naZerwi da araTanabrad gamomwvari. Tavisi ieriT igi mtkvar-araqsis 
kulturis WurWelTan iCens msgavsebas. arakeramikuli masalis analogebis 
farTo arealze – kavkasiasa, wina aziasa da samxreT evropaSi moZiebam cxa-
dyo, rom korinTas samarxis inventari Sereuli xasiaTisaa. igi Sedgeba Zveli 
ormosamarxebis kulturisa da centraluri kavkasiisaTvis damaxasiaTebeli 
nivTebisagan. igi Zveli ormosamarxebis kulturis pirveli gamoCenis droisa 
unda iyos da Zv. w. III aTaswleulis meore naxevriT TariRdeba. [jafariZe 1998: 
155 – 165].
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samcxe-javaxeTis yorRanuli samarxebi
(LXXXI –LXXXIII)
ninowmindis raionis sof. saTxesTan, mtkvararaqsuli nasaxlaris max-
loblad gaiTxara erTi yorRani (tab. LXXXI). mas hqonda elifsuri forma (19 
X 10 m.) da or metramde simaRle. samarxSi aRmoCnda 1,5 m. simaRlis, brtyeli 
qviT nagebi dasakrZalavi kamera, romelic adreve yofila dazianebuli, misi 
saxuravis qvebi kameraSi iyo Cacvenili. kameraSi aRmoCnda erTi individis 
gafantuli Zvlebi.
samarxeuli inventari warmodgenili iyo brinjaos, Tu spilenZis rgolebiT, 
sakidiT, pastisa da qvis mZivebiT. msgavsi nivTebi cnobilia qvacxelas gvian-
mtkvararaqsuli samarxebidan, xolo rgolebi farTod iyo gavrcelebuli Zv. 
w. III aTaswleulis meore naxevaris anatoliaSi, siriasa da mesopotamiaSi, ris 
gamoc Zeglis gamTxrelebi saTxes yorRansac amave xaniT aTariReben, kul-
turis TvalsazrisiT ki mtkvararaqsul wres akuTvneben [Pearce at al 1992: 17 - 19].
faravnis yorRani (tab. LXXXII) (diametri – 28 m., simaRle – 2 m.) qvayril-
iani iyo. qvayrilis qveS, Tixatkepnil fenas, ukve kameris Tavze, kvlav qvay-
rili mosdevda. dasakrZalavi kamera ormoSi iyo gamarTuli. igi gaZarculi 
aRmoCnda. kameris kedlebze Canda xis oTxborbliani etlis naSTis anabeWdi. 
kameraSi aRmoCnda Tixis ori WurWeli, Semkuli Wrili da nakawri ornamentiT. 
aqve iyo oqros xviac. qvayrilSi Cndeboda bedenuri momcro WurWlis frag-
mentebi [k. kaxianis informacia].
kodianis yorRanic qvayriliani iyo (tab. LXXXIII). qvayrilis qveS aR-
moCnda xis ZelebiT gadaxuruli samarxi ormo adamianis ConCxis nawilebiT. 
samarxeul inventars Seadgenda Tixis ori Savpriala WurWeli, xis WurW-
lis natexebi, brinjaos oTxwaxnaga, piramidulTaviani isrispiri. erT WurWel-
Si aRmoCnda Tafli. Zeglis gamTxrelebi aRmoCenil masalas martyofulis 
analogad Tvlian [Квавадзе и др. 2004: 438 - 449].
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dasavleT saqarTvelos yorRanuli samarxebi:
(LXXXIV –LXXXV)
saCxeris raionSi mikvleuli yorRanuli samarxebi (tab. LXXXIV) formiTa 
da konstruqciiT TiTqmis ar gansxvavdeboda erTi-meorisagan. TiToeuli 
yorRani koleqtiur sasaflaos warmoadgenda, sadac ZiriTadi samarxebi Cveu-
lebriv yorRanis Zirze, zed miwis pirze unda yofiliyo moTavsebuli. Tumca, 
zogjer, samarxi specialurad amoWril ormoSi iyo gamarTuli. sakmaod mrav-
ladaa samarxebi Sig qvayrilSi, sxvadasxva doneze.
safiqrebelia, rom es yorRanebi sagvareulo samarovnebs warmoadgenda. Ta-
vdapirvelad, albaT, micvalebulebs asaflavebdnen yorRanis Zirze, Semdeg ki 
aTavsebdnen am yorRanebis qvayrilSic [jafariZe 1961: 141].
saCxereSi, adgil naCerqezevs, romelic warmoadgenda dabal da farTo 
xelovnur borcvs, mTel farTobze riyis qvis yrili hqonda. qvayrilSi didi 
raodenobiT Cndeboda keramikis fragmentebi, adamianis Zvlebi da sxv. dasa-
flavebis wesis dadgena Wirs. Cans, rom micvalebuli dasaflavebuli yofila 
Sig qvayrilSi. samarxebi xSiria, sxvadasxva doneze, erTmaneTTan Zalian ax-
los. ZiriTadi samarxebi moTavsebuli yofila sagangebod amoRebul ormoSi 
da zemodan amoyvanili hqonia jer mozrdili riyis qvis, Semdeg ki Sedare-
biT wvrili qvis yrilic. samarxebis erTmaneTTan metad axlos arseboba ar-
Tulebs maT gamijvnas.
samarxebSi didi raodenobiT Cndeboda Tixis WurWeli, brinjaos yuamil-
iani, Tu yuadaqanebuli culebi, yunwiani satevrispirebi, spilenZisa da qvis 
mZiv-samkauli. [jafariZe 1961: 123 – 131].
sof. qoreTSic igive tipis Zegli aRmoCnda. aqac samarxebi ganTavsebu-
li iyo qvayrilSi, erTmaneTTan metad axlos. adgil pasieTSi gaiTxara erTi 
yorRani – 3 metri simaRlisa da 30 m. diametrisa. samarxebi aqac pirdapir 
qvayrilSi iyo moTavsebuli, erTmaneTTan Zalze axlos. maTSi iyo liTonis 
sabrZolo, sameurneo iaraRi da samkauli, Tixis WurWeli da sxv. aqve aRmoCnda 
oqros rgolic. qoreTis erTi samarxi sainteresoa imiT, rom masSi brinjaos 
nivTebTan erTad aRmoCnda Tixis ori WurWeli, romelic analogebs poulobs 
bedenis kulturaSi [jafariZe 1961: sur. 29].
carcis gora warmoadgens bunebriv borcvs, romlis Tavze, mozrdil far-
Tobze amoyvanilia daaxloebiT 1 metri simaRlis riyis qvis yrili. samarxebi 
ZiriTadad Cndeboda qvayrilis qveS, miwis pirze. samarxebi qvayrilSic iyo 
moTavsebuli. mxolod ori samarxi aRmoCnda borcvis safuZvelSi specialu-
rad amoWril ormoSi [jafariZe 1961: 131 – 135].
saCxeris yorRanebSi aRmoCenili masala TiTqmis erTgvarovania. pirvel 
rigSi es iTqmis liTonis iaraRisa da keramikis Sesaxeb. aRsaniSnavia, rom sa-
dReisod CvenSi cnobil arc erT adreuli xanis Zegls ar moucia liTonis 
nawarmis aseTi didi raodenoba. [jafariZe 1961: 144].
afxazeTSi, dolmenebis gavrcelebis arealSi, gvxvdeba iseTi dolmenebic, 
romelTac yorRanuli yrili gaaCniaT. ramodenime aseTi yorRani gaiTxara 
gudauTis raionis sof. oTxarasa da xuapSi (tab. L XXXV).
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oTxaras #  1 yorRanis (36 X 28 m.) centrSi aRmoCnda qvis didi lodebiT 
Sedgenili trapeciis formis dolmeni, romlis win gamarTuli iyo kirqvis 
blokebiT SemosazRvruli ezo. dolmenis garSemo kidev erTi qvawre aRmoCn-
da simaRliT 1 – 1,2 m. am wreebs Soris farTobi Sevsebuli iyo qviT. yvela 
es nageboba moqceuli iyo mesame qvawreSi. yorRanSi 0,8 m. siRrmemde mravlad 
iyo qvamiwayrilSi areuli sxvadasxva xanis masala. qveda doneze ki aRmoCnda 
afxazeTis zRvispira nasaxlarebisaTvis damaxasiaTebeli adrebrinjaos xanis 
keramika [Цвинария 1990: 14].
xuapis erTiani qvayrilis qveS moqceuli dolmenebi dazianebuli iyo. 
formiT isini oTxkuTxaa. qvis filebi erTmaneTTan sagangebod mWidrod iyo 
dakavSirebuli. # 3 dolmenis centrSi da ukana kedlis gaswvriv koncen-
trirebuli iyo adamianTa Zvlebi. fiqroben, rom adgili hqonda meorad da-
krZalvas. dolmenis kameraSi aRmoCnda dedakacis kirqvis skulptura, brin-
jaos sadgisi, brinjaos spiraluri xvia, brinjaosa da aqatis mZivebi da sxv. 
es dolmenebi msgavsia oTxaras dolmenebisa da Zv. w. III aTaswleulis meore 
naxevriT TariRdeba [Цвинария 1990: 42 - 45].
gumisTis qvayriliani yorRani soxumTan axlos aRmoCnda. igi oTxi in-
dividualuri samarxisagan Sedgeboda. micvalebulebi esvena pirdapir miwis 
zedapirze, mokrunCxulad, TaviT dasavleTiT. TiToeuli maTgani qvis wriT 
iyo SemosazRvruli, zemodanac qvebi an qva-miwa eyara. inventari warmodgeni-
li iyo Tixis ramodenime momcro zomis WurWliT, riyis qvis patara culiT 
da kaJis uformo anatkecebiT [fxakaZe 1993: 92].
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Alexander Orjonikidze
The Earlier Period Kurgans in Georgia 
Summary
Coming into existence and establishing of the earlier period kurgan type burials is the most im-
portant event in the old ancient history of Georgia. It is that very passage of time when there had been 
starting to set a crucially significant turning point in the further development of the Early Bronze 
period culture. 
Georgia, traditionally considered as an eastward oriented periphery of the ancient eastern civiliza-
tion, appeared shifted into the orbit of European cultures for a certain period of time. The shift was 
followed by weakening of contacts with the south and the crisis of indigenous Kuro-Araxes culture. 
Instead there settled a new type of burial mound so called kurgan and some other elements of mate-
rial culture characteristic to the northern Caucasian zone. Changes were singularly significant in the 
eastern part of Georgia where all the kurgan type burials had been detected and excavated.
Series of excavations, started in the 1930s, have revealed various types of kurgans with ordinary 
pit tombs beneath them. One part of the graves had been covered with timber logs, the others were 
equipped with stone paved portholes and one more part of them has yielded timber log burial cham-
bers. Some of them belonged either to a single occupant or a pair of individuals. A certain number of 
them were mass burials or even cremation ones.
Scantiness of appropriate stratigraphic data reflective of the period thwarted the scholars’ attempts 
to fix requisite correlations between the groups of kurgans belonging to either the earlier or the later 
periods.
There predominate the kurgans displaying coexistence of pottery ascribed to the cultures that are 
almost completely different from one another. In order to shed light on such an inadequateness there 
emerges an utter importance of adducing the materials coming from already unveiled simultaneous 
and well stratified habitation sites but regretfully it is not always possible because of the extreme 
scantiness of appropriate settlements.
Admittedly there have been identified two main groups of the earlier period kurgans named 
Martkopi and Bedeni according the locality names where they had been found and explored. Scholars 
consider that the groups share certain traits and mainly these are burial rites but at the same time they 
stress the fact that there are considerable cultural differences between the contexts coming from these 
two groups of kurgans.
Burial chambers of Martkopi kurgans are log built structures arranged strictly on the topsoil sur-
face and this evidence is considered as a characteristic feature of the group but at the same time there 
are examples of stone built chambers among them. As to the pattern of the burials there predominate 
pit tombs in the group.
Martkopi pottery is genetically connected with the earlier Kuro-Araxes culture examples uncov-
ered in the both Trans and Ciscaucasia sites of the same culture. Grave goods coming from these 
kurgans include the first trickles of precious metals and bronze weapons normally characteristic to the 
northern zones and pendants made of animals’ teeth.
As to the kurgans comprising Bedeni group they are mostly arranged in earthen pits and in some of 
the cases the pits are inserted with special burial chambers fittingly installed within them. Generally 
the chambers are constructed of vertically standing timber logs strictly bordering the pit. This kind of 
structures had been quite common not only in the north Caucasus but also in earlier period pit tomb 
cultures of neighboring regions.
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Kurgans unveiled in the areas of the Azov Sea littoral, in the Volga riverside territories and the 
Black Sea steppes have displayed a burial rite similar of Bedeni group i.e. burying of the dead placed 
on a four wheeled chariots.
The same burial rite i.e. individuals lying on hearses has been evidenced in Martkopi group kur-
gans too but less frequently and it basically remains dominant in the group of Bedeni culture.
Bedeni grave goods are fairly different from the artifacts brought to light at Martkopi village and it 
is especially noticeable if compare the pottery belonging to the two groups. The wares coming from 
the former bear no sign of any earlier period local prerequisites.
Bedeni containers are distinguished with a vast variety of forms and shapes and exquisite subtle-
ness. Their black burnished exteriors imitate metallic luster and silvery sheen.
The kurgans of the group have yielded gold adornments for instance a tiny gold figure of a lion 
coming from Tsnori 2nd kurgan. It is the first sculptured example evidenced in the southern Caucasus. 
There also start off the first trickles of tinned bronze. One part of metal weapons bear the resemblance 
of the northern Caucasian specimens but there are the ones that display similarities to the Near East-
ern examples. Besides the pottery and metal objects Bedeni kurgans have yielded delicately worked 
stone arrowheads so uncommon to Martkopi group.
Nowadays scholars have evidenced coexistence of Martkopi and Bedeni pottery in a number of 
kurgans that in its turn points to the contemporaneousness of the both groups during a certain period 
of time. At the same time there are cases when the kurgans have yielded not only Bedeni but also 
the Kuro-Araxes culture pottery characteristic to various local groups. There are also the containers 
displaying the traits characteristic to the both Bedeni and Kuro-Araxes cultures.
Bedeni pottery is in close connection with the specimens of the countries located in the west and 
north of the southern Caucasus rather than with the ones lying in the south and east of it. It is a well 
known fact that ceramic elements of these regions emerged in the north much earlier and more char-
acteristically than in the south Caucasus.
Scholars fixed the fact that the northern cultures had became noticeably active towards the Bal-
kans and western Anatolia. One of these streams had arrived in Anatolia, continued its its way and 
reached the Black Sea littoral. In the result there followed a change that is clearly seen within one of 
the groups of pottery.
Further surveys have brought to light the fact that another northern current approved stronger in 
the eastern Georgia. The situation enabled the scholars to suggest a tangible penetration of certain 
forms of Bedeni pottery within one group of the Early Bronze period west Georgian earthen ware.
Scholars have divided Bedeni pottery in two morphologically different groups:
The first, earlier group includes the examples of offhand containers coming not only from the 
kurgans but also from the settlements resembling the grave goods of the kurgans unveiled in the 
north Caucasus and the Azov Sea littoral. This is the group that coexisted with the Kuro-Araxes and 
Martkopi pottery.
As to the second group it includes neatly modeled containers and they too have parallels in the 
north Caucasus, mainly at Maikop and Novosvobodnaya type sites and there is no sign of any coex-
istence with the Kuro-Araxes and Martkopi culture pottery.
The changes that had been taking place before the tail end of the Early Bronze period were mainly 
connected with the movement of certain new ethnic streams heading from the north and west to the 
south Caucasus where they filtered through the locals and became the vehicle of the further social 
stratification and property qualification.
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tab. III – martyofis # 1 da # 2 yorRanebi (saqarTvelos arqeologia II-is mixedviT).
tab. IV – martyofis # 2 yorRani (saqarTvelos arqeologia II-is mixedviT).
tab. V – martyofis # 3 yorRani. 1 – CaSvebuli samarxi. 2 – ZiriTadi samarxi 
(saqarTvelos arqeologia II-is mixedviT).
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tab. VII – zeianis # 1 yorRani (ficxelauris da varazaSvilis mixedviT).
tab. VIII – zeianis # 2 yorRani (kapanaZis mixedviT).
tab. IX – TeTriqvebis # 2 yorRani – 1; # 4  yorRani – 2 (ficxelauris da 
WabaSvilis mixedviT).
tab. X – Cixiswylis yorRani (varazaSvilis da kaWkaWuris mixedviT).
tab. XI – ananauris @# 2 yorRani (ficxelauris mixedviT).
tab. XII – XVI – ananauris # 3 yorRani (maxaraZis da murvaniZis mixedviT).
tab. XVII – XVIII – WinWrianigoris yorRani (maxaraZis da murvaniZis mixedviT).
tab. XIX – magraneTis yorRanebi (mircxulavas mixedviT).
tab. XX – XXI – maRaros yorRani (kinwuraSvilis mixedviT).
tab. XXII – wnoris # 1 da # 2 yorRanebi (dedabriSvilis mixedviT).
tab. XXIII – XXIV – enamTis # 1 yorRani (rusiSvilisa da maisuraZis mixedviT).
tab. XXV – ziliCas # 4  yorRani (rusiSvilis da maisuraZis mixedviT).
tab. XXVI – ziliCas # 2 yorRani. 1 – zeda samarxi; 2 – qveda samarxi (asa-
Tianisa da maisuraZis mixedviT).
tab. XXVII – dalismTis # 4  yorRani (asaTianisa da maisuraZis mixedviT).
tab. XXVIII – dalismTa. 1 – yorRani # 5; 2 – yorRani # 6; 3 – yorRani # 7; 
4  – yorRani # 8; 5 – yorRani # 9 (maisuraZis da rusiSvilis mixedviT).
tab. XXIX – kasriswylis # 2 yorRani (maisuraZis da rusiSvilis mixedviT).
tab. XXX – dalismTisvelis # 1 yorRani – 1; # 10 yorRani – 2 (asaTianisa 
da maisuraZis mixedviT).
tab. XXXI – XXXVI – TrialeTis adreuli yorRanebi (saqarTvelos arqeolo-
gia II-is mixedviT).
tab. XXXVII – TeTriwyaros # 2 yorRani (saqarTvelos arqeologia II-is 
mixedviT).
tab. XXXVIII – bedenis # 5 yorRani (saqarTvelos arqeologia II-is mixedviT).
tab. XXXIX – bedenis # 5 yorRani (saqarTvelos arqeologia II-is mixedviT).
tab. XL – bedeni. xis etli da dasakrZalavi kamera (gobejiSvilis mixedviT).
tab. XLI – qvemo qarTlis yorRanebi. 1 - # 3; 2 - # 4  yorRani (jafariZis 
mixedviT).
tab XLII – qvemo qarTlis # 5 yorRani (jafariZis mixedviT).
tab. XLIII – qvemo qarTlis # 6 da # 7  yorRanebi (jafariZis mixedviT).
tab. XLIV – qvemo qarTlis # 9 yorRani (jafariZis mixedviT).
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tab. XLV – tyemlaras # 1 – (1-5) da # II – (6-9) yorRanebi (SatberaSvilis 
da sxv. mixedviT).
tab. XLVI – tyemlaras IV yorRani (SatberaSvilis da sxv. mixedviT).
tab. XLVII – tyemlaras IV yorRani. 1-8-CaSvebuli samarxi; 9-14  – ZiriTadi 
samarxi (SatberaSvilis da sxv. mixedviT).
tab. XLVIII – tyemlaras IV yorRanis ZiriTadi samarxi (SatberaSvilis da 
sxv. mixedviT).
tab XLIX – orwylebis yorRani (kaxianis da sxv. mixedviT).
tab. L – taSiris 26-e yorRani (kaxianis da sxv. mixedviT).
tab. LI – dmanisis # 1 yorRani (kaxianis da sxv. mixedviT).
tab. LII – safar-xarabas yorRani-akldama (SanSaSvilis mixedviT).
tab. LIII – LIV – TrialeTis L yorRanis # 1 samarxi (narimaniSvilis mixedviT).
tab. LV – TrialeTis L yorRanTan mopovebuli masala (narimaniSvilis mixedviT).
tab. LVI – sadaxlos # 4  yorRani (gogelias da WeliZis mixedviT).
tab. LVII – bedenis # 1 yorRani (SatberaSvilis da sxv. mixedviT).
tab. LVIII – bedenis # 12 yorRani (SatberaSvilis da sxv. mixedviT).
tab. LIX – LX – ioramisgoris yorRani (maxaraZis mixedviT).
tab. LXI – doesis yorRani-akldama (SatberaSvilis mixedviT).
tab. LXII – qvemo xandakis yorRani (SatberaSvilis mixedviT).
tab. LXIII – xovles yorRani. # 1 samarxi – 1; # 2 samarxi – 2 (jafariZis mixedviT).
tab. LXIV – oxeraxevis # 1 yorRani (rovas da maxaraZis mixedviT).
tab. LXV – katrianis # 1 yorRani (maxaraZis mixedviT).
tab. LXVI – LXVII – katrianis # 2 yorRani (maxaraZis mixedviT).
tab. LXVIII – LXXI – abanosxevis yorRani (gogoWuris mixedviT).
tab. LXXII – xelTubnis # 2 da # 4  yorRanebi (mindiaSvilis mixedviT).
tab. LXXIII – LXXIV – berikldeebis # 1 yorRani (qoriZis mixedviT).
tab. LXXV – Tedowmindis yorRani (mindiaSvilis mixedviT).
tab. LXXVI – nazvrevis # 1 yorRani (sadraZis da sxv. mixedviT).
tab. LXXVII – nazvrevis # 3 yorRani (sadraZis da sxv. mixedviT).
tab. LXXVIII – narekvavis # 62 samarxi (sadraZis da sxv. mixedviT).
tab. LXXIX – sasireTis yorRani (WeliZis mixedviT).
tab. LXXX – korinTas samarxi (jafariZis mixedviT).
tab. LXXXI – saTxes yorRani (pirsis da sxv. mixedviT).
tab. LXXXII – faravnis yorRani (kaxianis mixedviT).
tab. LXXXIII – kodianis yorRani (yvavaZis da sxv. mixedviT).
tab. LXXXIV – saCxeris yorRanebi (jafariZis mixedviT).
tab. LXXXV – oTxaras yorRani-dolmeni (wvinarias mixedviT).
tab. LXXXVI – liTonis satevrispirebi adreuli yorRanebidan.
tab. LXXXVII – oqros nivTebi – 1-4, 6 da brinjaos culi – 5 adreuli yor-
Ranebidan (RambaSiZis da sxv. mixedviT).
tab. LXXXVIII – martyofuli da bedenuri yorRanebis koncentraciis Zir-
iTadi zonebi.
tab. LXXXIX – mtkvararaqs-martyofuli da bedenuri Tixis WurWlis Sem-
cveli yorRanebi:
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XC – xis oTxborbliani etlis gavrcelebis sqematuri ruka.
1 – ziliCa
2 – kasriswyali
3 – qvemo qedi
4  – enamTa
5 – dalismTis veli
6 – dalismTa
7  – xirsa
8 – CaTibula
9 – maSnaari
10 – wnori
11 – anaga
12 – xramebi
13 - ole
14  – maRaro
15 – Cixiswyali
16 – TeTriqvebi
17  – kaWreTi
18 – bakurcixe
19 – ananauri
20 – WinWrianigora
21 – zeiani
22 – furcelwyaro
23 – magraneTi
24  – samgori
25 – martyofi
26 – gorSevardeni
27  – qistauri
28 – sadaxlo
29 – qvemo qarTli
30 – wiTeli sofeli
31 – naxidrebisWala
32 – dmanisi
33 – ganTiadi (orwylebi)
34  – taSiri
35 – tyemlara
36 – orbeTi
37  – durnuki
38 – nazvrevi
39 – sasireTi
40 – qvemo xandaki
41 – katriani
42 – doesi
43 – xovle
44  – kavTisxevi
45 – oxeraxevi
46 – xadiki
47  – safar-xaraba
48 – TrialeTi
49 – bedeni
50 – faravani
51 – saTxe
52 – kodiani
53 – abanosxevi
54  – korinTa
55 – xelTubani
56 – tyviavi
57  – Tedowminda
58 – berikldeebi
59 – saCxere
60 _ Treli
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DESCRIPTION OF THE PLATES
I – Samgori. 
II – Bakurtsikhe. 
III – Martkopi. 1-Kurgan #1; 2-Kurgan #2
IV – Martkopi. Kurgan #2
V – Martkopi. Kurgan #3 Raised burial – 1; Main burial – 2;
VI – Martkopi. Kurgan #4
VII – Zeiani. Kurgan #1
VIII – Zeiani. Kurgan #2
IX – Tetrikvebi. 1-Kurgan #2;
X – Chikhistskali. 
XI – Ananauri. Kurgan #2
XII-XVI – Ananauri. Kurgan #3
XVII-XVIII – Chinchrianigora.
XIX – Magraneti. 
XX-XXI – Magaro. 
XXII – Tsnori. Kurgan #1 and #2
XXIII-XXIV – Enamta. Kurgan #1
XXV – Zilicha. Kurgan #4
XXVI – Zilicha. Kurgan #2
XXVII – Dalismta. Kurgan #4
XXVIII – Dalismta. Kurgans, #5,6,7,8,9.
XXIX – Kasristskali. Kurgan #2
XXX – Dalismtisveli. 1-Kurgan #1; 2-Kurgan #10
XXXI-XXXVI – Early Kurgans of Trialeti.
XXXVII – Tetritskaro. Kurgan #2
XXXVIII – Bedeni. Kurgan #5
XXXIX – Bedeni. Kurgan #5
XL – Bedeni.
XLI – Kvemo Kartli. Kurgan #3 and #4
XLII – Kvema Kartli. Kurgan #5
XLIII – Kvemo Kartli. Kurgan #6 and #7
XLIV – Kvemo Kartli. Kurgan #9
XLV – Tkemlara. 1-5-Kurgan #1; 6-9-Kurgan #2
XLVI – Tkemlara. Kurgan #4
XLVII – Tkemlara. 1-8-Kurgan #4, raised burial; 9-14-main burial.
XLVIII – Tkemlara. Kurgan #4 main burial.
XLIX – Ortsklebi.
L – Tashiri. Kurgan #26.
LI – Dmanisi. Kurgan #1
LII – Safar-Kharaba.
LIII-LIV – Trialeti. Kurgan L. burial #1
LV – Trialeti. KurganL. Near of burial.
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LVI – Sadakhlo. Kurgan #4
LVII – Bedeni. Kurgan #1
LVIII – Bedeni. Kurgan #2
LIX-LX – Kavtiskhevi. 
LXI – Doesi.
LXII – Kvemo Khandaki. 
LXIII – Khovle. Kurgan. burial #1, #2
LXIV – Okherakhevi. 
LXV – Katriani. Kurgan #1
LXVI-LXVII – Katriani. Kurgan #2
LXVIII-LXXI – Abanoskhevi. 
LXXII – Kheltubani. Kurgan #2 and #4
LXXIII-LXXIV – Berikldeebi. Kurgan #1
LXXV – Tedotsminda. 
LXXVI – Nazvrevi. Kurgan #1
LXXVII – Nazvrevi. Kurgan #3
LXXVIII – Narekvavi. Burial #62
LXXIX – Sasireti.
LXXX – Korinta.
LXXXI – Satkhe 
LXXXII – Paravani. 
LXXXIII – Kodiani. 
LXXXIV – Sachkhere. Kurgans
LXXXV – Othara.
LXXXVI – Daggers of Early Kurgans
LXXXVII – Golden objects 1-4,6 and bronze axe – 5 of early Kurgans.
LXXXVIII – The zones of concentration Martkopi and Bedeni group kurgans.
LXXXIX – Kurgans containing Martkopi and Bedeni type pottery.
XC – The map of distribution of wooden chariots in Georgia
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